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GRENO: 
"T o. 4 'Vr\(v)fvS.y"Oo 
CSsJ\XK-e- - o CuoWocXl^ o (^s. .^JVVjqKX-^AAJO ; 
Q^vs&/«-a^Xa 
^rwVvD AmcXVI C»\^  4. 
"5- o O^-<- OJ^VW^, SLXJOV 6_TIWE <4>0. ^IAVOI^UC^A-KJLQ ^ 
"\^  V—Qy  ^ ^yceV »X<1 O^XSuA. eJ^^Q-t)  ^ A-8- ckiL^uJLo d>k^>J^-&(<AjL,1i?iU> 
.^cxaa/s. Xs ,^ c**v o  ^t$<a— •A&' 
a., ^  ^^_^LflU^I^>SrW (l)" ^Xju^^6 cvxI^aaJL. _\g-
9, „ q. „ C C^A-O QJjk5-6. tLkx_|ri Afl \^ »JKjCO <^-^J°-S/3 O-S-CJWv/^ -B-a A X 
- V^A-ckLfcWA. S,jj 
3/, Vy _ *F&xz- S»L^Xxoc^ <»J^^( ,^--*-5Us 34 
% . «5 _ CD V^C^MWIkA iGkX^O-«-vy "X2. 
J., 5 , QrvC^SLsyvSL) (W (tiAn C^L^UV >>x«k>k*k«^vva ^2_ 
1. . "5 .>, cx»Vc*^0^*JLo CAM* <-&-|O (kt AA^UUU  ^ "^S" 
5- *<X=>ty/<i<L<L, c.oijui^ iA, ^A. V>A  ^IT<-YV\ (VAJI_ \ 
Xr^pJl^ iOiJljLo  ^ <V»- CJOfV-t  ^<^A&a Oa\^ (V  ^ ob 
ft VkVc, •VVN cxXl s. Okkx-Ovi- c^-S/5* ^LOA-IA  ^Q^ASA QJ&U.QC&^O (kl AuL ^ AAlo 
•*>, i vxxju fWl^ AJVJL. 
<&. <L L } £ Sft^tO 
Vo &' ,S/wo>- <Ko Suo-wx^suL  ^
^VXJ^AnI a Og-^-oOjp^AoJ, ^ AJ-Oo .' N) CVVAS. "i SrCi "2/-VO ^  
^^UUUt-kjLAAjl^  ^S- V JVwvJL <yaiAjQAl~AaAAjr 
rxxjskk, ^ _9- O O^- CXj^>^VA„$^AA-&-' 
(Xxxk O^Nvx. B\XX (O^SL Cy<uv <^-C- -^a. /^ ) /VO d<M_ c^X/OVv ^X-i CjoJ- AQLO^USO 
t-tiXla ckfl- XX^XBA -SUA QX-OUVXUL. 
V-\» _ !ju« <ktlrv>wSJl(i d^VjL. JMj^t^WM. • <?!. 
^va. dsSLQ ^Okjywvv-Sjja <X. vS-OJAAJIJ V^r^_ 
xtr 
Uf 
5>XAAXJL  ^
€) v C^O^v^yx V C*y»~ Q ^  ^S. ^JX <XX/VA_<, G3> 
V\ . i4 - A. £,Ok. Ouu <y oUu^-XjqL' cK  ^ ckjO/vvxAJLBa $3 
H_ h-  ^ ^<x, ve>viv.oJuLovv ,c  ^ -^ccJUxo 
H . •> "^y-A ^ Xx, c,v. tW o-r^vxe, 5_ ^^vjvv/ S" S" 
. 6 v-jL.' ^tt,' cklza t*Jr o»3-ti (^xJVa tjfcrHjl S~t 
(^S _Y>-JW^*o C^J- ^yUVa 
CL ©n«,cXvxA-k. giA»_ 6 ^  
 ^\ S V O o^r caj^> VoL. 
^-•Y» rvx.Q_XLQ_> .^ &4-
(HT A u O tro fcS» C-Ouuec-T^FS > £. ?£. MO i)\ 
-L 
^^rvC/vo-cXxxtXL &TVX, 
Au, J^J\JO°^&A eA. I^VXX Wxsvvv^ aXz>UL- ->kJVX' — 
dkjvV-L cKva^qA/ ®Aju C-O^jllL -| -j -$L J^vu|<) Orwvci^ e ,^ •xxt^IL. rxS^ja/a d-wv-
rtVdS^Owola, ,A. ©<SA^C -X, -iyw-W-o/xlr <XZW<UL C\Z- I<IS_/3-/X, ickfi. (t/vtrv^X ,^ »ua-
X«a.cxxjw<- V^yU, e$v£/«^-M-  ^ (xxxajv  ^ njLtjko- ^vwd JLLV,  ^ (wo. j^suuJ-
<CX«-0^0-'St/wv ) < .^<=u-<y  ^ -VXJW. Q-B-xuAsUaf-ta. -\Q_ oa.<£,-xvv^3ve. ck^OJL-
onxa-vx^o .^O-XAJi \o  ^ CTV\, 0(^1  ^ r^VwXjLl^  VCK. <oL 
ca3Xj>a<_ aX \ftA V^Ay»-*-vv-tt _xxvx».e /^\zx lOomc  ^— 
fv-rv.ftj\A ,^ajo .^ ^M.4. .^C/5 < W«y<^u<Xo OX^JfcAjo  ^ ^^JLKA/ J^J-O 
«x-<1/0^a-x-»-/sjC K. <6>V>-J&.  ^ -xrrw^ofv  ^ ^>-t$A_M_ Aaz) Oxrc^swCuivxx .^^  
OJUV\«£x-vV Os3^C> V l^A  ^ tdu ULXrvx^_ CTY\ Os/naA, l-^o, J|>XjUVa 
i&VcA-V  ^  ^ AAXX\M^U. _^X<^WMJXL^L^U fW 
O^L- .A»s __Sl _LwJ|o(vrx^okkLoys/w Oj^»A, "^ev (.tiA-sZcyjLu©/vs» icLe. (ecsJvOu — 
< GX»^- -
^m' uvo^Yv&vtre, Ae. fSV Q^XJL ,^ ^QAjuwk. 
XsLQ J^Voklockvi^ OJcQy» <LcM-*-->. ~^-0- X~fl-<L$%ttAf-<tj i^<!_ y^-oLejuAv ^ lc^yve— 
^-e-^OuOsja <• Cyx_^-<e_^t Va>>rxfv^t_lLA - r^ v/2j~k-r<-" -XTYX^^O AV~OvvvCje_. 
' (<X-A.\X-xrrvvNe' ^-A J^Xvik r«a-M. JV)X>xyx &OA. vX/2> vc_&xxXv<vw, —A 
rryijv  ^ ^oo^so -a-\" ( .^ttvs, it l^xL ^T-^CJBJW^O JUU-CKXJQI — 
r<afV=^R_/3 T  ^ -Xr>A- (O^wvQ  ^<-CXXQ_, &-<J- tO-vt_ 
.^<»^<^1. ^w.e - As-cv \_Aev- fiXy 
SVNT^V<2vu_ v ,_xx3cA>j^os-Xe>j^vz ,QJ^X>V>xj^1X. C5L-
Q/^  \r /^£tt'V^vn_ey  ^ CK/OCUCJ^o (Ae ^jyoA/vv o c^vi-xi -—.. — — — "— \ULk*ya v/Wvv Juwv  ^
/^IXJU^X  ^ -A^~ —CXA- CJ&X>V>-»? <^-*JL_e-A-kjr  ^
C. <^vL<^_Vv<2^> - rm.e.v i^^  - ^XX.^  ^ xjszuck, Xouuu ? ,^ , 0&\^  
 ^^e-Uzv^a^e, J^o.c i^vS^aU 
 ^VvLV .^ O Ch^x-oUs^A/vLaZ) J VaAjJUlttXxA*  ^ Wx.yu.0 =*^-a-Oi_v^r^^_ ^ _v>_Si//) ... 6_k c  ^
t&^k toUl^ JI^3 0wx>- -S^SlyO. \^ CKVl_tt_/2L ,<ise- AjOwwU*/* ^*J>Xc-o 
c^uvJLo du&-v«<\ Aue. cxvoo-^W-**. ) -^e. vj-^juvjv-s-a- A.G— 
S-M- cX<2- —'VS^AAJ-^JCA, t-oii, ®(V" CX_kA-  ^ f  .  / \  
3, 
JCcxyvwvwtwv^ „ Jk, Au. 7 -Jt&xxA. ^k^AodJfcJuuti.^vx/ fwLCAA _ 
vJiixX», CWVj&Ay^LxJvys, .<Xe. <.C->S>-N->^».^K.vzx^_c cxXv e>^_>x -S_)v <XA ^yVOAkty-
jywstxxXo _>Xk-^Ajvvvcx-Xju ^ SA^A  ^ CA» JVO l^t -<XXU<V-^^PUVI_\AA^» r®yk>v<!— 
-Y  ^ \**> ^yxjuv>A,(-ft  ^ Ati. c$v«_ OAAO|O/\.^ «. «aJtvu  ^_ —Q>Ji— 
GY*"XJ~ (OV \ ' tCVJ-\X Oor  ^(X^ky^Kxkj- Er\/vy .cX  ^ Xrvoa X*-XX-»XAJQVV3 
^UCrCJOUV>/v0xx\C^jcv i^ rrxSyXyCXjvv^~v/v-S-/>-a-X -Qwv ,c o CwxjOr-wrx&^ /^vJC CVvx&Sv^-fi, 
6*-*- .^Ck. QJO-©-^»-AAJ OXX. orv ^ kXvOrv\JA-^ -6_ &*UV _VVJ\SJUVV oJCv <£> 'X^9<Sue_ 
tAt icj-a. _-/x»- c^A»-ii_Xj& 
^U-CIJsj5> to  ^ ^S^JUf^CTv _y^SvxjurL^OML^xjJr -£<L  ^
V^^aLswvc.^ WaLSX: O «X^ ou^JUx. ^vL <*vs. rvxe. Cj«ywv^OaAoroul 
"• ,e -^o-xys^  <a -^«->_jl_Mj]L ^x.HAx.%^"je- ^v>_B— vJVv6-«jjo_V  ^ "-^ jLy  ^ tiufrCxs- — 
tvN^X/5, <<3^>uv.' ue_AA&y=» ("3J_/Q^-rxCkX<iAuvt - |Wvv/w. t Ov^a ,^ ovvgmX ^ov, 
^JUXJ^KSI <CW* ,CL.CY3:CAX3<^M.FCY^ I C-CA1JLCXX.|U> TCLTO K -IA. >R<OLA_ 
-fiydt ii^ O- -Xfir e, eiXxAS/v AX cuejL KA~ 4' (Qk-C i^v  ^ ^CkXvy ^<jb- OjuvvnV^) 
^exx^. -8_-^^v t_ a. cx. jcL ^^kiCy^ c ^wvq ticCL Waa/ O v O^/v^-V ' 
oJvL Cixw- _A ' tcJLoXr  ^ tcU_ ^^AAva^AxXlv r^Louusz  ^ ( CL^2_-
Jov.ouO.euLL , A.1 ^QU^AX t-cALfy  ^ V<^jL s-x, 
vlov ^ o^XjCaioJcL&vw .du»- , <^Us.ck^o ckiL 
cXjvS^_M_S^ - ^-S l^-VZ  ^ ^JX-T^i-S-^JIaAa-isvv t A. 0^4- j^-OiX-SVv. -Xfiya /v">") ^^^AaUuQ 
^~y«-Oiuu<3-Q_ 0^»-S-I-NJ\_. ,^0>_ OSx^_rxXiAxxX<_&-^v (C .^ JJAV CCxjvA. -
on-e,' 
<JVxA-vy  ^ <-<4Jo  ^
\j^Yva- oAl&C&| _Y_jJxx. O dJ-a^xjuTV jO-vxl^ r^<JCvvX . IXT&Ajx  ^
(VXfi. J^yveL djaJUv> ^J^aCAV  ^ -Urw. JVvCXX>-<xaJL <*^* v-fc Q. <ljr<rv~v. C-OUaA^* 
A U^SaxajvcxxX 3Xxe, nrvxswx<z  ^ Wv^rw UvL orx&JvJyy* , <XXZL^VXZ» 
Ae- _A^ev^e- v-^v-6-\^ orajt. J\ BXX/^ WV. 
dsxx u>Aivxjvue- i<^fi.i C,ck^CXXO<^^  ^ <LO-lie(Ju.^ o t<kuL -6-Ov V>al<vt>-
J^vtsyutA- ^>AxjQ-A>vxy~---»- v>AJxy^-ky V CM_V-41_ dvB. ^^-«-QyvvjOUU. _ ^Q. vKx.Qzxv, ^SxAutiya 
 ^  ^^  jiXeL i^ ioOx^c U|a-«EVi-AJL^-a JVvx, Nr OUV/VJ&~<-> (CjJuo 
(WO^BW  ^ e cxXL <kx c&Lx -
3 
SbQtt^Xje. <tisk5s-ckju  ^ g^uo. J^S/Vv 0C^JV<^»Ju6ya A/W NayvoJLC^LorvvajL (  ^CL 9 Jl) iCXWVU. 
rw^Ukjfc, U^Ok/vjr ) ^M. J^SKX  ^ 1G^A-A~«<u (V^MAA ^JVOJA _X/v~^v cxyxfcv „ 
JX-<XrtLVVV fW&<*w (Vu6>-<yx r^ /*C-t-XJ-y.i-Or\«-vx ,C$-SA -XOV ejUuvxlba. ,Q^u<JL- vWi^ a 
CHPi Pu\S 
X-&IVV ^OUjju&^VvvpiXvMji, 
v&>uv ruLC-Jb-AJuw  ^ rtxx>-
T CkWif-- vAptMjUiA JWM  ^
 ^Cj ^  ? E.  ^ iAjH. O^L/lXx{ 
^e/a j^uvvx: n cKv /^V>A-A^3>, ,OA>. <-^-&XzxaJ? <5  ^ -Xov ^"^jL*-Al.O\XV ,^<^axji_ 
W^vMAA^V  ^ jxjx-u  ^ ~A=^K <l> C_ ?l( (Lo^Ovbc^x* uaXUJLj 
N i^JVM-* 0 <^xl ^ A_x-a_,'s. JOA.^ |O\TVV c»3cL^ft,  ^ TtoAjJiC, ,0v G^-e-t/vv&H^JL 
J ,^<3A -^01- _yrvVU. £>-WjLj^->_«- vkAxXsvvuw^^jLx^-^Ayi-jLVo-A-x-e. AC&-  ^
_ra-^xV JLVOAA^. o-xx-e c <^6/4 JLy Jixxxy\^Jiya J^yvL-a, (LQUUW  ^ ' 
&-M_ JL ' O->->-^^sl < .^«_ c_Stya <^jiajs_!JC O^-kzitOukL&vvo -
(W <xx-k> itO ckkrovckiu  ^ CJt&^ _J|pOV\&.«, VXXJUA_ 
- .^ ^  cxxxk <5rvsA, C QK-V<*\jO O^LAft/i C^ti. 
O^XJLQy* •) vAiVv^- <XZ~ AJL < (XJ^^vtsaJVV OjxrvsUU 
O-^-v cau^>^A-ve-' _AjJ  ^ 3jjv^> C-oJ^oXo Ct^Xx&o CjsVtasJCvs  ^ jckll J^vAax, o Auu , 
' JLXJU-6 ^\^,ci^r ? U^a-xxX  ^ ^cke >HOav^v CLSLXJO^- Q^-xjL 
<>. <^-xivS>3XAzv--«uLvJr C^~L>%V_3^D/>->-»-^AA/3 rC^-^XAya -As- rvvx. Ov-^-oLju c  ^ QiuuJCve> 
J\rb ekA^C _ a5"&<AA _Y» <*/3&/v ^CXXXAyvL ,tk jv-x CL, tx_k<x5u_9 C^xJLa 
« l^oJu.-  ^ rvvx CXTVXXX-I-IA «X^CA-V ,^ .a- VuUttJw -d|»L„»e. NHUJWAJ^V 
Ckxxxj-A  ^<x o^Ly\ ^ck-B —S^"5 O Y c^-Lrvvojrojuw. cLouvv .^ (JL Ajq^y^vcxv _ 
rv>4,  ^
C <Syww-v»xjJ'> CXU^A  ^ rWfcXKjCs. <JL' CL<L (L\,<\_ -
VALf _RxQ^r<lya - t^- ~^-«?4Axv (<  ^^ a-^-x-LVU/v HjvSXL O<^s®V. -
J^XVJLQ>3 QJ^XXTV Gk»3ti^ A -SLUv v—cxaX^OUvXJ^VV' \ ^  "v\& wr  ^
Afi- V^XkX&JtjCXysA., ^_yVA# * <^Xjl CfiJuAj^JL/ fsTok-lC ,^©rwoljL fduL AvO .^ 
V%. vV.<z«'cXvfl_ u^oL«-«-xJcv a- Q C_, CX. S ^  7 S>e cXL ©^-v- _y\ 0 \ : Jvw^cx -
rvc \_L <*w<& A >w\. CX^L Qw j^_V* ^jG. ^JO^PTOKM  ^ jJuty i^A, o .^ 
f-
'-^IUuSjuLCC- (UWs^AJCfccXb  ^ 1—\ S • *iju  ^ —S^C au^v&y* JViA. C CJ^yti-za-L^-Sl-O («klL r^G&A. 
vti^XvaA-cj^v». <y^j&A>3ir '• 
— ^Va. s_.K.<l<X tXaya >»*-• ^JLV6jm uv* -$.Q- _VcvkXs. - vrv>- — 
&JU#- - r^v\oJCuHz<A/v &.(l/3 &-oJu3/a _»C_X-^£>O ^vXi-v» --^a-L^t  ^ Cx_ \C>CX/\XAZVV <kc<i 
rvrt^  ^ Cj)fvj>~a. ^_J^»-*VXJU. o tk-C ^ o-Gya'  ^ J^XaJ-OC^A. tL$v3-o"  ^ 1 jw^C-ojU" } 
MX3:CXXO C^A-Q- t_jA3sQ cXx.^  ' _>Xyv^-<L^-*-<- c_ cxJrc*j^_o<^u_p'/  ^ ' (Xuvk Oo—- cxki-
jkfliiOv*. ©yjLJxj ,^ _/\ a. • X iO^o 1 tj- xjo. Q^^>S-rvv>_a>__<j" C»3->oAy  ^ — 
^C • C^A 0 - CiJJOf- -XJ-«--l^ e >\'-r^v otkx. e<-<yx vVjIa, cJVvft^o -
—_ i$L$Z» IVvcx^vx 
FC*>- V»! ^JTYLE** TS-A , CX. X* _XJULZ XVXXAAJW» &&A HAJJJJJLVU/I (O^, JT' (X»_,CLE- <KV> CWH. ^ 
6. > JD  ^ 4 . I v wLyU-o Og,cvy  ^
rvvxSAj&y  ^ x-*X-a»-6e . ~^AAA.V!L, AlVa >!-& ^XA/$l>jLtiV% ^  «YOJL, ^=awtsuv/xv*J6AjJ-* y^x 
JCx/WSuuXt^ J^JB^-KA. AO<_ "^-^A-SVxXx. &>->- —/X-6-"J" VJUL 05uw£, 
VC^X^ 6^-0 t-X>-v~--A-aji-<V" SWVCX^YXOLKJII -. exi, i_y>Jc<^cL&» 
^V^jJC Jkti, _U^vvjO t_S-A-y»uu»>-  ^ 1 -a-fc OKUUl^ jt/v^AjVL-vJ- <kfl_ XU-MuUa -
©^-«-ovJ^v-VuLo. -
(SjU._OUL>Jr Ov ^O. -Voj l^. QJ&aa. Oaw\jcm_>J" iAg, -j-O r tt . »^o-, o. .W 
X .^ <t|jeJjLjuk- ^cjs-vN/vuJliJi-o ->c-<LXAx-a  ^ «- oL oAwei^   ^ <j,jB-k-<^- -^xftM. — 
 ^ _Jl<x ^-Avu^ovv> j^j&aA vcka, ^ -&a_^-\Vas_>3 As. CL Ki 3 
C<-oum-te y Xov 
$V.sujvxxl- dui. JL Vify\HA-c-0 ^A. ^<Uu<tx*. ue-  ^-S/' J>*< ij^On rv—i^ aa  ^
VV*JTSJL. &4Ajl. o'iiCiAM ^/vx-^jJo. S-k- —^ QNfVtJUv^U-vzs Jcc <^-«-M> J f^yv /^Jb _X/vx/^-0<>->-~ <x — 
O^w 3 ""S ^XTW^GxXz o o UULTS^JV^xtXLctil^ «t ® e Jutc, ' QNXr^A^i 
JL' ^_Aju<y^JLk-SljuL -Sji, ~^v C^xJuAx, Ae- -^S- ?- C-o\-Q_ (^CxjCv Qa-kaIL  ^
<ks^x ^-.SXiLti Q & HSfe). Qjy "^Ocj^vjua  ^ Jvxk CJburi-
JjJkJL ,^ ,^1 ^*4/> •" 
OfU-xfetXXAA CX/v\j<yw^1~Ul6 - XjvK*» 
6,c*Jr°XjL5 ^ uLe - C»vx aXlfczsAa 
<L-oJ/olo-^TLA T-OW«<JI-&^A^ Y_W ^AJC J^UJIZ)» AJL. 
<5-oJfo\j3 ^ u.e- &6/i o duL ^ xj-iy» S/iV- >vu C-fiiXoSuO ^ u>» IZilta C\>JL| 
E >X*> 55» — T^ s v *s Aj Lo  ^ Ws j l s  jjt_rv--_oe_AA-L. I^AA-a_/ Afi Vev u- 6.. 
5 
_ lC*aJcoXjOQ^u<&- S_V JLXJV  ^ fC. oJk-ojljkS <^JUL 
oriv^ev»*/^  _/»r-doA:a>v<_iuL_y  ^ 5L -X.' B. (4  ^ <L.V ™V> *c. *=» S - 0 MI 
lieiuA , tju, ovLXk/vv duQ. vtjezx < e-*s)roi\o ^ Xxaz* , -Saa ^-'CAMLO. rv$^" 
iAojuvuL> J^auv d>rv ? "^®- _^v\A/v>-\jJUy o-x-Uf O-^XW-*-  ^
6>v' yjuiJC 6JLXAA. J2_y (OUuo/ J^&-»-AA ^XJ^^rvxj^r-VxStyv . 
(iS^-vx dLxA^x  ^ (Ju  ^C-LJL ,oxjof. __XAA-1O Afiut X_cu-vx Xa c,c*V oAo t^ uLfl-
— ^jvud/WX^w^JL/i y JiuUv3 \CUA- _yv-U^j' U|-aJ*7VJL'^t^A. ^-v-1. ^ t- cxL"<lo — 
XoyuL CubU^vM '^' okoULy  ^ -Is- O cA-olo <3^XS- -p^oju.4  ^-Q^- C-XQnrvv^ti. 
U^uwCdMAA AJ^v^C^- a-x^/w Y>  ^ cv^Xu <_OJ^L^6 
,GJ^&  ^^ At.Aa JL1 $v)s.^ ?b a >5»Ovya. CVJJ^_A CLO^U^->ltXa- Acx_ XxzskjL, 
J ,^<x>w ^C^o>/vu3_Vo^-^-k  ^ r<^0 &-<u-xys to_o^u tXji \_&JUUJvc, - rS"a-%J0l>  ^
VI RLCLE S t 11 U ^VoovuJl <W- WLUUOC^OU^VVL-'1  ^  ^
CoSeXo i XfiJ Cv^- 0-U<> J^rv ojuc^XJJ* > A-C- jMUx usAt<sL ^A-kSV  ^
*VAta «, 
tLAyoj^vV'1"*' 3L 
B\^UOC=yKfi Ettve 
(CkA&.tjta/x «Jc , OAXAAVCUt^Ul .^aawkx/* _yx»Juv. JjL^ C-o-tcc ^ 
^Lo O^AJIV^ t_£>We J^AvoAjL^xxe^. ^-GXA)- rvxttOA „ ~£vi Jjjwtt,^-«Htx^ 
(^vB, VtZ  ^ c, cxA-O-^-O C^xSLA iCJl/vir OJUvwQ vK^-C_XX/Vwv&y fc> JV^J\jUV/VNSz2> Cj&vva 
JU\x\Gk>y U^v\JtAU3^xve- Xoya fn-SjujU/^ _yV&xAx.aa_y?k ,C&' Jy/w-:^«s-v^>.eav^L SAA^ 
- *V> O-^xJufLca wSL (CkxA-^ Qrvrv. CK_kv&A>- X^Q- Cs_>^aJLc^> 
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VoJ^zrvs^ cKd. x^-uViwc1n! . .. _e>L ) H^UU:crt-VuL.=Y^>^ JUA/VO ^a-sut^v^ftg 
©•v/Js- 0"-ALQju3C8. OLckL>xke. vv*j<y\ 3  ^
itvCkV oXc Q^xfiya -j^e-»uuv —<wA_Nxjk/4-t*, >Oj< 0~v o-st-v r>-vvi_xzvv  ^ ^JL^a fW' cJ^vjU»»*, 
t<x' ULXANiL CVACX^LoV j^  Jljr itk' JOo». O^CVA  ^. fW_^x*v <A- -Wv^»: J^z-vSUa-^yvut. 
s3: e»-v /^i. JU^o xSjCoA  ^ <0~  ^ Ji_X OkjaXx. uuwx, . A-<avxjiL ? Jlzw Afi — 
-^VtoiVCl i^ >.« —JL ?Xna-&^»-8_  ^ <k.4z  ^ - XJttrvsJuo -kJ" < .^e -1 ,^' Vj S S 
S-w 6ta-ILW-<L CVCXVQIAO c^x&ya QJMJU JCi-^o o«Ju<yxjvv • * -Vw, 
{^AjvjiXvoXxa, C^-X-L  ^ (k <»uuv  ^ u^» <k' ^—«- f  ^
^Xrvv ^ jblW l^yXAuSL. , t-Or^^-Nr-^-e. ^Gx. i^\A*AW," ^ Xjk-«. l&R. -A-M-A. 6-<*  ^ su^ A.^ >* q, 
<kjUk. ~^v-<k, - - •~5-<2xjw i^AA. Cx-Xx, Cy\— s3" JLqjuvv JLvacJc^vVlXSfV^j 
(VJXA 3ft/o a -ftjo- ^oxJ i^o i^^ iS/vu>,4AjJ- t^Xt-S/vvAa /^J- _ 
^XN.VX>3-X5--R'»ZVSZ.s>-J>Jr <X <x  ^&>-<X*-o<-«- _JL U Yy&/v(jc» „• (QJ sl/A- A.ouuva 
v^J^x*X/<tt.eo Ct^Xj^e. -^A/i U^-O Oya-e-^a-tXL^o itjv.' Q«.cJU Cn5o ^tlf —-
((A,CK .^o^Ly> 6^e J^=UVK^AL c_«=kX„ jaj&vJ" -itlA yyAvvx f<i! AuucW 
Ajia <^u<siz> tij&XXsqjs^ AjC ^J^-SV^ <3 ^—6>a 
^<JCjuaJlJ^vw-9-^3-- J^-o^>Cu-\Asua cLou—^ -Ae, nrrv ofx^-<ka_ jy*Ax> 
v>~W> (dJi^ cW uyJUj^^-^A ,^ C-axjO-cxxLr^a^-  ^rrw,'ov 
kx*. j^vJv^Ajey (A-0- <—%-*-X-V >$-e- taxww ^ rvvvtt, 
^^ouu>-^J -v^«. U^<xx>> CW.OX 
o  ^ -JL1 <J-WAA-c-ia <-YYa c-wxo. vjk ^U^WJAA <J|ao<X> J^UVl— 
^zx^xxz> oL tV=- ^^XXA> -&' OxxS^L U|p~Jr>- ^V C^VUvvs 
Xsksxka SL». fL^vaXsXk  ^ codrol^ ^o 
^joMl6 -^O -^JV<X a&xcyxx&  ^ C^Ov-Jl- QkXIVSJuv» vu, A^XS.'-
Q_sl ^ jQvw  ^-yNAAx>J- ) cf^xXvtJ^b I<U (SJLaV-OLXjw  ^ va^A -
u>^a^ X&o «Y  ^ oV  ^ NTXC^cx , Xr»™! ,^ 
Au. iu fSWUt -°y~  ^ •w-cy^v».)..'•*•- ^  
v=t-
_NVC- sJ^xSMLXJ#- >AsL/i XA^ys^-CZOUVAJ rw' CklL .^OULAjr <VS- l^ -
vSws. CJLA -^IAJUOua B/3 - >Strv\. Slsx^r (CkjQ_ OVAS^Vvj^ <Jj^J6AJuV \jL/> C-oJ-oAo 
Os^-fU> /OEA5LA CJ&L!^S <cklL 0 IDXO J^SMSUU|^\ 4>s Jl SAWO^S. 
<ka JL ^/VC«^wc»3jLi AwOulx^a J)j±, ^J|iVV$L/vv>-LL<ul QkrvwJi_>/-e. -
^  7  O U ^ u ^ y x x u ^ ^ u J -
•Xaxjt-yx <X.ouuvu% —$L ^ JijLoJirb-r-tiukxJtl u. cklz^ C-cUrOiXo ^udtz» 
Ajlc  ^•  ^ rw' CX 4-e- c^0^3 ^Y^Y3 
CAWS -^vcxj^- u> •^X^if^sui , ^.(L -jjuxfl^c^ll ^ Jla (jdVe. <^' "X \) s\ <r« ^ -5 ($.^vu 
jDf «JU^Y»V<1^ &xx> ^<^js^aa^X*Xxml A.4a c-oJrolc ^xtOo fkji CJJ. „ "ba. 
CoJ^o^SfC tixA/S^A -^O- CAX/VJLO O-V. fVU- vN5_cxX>— <?Ls. <^SXXA-« O 'X.Q  ^Cyvx/U--- ^ QAXjl CAJV 
—^^uvl" °v5»k. tlywv OxaIT d\)u3-l^ <*- (XO- £»-> -X$ux<. ©J~»- - " /^W 
3C<6X-X^~ e CVA ) >-Ar*-k#V -^o- C^AA^X/N^Q^Kjzt^jL  ^ >u  ^Qv JUU^S^O-v*. — 
Oo -^owu ^ ^  'Cxv 'AAILXAAJIu <X„ c3u-*JL$Xfl- ^Va SJU- (^WSU-rA^ 
louu^vv^e^-  ^ VX^W .^ «U JL' -*-w" /WWekfclJ&yv y 
jJL -a' «ssoow, -aa<»- cJUuaouu Xj C^aa.0- -5U j^ VvVU.1 VrUa-^xJLa <J- "^o CJLus^Ua 
A>£ (^OUUV^J^-C^ofc&SlA  ^ V®'*' -^y JJV*XlAAjaXA/> ,(i<SA> ^P^O^XOA^J 
<jB-tr*" ^Ja-\~w«^xy v^SuUJVA, -^S-Bx-Xrv -XkMJi. \ks -V>^vJu- OUvfcLu-
D-.'»'» >A/WV»VX/' CS^L 0-Q. ^AJW CSJJVV /V\B- E 6 /I <V> > ^AA,^/V_ 
V uywidW. -Axxv ^rv^jl _>xx*. c«=Jrolti 03  ^| ' 
Q^C^LQXO ^KVVI I-E- UUUVS^E» RV-FCXV^- AtOvv^aw. ^XA^/ 
®T <^*>e. oA-gJiXx ^ua. MJDvjua <^-m ^®vy  ^ "-^XJUV, VjlA Q4jJ' ^y<>ArAjU8-> -
CW* So^ul C_&^tivxuvv*JuJ- JU- <^r CL-.avXs^t^xx  ^
jaV /^VouLooJO> JL' o-rtW A»^ft, S-
^XA QjBkVoXo ^OkftA d<H ^aysAuO <LV ^»-«- IU*S-WvJk3^j-UJ-^-J- >wu 
O^Uuy^. -»-»!, "N^aOuJuV, fty ^llAsLAKXJVuvtr \^p «y^ (_«=xXfi- ^s/oLeO -
^ ^oJroAo cusVVe O ju vA.0. ^> >T€- c_S/wa^ao 
- Os^Y\ft*-
\8 
; 
[WX.'6-rwx. o^c 
fi^ -^ftmy.ct.cv^Yxa- CKJL -Sl_' V oY" 
-4 _ Cy a/vo^1—^^w^ul<;Wv5i fQOAy  ^SvOj^Ai&XA^Jtav i 
-A 'b0!— -A*  ^ *5"9!X  ^  ^• "2.•) , - C^>-e-e*A^>. jjvvvdu ^vctAO  ^vrwv/ 
~ -^®-»uu£Ju.^ /<-VjVvv  ^^ o^oX/l ^ *-S -^*LO"-W.SLA=< ^^^O-xSlxjvv  ^ „* 
^s-*-xk/*cJliv<L«fc. <2>\^ c»«ioJ^>L^yU.sx-XAA-6j|*k  ^ J\"*> €x —=> 
"5- *Sa-fa«-tkjjL ^LJUv _Atl^ Vi, 
_YJ&XNV ^A^feO - A^hlo . 
 ^Sjuua-iiXe. (CSo-^^oL^-c^Ay /^cWja- ^a£,^/cA\Ai*^ ^aa, . & ."D_  ^ ,' 
M cxA-XX.o  ^ -A^e, o - _ _A Cb^VA . _ L+^L, jp. 
^_0-N-0 J^> *r«-V<- -A^AA — A "*) *Yh ^»ew .• 
.^«AA^OJL^voACAO  ^ tk«t/v R- <_3l<I-V.VI, cAVXAL  ^teyvu JJJWA, 
^L-ssaaIclj-V. t^sAyi (Xxa/Aoj^-^Wi (^2. K."2_  ^ _A ^ "VA - A^dy_A^bCVS 
fir\l^ r»V/IX>a£Wa. Ao Q-xxg/ti- 4^3- fegAV/vv 
tu _ C> »-^<>jyws^v>e/V'-^UucjlA,~*-*-A (KSA- ^3—Q-L-^> CLi/WV^t^— JUu>x.tL- "^X/vLstyvv 
Xrw ^v^VUl &-*VWSLVAT  ^ <^~6/V ^X-xJvwckB/» 
-^.ouvvA, JLx/v^/tJUXx/SVa/^X,cfiv. ^' va-^Six-_>^/v\_tj>-
C^LxL^&Svk* T-A-\il -Atll-A rWi W^LZUH^VVC^CAV! .^ 
Vj^xXSU^- ^cmj^L  ^ JV^hM, =, Orv^L®  ^ JLCo> 
 ^Q/xvtxXo juw V8- eX^-v =*it 
^ ^«(JVVWOJV^ >Jv<,oXx4-ckxrvuC^ C^&aIa^ (^ >l<vai-) % cvxawv-
OJuk<&- it^xCkJvvO^tA ^XA&®3 *b _k>j\. X^k.<^*~uQyQ XxrCJ»-
0\A u ^-^iAaX, -A °3 j V^gjc^yJg —Vv/V^J^ <rQ/x^/ 
C^SA/ SVov«0^N^X&4Aft.«--t<. ^^!LA«xjv-JtA>*A^kjl-QSUVVUV» CMA, "2. aX-Vi/-«Awa>|— 
_>j<Avdu ^.S^uiiAv i- J^Vkx/vx. <A*Vv • 1—S/VvtkjQn*- * X. Q>.^>axv<, 
V& *> NIU -  -M>sA |^>  ^  
QlkS-V ^DsA^Vtt^^VNui.-XXAZVCL "L>SAAA/VN/ 
JszVW SS^^AjCO-Ws-K^vv, <^6a- Py-X~^cklU> ^cJ^Y-oItXlV, ^JVmA^-sAa1<X/Vv<& 
-!^u^d^>jC«u^jLc<uk/ ^WW*.(_ vuazLt) =r "lw.oAo 
3vsx Aju^n cxvuU-e, -J<W. V^ckVvoiL QJL^J->JA^<_. 0-^ 
NVU^ JJ^c\u.^,^ <?arJiz3jV^ fi/ll^ • _ <?>»ALW, : S^4^_OJC>WAA • 
J^NSLW Q ^ RXXAAX. CJN^U ^^-kjjL^XxvVaA/>-«_  ^  ^ ^"Vb -> 
l^trvuUVl-fcxAjL 1 
^ojhJr cxuuuk  ^
CjlXAGxMvvV S^JM^JUtSkywvia, QXv^yUU^A/vdkM-C&a-o ,vXvswV -MA-^CL 
Si SAjL-<VVw C_^- "  ^ ^) ;  ^cxvxyV^oMwd- jVb i^i - .AlsfcS ,_ "VXJvAti — 
Wtks/vv- '• O^-0 X^-XArvOuWtivu^V  ^ , -A  ^fc>3>- _A<hfeK ._ 'S o-t 
 ^x>fcw tXxJL 
d-tvvvfcvoiSu-UycxyiAo-^ (XVlXXfiASyv, .cxjj^JIcxaw cWvtXu^ '^LX.WclVaaL 
fj 
Juuvxd- —•^SAjLttA/v Jjw Q^3a/CI{cjL.g-£i A /vr.n -v.. ^vV^-v, 
 ^' 2-  ^• AJVw/ • Qfi^ ArovtLtXvvtJU». ©nrvqkSv — 
V ,^^ XjviWeV, j Ovtifci — -AVfi . — 6> v>b& . 
-stJr jLuvy. -Qj^vjJK-Ovx /v ,°v . 
^txkcAoo^x» <LoXUt)v( jjr 4ujA-o>a^^o u^c^Xzx 
o^C. ^ uuv  ^ ^vouwo^va •*•*-«- C-e^x ,^ cU- <u«*kU*~ / 
/^ vux A,e- ckxX- ^11-  ^" CjOTs3uae.  ^ •» •» ^8X'V->f- llXjtaa °. CxAkxxzvJl/ 
J^y /tx-o\^Juo««ii.®zw ^ Jl ^  €> 5 . - ! ^—• ^ V 
Xo 
C-  O w v A „ C k -  * *  
X^A/UUfc-Vy XkA^C o ^  «xtX-ejuiA»- |Cc. v^nzuCoA  ^ Jk/SAj CL^— 
XUorvokJuuua,* , -_ H ^  ug^du . - (D^CkxJOu- \ S-TaiJ^L©A 
JuJtjo-cxaa  ^  ^ _A 'b "V  ^ » - "2- V .^ -
\1ON<LC/VV ^Aivxk 0-4 -^ezvJL-oAyj -AZI—/ _\XJ~3 <\ owoLfl^  0-  ^ VXa-NA^Xiu  ^
^VcySilt) CXM-iL CJ0^V^CV_CLO«_ I jlA. „ •&,.(&. "V^Myj , Ti^ adL 
NTAJU^" - ^C-"V  ^ ' ^A-^ AKOfVVy  ^ -A fe S . — £ U , L+ t. 4 °3 -jj . 
^yvv^LcxJl _>kuLX,W3 t i«*- _x>wvLco~  ^ X>X!c o-^- Tviz-Co^Ua 
.A Mr ^  I -A°  ^ 5" 0 — -A ^  ^J*->vv>-<juk^OL$ui>>-<  ^ J "AjcJ*3 n Osaju  ^ C>-^~ 
Covx-e^^AA - - -SjV-" - • V-Of^tkov  ^ • Q^rC >OJ V<W ; 
jl<b Tb .- «-<: ueL 
fCTtij-o- ^ajjajOOJL jKiXhu> J\°3 sva- J'c^r\o-. «^J-A^sa, 
Jsfj^juu-- V^oa .^ r feoo^W. ; -A 
S ^=» cx^cv^wa^. 
0c*iroSuOC^O C^dXo. cXk. vo 1''*- J^AajLc Ajlcm 
jA.GV&AJUCL ; ~v>w*-i-c^v,c-v— ®^LA/V*jvxJL c^a- o^vc_£v^wVn3/^ i 
VvL.i^ jL o^^tt-CJX  ^  ^  ^
V A . 
V T, •' \^,e. AjL CJsyWuOk. -A 
V r^°s^ rt vxxASwva. V  ^ -V^Saxaa. cv . .A ^  ^ -7> Lf  ^S p 
L . , • CC4M. t^ovy» -6.0~. JKU^-OO. t^c^v- . AS "V^> LT8P 
*A 
jO _ VIO^auLoxx. XuJr e-^ ^ju^wixxzw, ya c*LcjuAkL |v'c_ cxm^A _^<lWy\»LCC=JI 
U^a-VuC o ck*L c_e*3v^i QUJ^- _*_aa- ?Ua©-^»J4-»^—. Xx-Sy-X OwaJI^ j 
*-(k- U_ . X \Sow~ CUav XHDI.^ ^ -^. ^o^-K-dvUt^ov . _ 
j^vjj\tau-i-OA>A- 2 —A5~-e_VV.t!A.^ e»_i_>--ckv3 jjuw j^--  ^ _A —%> 
V/i ; "V-Vxe. | l><^NA-C- SJ-x^-AJLQVXXA. ^o*\ii/iStvA. 
JVb — A^afcS >mh- l*t>S -sd- y.HH\ „ 
V i : I^ -^ Lojvvv | S*/^  L_. 3. F . KS~L-UL6 ,^— _A  ^(s^—'-*• * 
P Tcmwcjl-
^ ^ 
^rxjLO^V^e/l jds. UXvve,<Le-<L>^vve, oJt AA |\^ c*!X/Yvv.c>-LV<t, OJLcx  ^ dC 
R-W^I/xa '. c/oUlo  ^ ,co^-«-Oc«-j . _ ^-nrV^AA . ^CVUo ^ sWgLs^o  ^
Osxrv^v^aA/vvVck-Lx-e,  ^ -A ^  . — Ji*4  ^ * i^jO c/w 
^JLqjwa. QTVUV - lF SAA-ojwc 
CosVo^o , u^-0- A<la J|j»&AX: o <^jL ^ UJW orvva?Aju<_^xx  ^ ^s^-^uva 
A.OJt>A —X#4 H-i- hK»- fir-^WsL^A- /^^  ^  #k_Q- (^vjD <LJUVV~ Qju^ojuu&  ^
j^J- ^yy^AXA. <_1A ^ZVjOvVLJ^t-V ^  c<Xx-Kl/\/* «J" _X>VV<a_ vj-Vvix \-»-x. v*Vx Ajl- •ksx. •>$€.'__ 
<W tiU/v^tyv  ^ - %O/wcujX J h^Xji J^vv, /IwvLe, - "L<MX* 
J^xjj^  W ,4^" •  ^ ^-9^<->Y^<Lo ^Vl^ ^auA-, _ 
C.sgxxjvoveyv^ d^1 K«-xv*>j^v\a. : V«jaSjjok ; ^A0)3K, ^\ - A^-b"I-prwA)^, 
C hXtiV -AcuuJkL  ^
\^fti( \J. .A^ o^o ©H — °5"" S" 
„^«Uu 
*A 
^)»N;cxKo it-tAi-S ^J^aArvx-O tfi ftAWs p| . . 
V V e * l « > A k i . " | c t c X » .  — $ L ^  j u u v ^ j L u j u v v C  k * L  - A ^  • B j m - v - J L ^ a  - s j t -
<cki) —  ^Os ^A-^AX-O ^WsL^AJkJ  ^
-Aoulve, ddl -^jlSSjb, , — vJrlV^ajuo^JK^-oj^ c)l' ^AVC^ £ C^yU,^AL<lL.^-A-^si_. 
JvLv-k^vx-vrJt-NJS-  ^tooL r* ck» -^juRjlo  ^ . QU14 |) . r>-vv-kjUtj£o^Y . 
$^A?U<X/derTlUA, Oj 
^(AaSo oE>W« 
UV\)t Av CCMAvie. *_y _yX-e.t^ WML^X>Jtyx tdsfl. '""'IkSXievjJaOWA  ^. _ S VflsZ  ^»VAA.^  « 
(CUAW ,^ «> WAio UAI  ^^OXomAL 
\yJUUVJvV<aML*e, p 1 - T"'~> OTAJOAXJU^»-  ^
^±±i2_ 
(^OA -^t-lAX.'o dx. (VSL t^-xy) ^a-ev^ 
VIL^V Cr\Vx.^ xviiA i^V -XSA Ktsuwke  ^ &sl Axy<uuvYtvtijLAlrc\kju6yx~ AA<. 
Aj&/^ 3 CkAVst/rv<Q>jJ" ckSL MMIAA ,^ , _ "jU^&W ! (^^^SSrA-WO-. jJvs, _ 
y -A ^  t S" 
-v\ _ S cX-o .^ ua -*3- J^cluw/j^juLtt;, A^bfclt- A<b A 'bllO * _A<>)>$y ity^g, 
— }^<lAb.uaM/ ejr ^Av&ruvw.cx t-«L .' vA°l()5^ j ^ A^bCWS" • V\%^O) 
^OJVAAAWSI' 
I 
t^oA-olo O^UVL- <W v-^vW 0 <^- ^ *AA JUJU cajoa>O ^JL, t^-v, 
ISo^wi: - cV^aW  ^  ^ Lx/wuC ,^ _ 
.^OAAkkA# : 9^C.*TSOL O-MasL^*-**, UU->- ^/V>>U>A-<~V-SA/^  Y~S*u^t>t  ^ wA^b^Vi. 
a-a 
^XA-e. ^^T^CtAjuv^XA-A «Xfl. A9a 1 S' ,• _ 
l^ \oj*A.Q»jJC. , _ _Mw ©xxV  ^ ^>jLy  ^O \\AJL^VOSJU J-k/VVji„N>AJXAAl.OJU<Sj . 
Ouvw~juvaJ|. _ 
(LaA«Xt> c^ke, CJ&XbiXI--^ _j^-ttAju'o AjL ^ A-ajvq -^*V/ fsAUAA (k  ^
^Xxiw&Bjl y ~V£"— M *b Ctfc , _ JfoK^ i W-x^vUl ax/v-Lo»^--
pxjr qJU vtL <W , p\°X^A^y_  ^^  - y--
\^l gKrv\g \^ 
^OSJtcxSLbojJJ-  ^ AiVx WS/VJCO cXi- ryuJ-o CXJLA ^-vbX«LB^VjLS^j~V  ^ ckiu J^&aV o t)uu -^ ya cW a
' cn^ba-Q-XL Ji"* o-a^LbcN^^oJ^O  ^ orvowvcJula . _ AT^WVO  ^» 9^LUke,-UML -
^uuv» u^*»A^r^~ -A —^> 
A— ^^euwo/ir" ch3<jL ^ °3 t "^veO1  ^ Xa)3v>So  ^ /\ "h (^ \3 "'4°3n 
^ j I 
X _ ^^yvs&AuoAA») ; -itLOM-SAA 0^=5UA~L^AA-SVI _, P m.i.djL 
f - G - -#-N \\- 6-US Y 
U)\X.etXu'^  CLBA J^ISAVCI <Xv^AxttA ' Se.cJCLow», jvM$^!t"> 
"^sJftks» ) _/w4t<4-e.c-w«-e,  ^ -/^ CALSJUVCJIA , .—. /<5<; cja. . P&L l^^  o VVi. 
qKB A JJUVJOJAAJV*. ^>0 t-C-  ^4-°3 0-Q. . — ^-O 'b . fWvoXkv^c , 
I^W 
^d^cAoe^Jve/ Cd$oiXi ^  -|^o e^-L ^vo-SVv A-ouuva $JU> 
1>LSXL6j^L^ukaJV3 Ajk O-V^S» ^J3 CAJJ>«**-slajvVO<^&W» AJLQ 9/^ vfi- — 
waL oALtLujfoW- J-^v>^A .^'. 
vWi-re -> vA^^X. %_03 |p • 
2jy-
® X Q.ow<kC«L-
' t , 
3LX-  C«3rc*3ua  c y L A - e -  cus \ l«  "^vuJDCLI :  CXi^A-OAA><A 
iXs-O MAA, ^ XXSL» <ko. <-Cn_A_ckxV , — /^V-MJ^UA-A ' C*M,VU-' 6 4VvS^^«-ka-
AA -6. uuvxM-va-ixAA-^e. ? 'b-^-S , \ — l4"V3 ^ > 
Q,aj7oXo <^u.a/» Ao ^vaAjJoc^C {v«~>Ay> ~^r> cun-^ouU _ 
C O V  
a.T> - "ixAkL Aj6» j^yx^o cki-^-Si^   ^SlkMXu-^AA -iu. UBA-VV  ^
r i>J I(U>AJL  ^ fV  ^  ^ '~ -^<-5 -^A_ O -^ Ia-8- aJr cfijuX\fl& ^o. A-0 OJ IVA&M ,^-
JCvOv- AflA Ajl. ^&O-^ Wv^Ujb QoC ^xjuv CU/ M o Jt&W. '^bfc.r) 5 HojJ'-
C^-u^vu , C^jNwow  ^ ^pyL^U-tr^fVuL^-ti»- Ae CeXa*a<3uv  ^ _A^afciT 
«WfttA 
2LM- Q.»A»\d&c^A-e, <ui^ .eiju.-| C^QA -^nouuuy>-<A stV" JL'V' 
c /^V* ^Lx-«- L&XJW» ^M-c^-xA. «ktiuux  ^ Av» WLVLU b-M^Aj^A i^lo jUz AlU: 
jysVUjCtiL/S C^-Q. ^e-CLJUu^aAxVcx^Eu— AJB- C ^VV^SLA: 
J^-L^A_=U=L UUJNMLV1JUU» .^^ 0>^- ^  > -A Tb . — —A^6 ^> 
CcQnsS-0 "^Q IP-SA^o <^SJL(V*A/> <W  ^ vs-^Q^L^U-
('^ Ao co^p/v oO\Vc A-l^   ^ ~-^*AA-Q<kl^ &a Q> (UtWL^fl, 
fijS" - (uo&Ao t^ uct, Ci^ lltcJCkJ  ^ <^0- i^SAVyjki-^ -k&A | SiXe,cJtwu!.W (dui trojU-cB-^  X> V 
X&xx, duL» \3U-ASA *> (Ui.tWcVa=  ^ ^VUjvctt. XxAZ^A-sA^-akL^ue. ... 
tixx^ou^^Jt,  OA>^, UaoA^ Aul^O^ ?  °^/kt;1 OoA^) f 
£-$)( -  yu^4-b^-S= «*•' -V^V^WrvaXl-OxA. «J/ 4-fl ,  cko ILJUuvuvSjuJ-ciK Su^ ;  /I  *\%0  
»5* 
_ Q)a>iro»\o<^jk.e. A ^  t^Sz» ^VSAJCJ tv<>»m/AX r-on-f. A*~ ca-i->-v~. C^<AXAZ  ^
^biz) Hx^Aju »4AnX^»-*SVi -^a <x»-«_yxx/yi>e | ^ LZ>» ML <xkA,^ JLk- <3sAa> ^vt-^yLu oAVVc ou-^a 
^nOJj-^tuA p i - (Ve«J*L©JU*. <Xlva ^vtl^^LiL trUA-SLc_tX-k- V2^> JMO-». c^ -t. tua^JlA sjr 
H<LtXc> ; v) -wjLvi-iUU*-*- W <W Qow\A y 
"^A/VXX/WL O*Xav V®A-<e. C A<bv+. _ a-
2.'V «- ^AJTOIXO^kxe- CtiXXs c)sSy> ^jukjAuc$*JtjuBAAA -ejuv fvsv-x-a, J i^-vvfvC. 8-"»*-
cka. -^A, ""GU^VOva. -S> As XJ gaxko rvusjuUyoJCu<dXA- , *?oVWZl $ ^XVUNI»**-
0 <ir OUJAD PoVcduVfcJUw  ^ i — N V —  ^  ^ Vv— 
SL - -A <V — » 1?> a-fe-b- o 
Q,ojro3uO«y-e. A.iu J|»ju\v6 j^u^ju.q<i r^<iuu cjuuJuuc, rwc*kLS)i\>j3iSu A& x-^tJUlu^Ut, 
<X_P^r £> iv—O _/A ^  ^  0 | *^r>x/>JGXtAV (YVo^uul ka-o ,^ cSLP (\g_ (JuJLx-ClIvS... 
qjo^JQM-o «^-w®i — \^ Xx>vfifc-«-V<ay  ^ ; \N&-ft  ^ j\'b 80 • _ yiL4(_y^"^j© v»~ 
a. S) - C.dJfoA«3 tkeo ^ SAX odUj^va» C-£tuX-& -^JOO— i^Ay -^AkjLv Juuvs-NjkrAX/a-x. V^AaS. 
 ^£.c Kb "A •g-«.< "^rr • * — (VLtSta-djj) , _ ^Tcvaxa •* . 0 W-4. ^ V*xs_ -xa-ZJ3La,vxtm\>sliv-  ^
ru\oA.tJL ,Q_ • _ -ASSsftS ,._ L^Tkp. 
> - ^r^vsNLxxbo^  ^ d<Lo ^tjLttxjJuu^v^u ,^ ^Vx -
Q^JUUVO dkS- ^OVXjL  ^ | ^  • ^rU^txywQ^clirvS.. ^  -J^A- <kxc-. cks A . -JL<X tASXIL.— 
?=KTXAZ, * JA, CKA>M^xi , —A °D 2X(. — Y\ N _ -4 0 "3 JHJU /Ux^vjpJtjL' 
X - U - )  < L k  
'M — ^aJlAfcsV «~S. 4<&y^ ^>6AUO dx^ul^o /\_IL^ujv4 Ce iJOCW^ 
C-DAirO-Vx^Cz) ^'sSuL d4V* *^J6z% o\_/*^VO<X«ifc/i j Cjuxtue, dUL duBr<uu^_ 
rVxsJyJ^a^& '^ <1-6. x1 OJUNvusvvv<jLAA3.. - ^O^Ca .^' CLE 'l^ o c-frft. I A °>^ar 
— A°^e 
C^ti~Vo^U)^>AA &^eA<0g)v-oJJL> -
Vl~ (^o^A3<y.e o- 4»V ^HM»< i iW^a- JLW^-
\j-*v>x, V ouv t<- A*»' -^" -^-rCXx>-A ^S^CU-J 6-vv .—\, "V^" i— f^ A\A • -^O<5, 
0_M i^Su^jouN^>>iuU^Vc»^y<A  ^ ^A^VS" -— . 
Vi - Coij/cxXc ^va c. vtiMj dLS/a j^uVvC O ^*-AJ2  ^ <k^kx»  ^ 11 .MJLAL 
«o  ^ _\^  ? (^xa-TC&AJO-J-* (^euusy  ^ -Sbz> b-M*jL^-<-Ui/a i"W ^Co^Q »J-
(Koouva UUJVA^x»kyv/vL Voul^ rVo 4j-o (k_el ^CXaIi-5Vv*3uv1  ^t _ 
"N^os/vLO ; ^S<L^A>L 9^<VL ^<lokv<6x>_cXs- --  ^ . - l^ vjtrL 
Vjy :  & - >^VYV 
va . *••  X a*b  ^
^> • 
b ^ ; 
^<4- IJUKJL ,ASLO J^AAXL0 ^U, <-E^AA OJ-»~ -A4*' ^X<X/VUUVQA, J 
H^UJCO^U^X»  ^QJUJV_*, d.f DvKXX  ^. _ V<*A  ^; 
(jcx^Ao c^la OuJ|y> ftj-
,fexAza -lj j-_ VX(V\.V!-«x>VCML f^-OAX OXl^ X-MV5- S-V <k$Lo l^ -»J^j_Cc«kL  ^
tiuu .^ ,^ /XJVVU» Q^JOJULD /^N&O (VSLC^-^<5 -CAX. S?r~ ew-vce, ^G/a 
J^Y ^O^VAWU».AWJL/S AS. <\JB OSXJV~-NS-T-AAR<A^&**- "• CVAX^-E> QI_ ^TOAXZV 
^vja  ^ *>» ViWivW^-  ^ do k U&  ^
J^uMjL^uu,, _ "VckaX» : C?>c-MuLtr^^^*-6- fxvok-^uAn,  ^ -A ^ qrb ,_ y^M - _ 
Co^X<^s ejAVOu^ ^ Y^> 
£fc V s^O^oWv. OJUUV .^ ooSrtAo-y  ^LM<_  ^  ^.a^-^xxSo ^  ^axv^xa. 
^OJxAM.: - A<V><)| oXcftiU- ^°V ^wv-e h\oMJL Nj^M-tr .^ » ^ wAXt*lr <k' o\SAlb plcxuJUa ^  A^yt-. 
 ^-H1 ^O^J- sWt»; 
\ifcW 0. -< >L 014 - o -W- X 
d o \ u S k ) '  f > < \  v^a. AJOP 
^-yovwv.(i^ » - (?Trc 
•^q _ 5T^vvX*Y>Xi XJ^RUCZOM. ^oAroXo<^vka ^VJ6AJL3AJLWAA .' cx. ve.c<>v-<X^ o{ -MAJL. fj^O— 
NA^&WV-AA IW -AXRVAA ^RUCUO. JbjL JULW^AK.4AJ(L ZTSUXW^ Jjs >WL 
J^/<SJA_A>J-V CLOL^S» XA.\, ^><VVV>0\SAJ $-\J?T\S*/WJHA J <XK • ^.OVRXSV» S^^A^WEVJ-, 
JUsJV^X/ JJUkA^SlL . ''"^OuV/VWuO/uA. Ckxul- ^OAJJO*/VU "^CXSU-VVC^V. — ^jtyw^OfW. 
\jJVy\)slv.  ^ J\°^^Q. _ U,. u frV 
O) 3 - 'PbVvtiufX' AX/VNJUQX*. e, «Aro^O ^ xe. I^VuLo ckv-<-C3^ .wuv-e-ti/v i^-orvtt. _ 
XW^FV\/A/ -Xi/Jf * FW 6 VAJ— 
Jix)5U, ^^sfoo —  ^| «.d,. l-^v  ^ ^3. KSVVN^VA-Ma ^a/^ W 
GkmA. C. 3. ^kLo/"^®*-1 i <=^Orv\^ <L-C) V-, ," ^y-iM.iK-vj-m^x^v  ^ -. 
d<a. ivu^^al v^Aui'5: : 
" "  * ^ i ^ J U V ^  S - ^  3 - J U  C L O 3 - Q  :  c ^ L - i L J u J C k .  | ^ < _  }  
CtWJL&VCXX /^ 0-»-*-A __)J1,Q3IX/\A-IL<^5I3- -SW^-AJA _M>-0- '^VvtvULv 
JXwi Qm. c^dJt:eijLB-^ -MV> 8-^ —jvW. AoL vaA/a -, rv<9-xxi- Y*JIax' ~ 
QjoXrj __XxX^ILo , —- \jbn—ijttM '. _A ^>fc>4 i> 
o^vU 4vUc v^^auuJcC U^-SAVockCc-aL» 
-Xf\x/ ^AWa, ^^ l^aa/x -A &o — —A ^  fc 0 | A-d  ^ . (?^prB-owv au*dL 
Q  ^. 5>j . ,^WaM:e<v. , — U"* -eA - _ |JE>a*-Aojw ; (^wuW^vamwUv ^  A^63 — 
\°$b 5 , —  ^vi^ A -
"X. \lcaVje-
Q>o<kcxloy) cubXSLstWs -^vu-xxkLcL, cLL V^LVU c-fc<LC*> -
\  r  f .  •_- f - B i >-V<^o AuO/v^e  ^ Uka-Su»>n-c^xx)  ^lyvj^w^A^ov -tt- CK* 0 Q 
J^jvLUCL^AL  ^
KxVAJL^Am».' UXk-^rt^ - 9vj0aMJ1. ; 'KaA  ^LvokLeu. (Kio ^ vL^vO ^ Ul CCUu — 
W, j^c^uyjuv* -) -A^-V  ^' - 'VST V ' 
M 
S>JJOu&UL 
\_^o _ ""A OA, OJkAyx \xxjjv &JL& cXvSU-, '^ ZH-IJ to rtWvv-  ^-^Syvo UUWwtk/ 
jvvo y^cJ^<iLx>aX.V>3^U\jC V CJU^A~ Q>o^S^-u&A\A$xN-iAAA, :£ *5La_A^a-Sy"j£&vv  ^ ^Sza 
^jSAji-O ^a^kxXe. • «fl\/V,®«>-v^AA (VS-^ULy^ J^«A. "^A/a ^"VcSj^dCjyMA^^AjJly» /XUU-AAIIQ ^ 
Ux .^<|^ -0- OfVafcLoxiLcAil.. —  ^<L<k_ . 
oL.o3iv.<V-N. A-avs, H*.^ JL'^ -UNJL/ csul-^SU». PajuLQ/V  ^
fi C4xL>-V3 1^- /^3 FSl^ x*_eiXve, CjSA/~<Z) , cKjUv. 
vJNWOKVA_&- uVvvCkAAji^ ^tL^-^OLoJh ^Le. JL' VWjW. ILV X-^*xw IC^QVCAX) O^A.S/1 
i<i-d($Lex)ci-i|^ » ? <1, jv*W  ^ (^&x>$e, O^sajva/ -\t/j A^rvvova .^ JUV' v^rvvxU^" 
V» v^%/» uuJdRx. i cxk&xxA/^  0-<- o^-CKrwvS rv .^ <k» — 
J^^xo LCL-CxVoAto^^X-q  ^ Cj5^-e.ckv^o 7 J^r-^vw cyuurv |OWH 
<U>y -^IVI X~<  ^oXvO^XX-S" ' 0~v "is-A iOHXVQLO ^U.1/X C_iAS-t cV-4  ^
vexuui^ jC sm*vx> <kexjL>(- ^sr&o i<^~ c-U.Qxk« K ^cvjvC*- j 
QSyvvw 
X .•}, Sas ^^XlL QJL J^L/» N^^^0-^*.V-O<><vO
yV*v»~<30 JUkJty^ 
•L®-^O1<MA. _O^A- f^jCLXX^WW^r Av> /^ OO-N-O. CL&^AWVe. 
\Q. (vSVe- J^AJVTWjCV^O^/ -JJ-/*~ C. ckVoXo ^^6. (C-fcAjLQ_<Lkv^. X^tyvv CLA -
vVev\j&^£«.«. LL6-ML*L,CJU-  ^ ^-e. ^J^*JWx.'O tiuil J^JuAA jLs ^  ojuLAe, -Xflyx ICJLASIP-<3«»~ &v/V/*» 
J^>JMVt 5<^X.(^JOL4A f & *-'• 
6DUV V^S^U^AWe^AA.e^) xY®^*-^6- ,ftxt ^AAJLO Ajl^ AA<L-. 
<9^A-IL CJ^JU>3OL.«JLJKY A "* >JW^EN<WV OIKV^NYVV ^JCIVJR R^-I- X-^»*AJL, -^CX. 
<vt •^H-i-i^Afvcje- ck-O-Au^yx ULX^_& X-x-^U. O (S^uuvejWlayx JV-BJUSV- ^O 
V^SXCb-HAl-^uu-^yx- Syvio  ^ >-^3-OUXA4, cLttj^Jr Jtov <J&\R-n. c-fcv <&tw, 
S-V- VTILLE, ^J^A-OAV^ FEJ-- DKA. <LZ>VLQ.CJU_©A< T ~S? ^ SA> CKSI/3 
®|X*-»y^Nx ^AA-ZT» ^J^cfcASL\.\Lo/» S^Xx*. M~s_- |>-tyw ck_q^Ay ^ezx. vcxavlr^UD ^xAyo 
CJsA^yJi civ |A j> jkx ^ vi^ y» • ^^vO-e  ^ fe»- -Mjh#-. -, ^V Azvv l^S-V\-<N.s*kiv Qaa, 
J^VVX. WVtxx.  ^-I^LAAV O cXv Av-^-rvCxXsua. VW&A^ux. ^Lo- IJW-J- i<ko ML|*.'— 
N^WTSUO K-V-S^X. D CTSJ^I^AX, C^-VA_SLYO AYVV <<X. C C-FT/L/XV-^AO. C^ -^L U-A-^VO- <^!A -
'4,0) 
vtjuojuoi (/WL S-W>A. R_ f jvtvV -O-J-^- <-^w<2,tr _vyv \^jL«uVsj l^a-  ^{rH*X^A>i.-
^<^/3 -A-^AA" -fijCX- V^» Qfik/Vtt- < cXxx- A.O -r^ V juw, Ls-v _ 
'Wa.^ AAL ©-ArV-5, ^x^_a_ QJ" ,' C_£>/XA. A-V <$yv\rw 
(^v dXx. O (WV^QAVV SU-^V « 
& X i&- cXkxjMe  ^ 'a  ^ _A-aju^-ULa_ c_' -tt-ai-
4-H/X _/WAJDXA$.QZI (A. ' OvtW- \^A»/ouu>-tX-axy C^UVAJV x \^^ Xs^VVSvvxyvx--s-'--<^_-aA ,^ 
J^WVV O (\X-fce. <<iwCSJ\WX .—-qAjOS^© VctXuCi'-»- cX -f-x/Vx. < .^o<-l-cyXo e^ x-x-a- t-«S-^_ 
-Xa- cXi- ^ ' ^5>vv JL t ^/4-»*A- Ap ~--^Acx-U_ CVvuO f^Ai. oJL 7 _kxyM_e. I ty\Zy>-t-
ja' (oJoCX^~ _ZV-XAz &*-xXe3 -^JUa t-^v^zXu^b-AVuL ^ z-UVa  ^ ,c^XXe- lO- j**" 
(S_ —X' Vw"^XoXuDt>- , (OJJC#- (>Q/3 ^ 1AA_CL!CZ- 'feOVA ("XXvN- l^/V Y^kX/V ~^-A— 
Jt ' SLjA^v/CXOv-z 
J_-'-_ •-« •* -Y-G ^VOJUAAA- R<^-« "^-S- —>|PRVC> (^V. T_XL. £XA*_ F<V\ OAA-DUU OAJL 
^^yjA^e-OkXvO-V  ^. S*5.®w V V) wtVvco 7 Xe- nvOr^^Wx. cULn 
J^a/vvo d<v ^ Xt-JU» yiejLAjJtkv -O" -k 0.CXW-O(^AVI u^a OWOU<yvo vQi-xxy-
J^XlXA \&xx rw>Wj >S^- <^Kx\v|cL.O->-A_yx 3-«- Oc*\. 0(Vv<i-<_ 
•5"0 . 0 0 O %J" IVO . D » <5  ^ G&AXA. V) tf ^C. , ULo 
AW 'b, Y'!» • (V J^,'  -^Vtijuvxe, ov<JUUL!LML6/ •> -^-Sk- J /^^ uo cVxcXL 
J^yv^oi S-Mjl A_e. tc^jcr cjj-xuvejvxfe -y^eJLjwvJuv <)uwSla vcLc_ _A. &vkt«<3 /L<rv — 
>z> J^caluu l^  ^  ^ nrvxLW^yx -o .^ fiksLl^ J, 
<ko. W. cW yuwwjUu _Jvcb'VD - -A t> 80. "&.e- , fva-J^^AtivxfcL 
Jjjvmu ^JWOva-ft», AjcrGAj-rvvv^vUxVovx-^^e, t-Wxrtv clvsv v «JTJ^fl. |oL ca^viW. 
^a^-OAZ-vtiUvi /<MJL* (t^^VVC-lvSLkVVX  ^ OAJUf. -tt^u^cjuvcxjvxj  ^ f OVVJO  ^
-ij !>£«. Lft Q 0-). - L1 J.vvj^air^o.XL «yv- JV*. vA^g^; ^yxfwa. &Xxvk<L, _ 
 ^ W*vx» *>  ^ &w<WW_ 
O . vA 9^/ * 
2>0 
^Wc&vvU-tuLftJUV* - 0-v , (Au ^CjS-vAli, } JC^OGb 
J^xv -$IW 
- .^oOcxoaa. • *^-V  ^ _^v\4_ .^ x®/-v\\- voun. c  ^rwrsvwXe. ^ckft _y\ S CL^jo . Csu 
Xsl __^-C\JL*- jiJls_io-e_J rci^ L  ^  ^oKr-o a^k 
©SA* ^jy^-SVXAr-O cKv ^-oU&o.- ^ro .^ txllsAa. A^J. 7 " Av) rxvMM^JUuw». 
^  rvx' oj c^ s^v^JcW- ^ov» -. ilo 
<^X/"vwt- •v-usuvO^-vSr O-X-A- C-®-«-^^-0_v.f>-^o- UUL«-«J>. (X^ *' (V-NAOA." 
" Csm^U -W Ato CA^W^fete .y^ouw ,^ 
Ap~o-<\-^ rttASL <X*V&. —^> tyvv-o ck-Cq^-^/-* -Ojh rw ' Ot. cJUn^ o . ;_L 
«Y  ^  ^  ^ -f<*~ cyx^%) tiVx t^uuAuCK  ^
OV ^ ^<A> £. ^G^'_ 
T«/~ vaX^(SvWAN\-a«jJr IC^CXA^ Ao. lCVOvcklL sk' jla-tvw OAyVO n. • /« &srvUk!jlj 
0UA3- ©JO- «^rvckkj-OvuxA. 7 W<t~Jty juou ^-'^^cxkLoJVuaiX.. 
Cw VWokx-SAJ!. d.' <x t_^x>u-A-V XC.CVLZ1 4<ty\ jy*JtAx.» (Xjl' 
>Xfl. «.tXxVoX) IVcASU. <-Xl-| .nuvd- «k& ^Avu^a^-xU ^ ^ J^-o^L. 
<d-ou  ^ Ajo^ou  ^ JVW, 
<W , UCU^Y» ,D^ .^CALL *X QUI^ 
a3c o»J-»X/s_/i>a _>^ cxy<k«- e_xL >^,0.—^ J^«o -$.<K-<ujVvUt/> sjr $Lr-^ 
P y t i  \  i i e T (  J \ . y  .  l l * \ a  J L W 1 4 .  0 i v < ^ 0 v v ^ > e i j l v £ > w  p f t . o J & i . O ^ t A f l .  d j  S L f t .  U )  o  W j U v t & k , '  & v -  C.\JUj 
(VilA  ^0 Usjc^Ajoa svi-K Vt^ <s . 
-*^vv I "t>T Sf. .ksJtAlb sj- C_6f>-rv-uuuv^ c&Jx^ } ^), 14 4. -
^ T H\R.\(l(V^C^.y_ ^ JcXkJL <^A. 6u < l^lO  ^
AJ- I CLV |^ »tikzv n VA.A CA*- -
SL\yC Vc&axA- -X*zx - ^rtswv C6uL\\ti<xA-A  ^ ^U- ^rV<S-l- ^kIAs*. — 
VL^Aj  ^D-^v£ , v«Yu^aJouL jJL a/xJt- 'yCa-^— — 
Xl»a_ £- -$L ' jlOwAjju^I^a OJm <-e- dt,QZ) ^-l^,WA cXjCrO-X^^_a_>-^Aj ^ 
Xo-x^yx —  ^<5«- -QyO- o-O^- i^-ty^aJG„ s_K-*JVL», ^>XL, — 
^Ax/ <&M/<JU ^ x-»-&«0 (5— (C-S^CX-C-iuxyw^ A-C- CVvj>-»3fcje_, r au 
VJ-^Ax, <Xxi- /^ i) „ -JljZ, cJr CULWA, -Xa>i /vAyiy^%*-w6-R>  ^ tAs. — 
Ai» ^ouujCub1»' 
4k <uAkcX>( ^  ^vcL-
\#, JLct. i^Lc-ovte^e .^ t(k6zx -^W< /^>. >X jy>JW-
JNWnV I,<ke, «^VSv^Xlfcui. Hv (dL-*»0 -^)AA-CLA "^MSfVtMC Q^jifvxflo 
^y-Quuwx -AIA HtvS&JVC> \^\JL,S^-«-VQ/0 U^>A/V VSWA/ f<^€- -^"J" 
0\x, <^- * —^'CXA^OW^-Q^L/I ' LGx- JL,<^oAjLivxx4AzJ" _/3-uvs.,uu Xe- -$L ' JUft~c|v' -< 
^aK-Oxv, <Ws> >e£^L<vcx CLQ- oorJro^A^cwo^e, A; (<x4-er ^ XAJ  ^
(KlVra n\o\»w^A, oLajuO^ WXKA- -Aii_ x^Vou^- _xz-~ WA^O> -
* ckft. lo. 
—* (X-OA/Xk,  ^ Os SiW  ^ C^A/) y^VX\jfcAx-C^CAX  ^ S-Vx>a J) 
f>-tAuuty jux-I  ^ —fi-' C_ QX_LU ?-IA (O-IXA-C-XJL- jdut _$L T. *;» f?a r\ r '. 
AxAAQy A$u> UY^AjaX-t-Q^-tiXAA e_x-<_ VVXtAive,  ^ i^ l-X-O- JXAMAA JLXMAjCVV&*>>  ^
 ^ P*€yy\.c3^Qw>> HJ-SXAIO OQ^Q  ^W-SUU-Q/) * 
(X tkc- >-^ LL2?U.5 c^cmJ^X^y3 ^ JLz- C_caJ-^Ls "x^si-
UbMs-cXi.^  U^vtxJ" rvw l^xaaX^O-XZX^S-UAI- icX' A-dju^- ^ c-cxkLsv  ^
<^vVX <k^O-xyv^-iv«>^b - jVuusAx?  ^ /tX. -^XX. NX- C-LjlA- C-Axjj.  ^enJ^cxJLo <^rQ--
°>p^uv s^-e, #Lo- C^1 "!• ««t- ^^JU. t3o> 
A-' s»zv<iU (^S/v^oiwuke- fi^ fL ^pM/V ' (vj- Ckjg^xxXxX v^<XA Jj^oVA.CJ  ^ ^-w'»z .^ 
8>a, 
(CAAVeSJuvu ysfvttJuA/VS- dui s> cX-L^vaA/1 rw' JlXXx, 
jUfree<XxA5iU dvOuuv> -W c,o-VtAo CjAla cXx| ,OS<-«-^-o.Vj^„ ., AL 
tx -^JUCJUV ckxa ^ .^c«Ju<-«- ck-ilza N~e_cXvsvucAA-az> 3JVVI>- b <5^<X 
^-XjlG/> vQ_V_«_ <VW-€- ^€. —•^&uuu- _A— C^-nj-xJu». |-v' (-ojuv Ch. -
3>e uvwSX^ua, orvxcxy^LUe, 7 A ? oJ^vtivw ~<LSL. 
(tiv JLXM -/XJVUJVtjz, sck.( 
rA/oiioiuax  ^ j -^S. ^flA>jvc-a. rck^Va ic^aj^cx-^x) {z? 
t» t>i  f^-i^ lP--Q- eU ,cLjUo '>*~^AXyvfcjuC^-z\..&z><~- S*-K£> O^-Kji- -*-*/*-A. 
f C^ZAA  ^ 1«, —0,GyO 0 ^ VX- -£^AA-k »X „ 
^P<W ^cke, i^ /vov ^x—j-e > ^S, (C_zC»Jrc«Ao ^ kXB- «-<>A& Q,<LXA-^-
J^Wo <^xx<2z> v^A> _juvw fv /^ ^&AJTIP. oe. rv<x)  ^^ uue, 
Cr\si icxxr ouujr Jij&xjJr <®V- CIVQAXJO-6AV Jja»& J^-SzvC»cKv ^xV» Jb^ 
^OVCJG^JV»- OU. \CKVYW 'Q^C-CSA TT*J\|UL (WRITVTIJUJR _ "^)REK>R«VWV*X4- J^XAJO _ 
<ufc<4 .^ <=yuL U^u^- c-^w*JuS^e<-. J-xav ^&WLo«^j.^  (cA5Ud-a. 
«7 
duL -
_ CDvOv. ovvvvtojA-^yvx. V 
•\w ,CyojroXA3Q^A-<2- JV\4 v/VC- itAJUL 
gM,. ^VQuXeuvA • -S-^Jr x^sjM-^A^ouk- ck-SV4 -6,-^-0/ifcl ^CUyx^SLXjJoa 
Jl^euu -J^*x/vx.4UAA &^ajC^x>u4zi itjUb^ArCfcA /v6§/6-tv ltJtzJroo>/wa 
lCAJU.^«-<r-J&zi V Sovu OfXJU»X>Jf><>^jL<akA, sjr 7V-©rw\/ (CjQrvJ- <lzvs> ,^ 
r^ \AA*VVV* vflyee^AALwN oi VJ^CVZU ^OV CVVO^M. <L«A 3AXA_-
XVQ cok^CSxxN  ^  ^ Jrcx>u<ixA ,S^-MI— 3-QZS /x^J\Q^y& n~v oJCsz\x&Jo P-«Xiua 
XsuqJ^JUUJ^I >X" z^e- Jpzve^S-uxjTL vj-<xyv>8- J\Xxx>-T(XJUA- JLe/ — 
jp-^a suwvavA" (ASza —te.dUzv>A- ^AXAO,. 
> ,  § .  d .  ^zvXzWjta yya^a.JaLo^v-/ fLftz  ^ JUJkzJOJuu.i^ &w> 
<$F6AJUV V_|^AXL CJU VI-<! OLX-^OKL E~V ,&/ 
rCj<*Va3m <YJU2. CjiAjL»Ju.-|ya ( xL -^-<xxxJ" 
UvX/A/ .CftAVajkMi VNA. &X>A^r-ll/ A-t CJ&Vl.Ax &*AZ) . 
i3 
rvv -Q-^ ^sJ- fuLti-iuv r«x' a/iV ^aXxJxA. t^ vJQrxoxr-.—-QLX^LaAA-Q-
-OIJCQ^LO Q^X-O. C_&k5ls C3UL^- ^JUL' JJJWsl, (Vv^Cx,CJ  ^ t^-SU>SA-vXXJU ^Smv»-JAM, (C^C 
vaa. ^j^cxzv _J2UujJkL sk» -^-«u c^L-i c»wjL,Vo SM~k. J^^aXs- B*a, I^OzjuA^Xa, 
t.QA^3«C-tkiL^Uu» ick' _>~vw <^&z* ^S^QktitA-ti^ Svyvvs^uiJ i^ s^okAjtLo-jjoOuvxl^ . 
J^u>ywA*. __xxaa^Q_ Wtwwva- cxAJ^VAL-TNA^-CS^V Q^Q</VO-A>3U3' jlxw. /VXU — 
V>-JO,C^cka.<^-G- eLliy  ^ iCjeMfi ( ^JlAAv A&ax-^-LAX3XsLA^-a^A" ttJf" 
(Oavwv^^jo-aj^r Aou ^»-t^xjxj-o3<SL ^ -*V -
CV\,a>a «»^*juL |5L o_dlvQASlAJ Ji SLrwC^txJ^w^ 5- <A)L_ 
OWJkkfcxj 3-0. CCkJ^Q=At5-e^UvG_- v^ow. ^W-AJTrV) J^-xSiAjCockjL^^Qxi eksy)-^C cWo  ^
5. kie-vks» -^$V) J^XA-JLC-^O3-QVXLWI ^ Ou o-G_x_.\Xfc/v 
Vj^wv  ^ CuO>A  ^V»AAr-«*^V^*uv, C^Jb ^ --l-iuN^-^_SLA_Afei fvC^^vetXs  ^ -
^aaj^ajaz A- y .^tiy) (^a GVJX, ««-»-<$3 6usvv>ejvJ< -SJUJL J|v>SJCn 
oC CJ&VLA CX.CA5VW A-' -Vv-U Y>-uAjhc»aA^b (XAA»r»<*A ULA OV *£W- \jv^ovXva><S*J&- '^-~ 
 ^vv ^o^<sAJ&<^A«. ) -^oJ> ck  ^ CjS^I A$U> Ocvvoi^  --
fVV^U S_y -^JB pxyJr^wJBo «jX-^Omvvcxk^fa&A. JkouUi ^SQJOvnSUS» 
(X6A^j<uxkV y JI&. /<ka- tX5LAe-£XJ^y_ c^-wv r>v Asa»a1* yvyosv  ^ i^&v — 
o^ASiJlr <^ui/ f\siy dojLW-xft- c-fe^xVj.. 
^jyw Q^vv^zvoJlj j -5aa 0'v<^evrvA>»<~i~v&/i V<$  ^ JVXM-X.OL^0-} U^-e-A^-
jL» V^Av^VX^e/J JJ^vjWW^  ^ Y^° ?  ^
• >n^AkxL  ^ jjr ^uOA ^ojyov-o  ^crvv-to ^J^aowua. f^_v<«_ '*•*- JliAso 
•a^v^L U^-ISLAA^CLOUUJ- (iW  ^ vCL^rv^>Xiisb £> ^-v^oJbuvv . > 
Gwv^a <=vlfe**-*^i y .jdllava -VS-O^-^-i-" U^-Bri C\ji cJaILo -Syvv- ^^Aaao — 
_ v , 
<k^-v^ «> rxax^ 
^o-cW  ^ V 4ou  ^VU-SJUoJUC^jto 
J^VW-Jl-j • W flSVW fe-XJkA. (AA fVQJ->-  ^ 9^^5/VVS,ttj><VVjlAA6- V®WJUIQ 
JLXX. CAO 
AAv O <^UU^UU6A rV-^^V -J J^vaSL/^^v-»-^-®- ^uOwa (As' e «•«• ^©«» 
yxe. eXlL Qx*, AS- •-AoaXJ-O^AAX.B, O, O-X/we, —^a-j Jtj-eJUUl. IC^AA cXt-0~  ^ r^k^L. 
(VSXAX-tt/a (^XL _^C©aa3ju> u^-<A^4a &jh -ft/^ J  ^ /\$Uvv^orvviA<~-eJ8u -C-aa- .—  ^Oh/nXa 
^CAjjbuCA-i J3-M_ r> o- a^jukjil. C^_©-la_CAajv>^C_  ^ J^jQ- J^frXx^Ao ^ uD °^ue-/ ) 
<.«3U/eJO^Jt$ O^L-e/ sJcr jblA Ot^Ok^^>vvGkXv^<ttyO .» » ^A, o« c3^©a— <^-C-
C~RV<S. C^-6- CA^V-J£> _AV^-V —*L' JE_ D-4V-^. ^ -W-IV» -ALLO *Y>XA-<Z^ 
1 , ,; f 
KcW ><W (A^MJie, Azw »i» 
CX-C, cSL^-OJu^a-c^jL-W, oo-oy; Aj& <a-«-JuvwJtAj>j  ^
 ^(W6. JWvxrlvCoA- (XiLo  ^ tCk.' vQuv^rVv- j^vvv^vju^s^J--
r> .^.'. j^Ajcar^-A/«*^>S- -$JSrc,ojUyve» -JUya (^©" c.x.xin--vSlxJ-s  ^ fv .^ f|a<xw. Q«jv_A. — 
3-Oxuv/S jSj (w5 ^xsojt — -^e»V5, rAe. -^ Jly  ^ M^<VvuUn - -El ^xaL^" 
K Jv1  : . .  ^L^*uu^ ,u»x  ^ Ow •—QyQcXl/vXl QJIA/V- ,&J2- _y^ ^vC 
VSl b  A  f ^  ^ ^  ^  * —  
C^-M- c^L 0>zv 'iA-syvjr A? Cvc-QjJ <jLlA- roJk-kyae  ^ J\^As^L QCLU — 
<Y>^ey% QO^jla, „ " l^srvv 'Wiwa y - l^sz) WUVUL&AAA*. ^ *JUt 
. lc A.o>jovyx -^a, ciuCVWv cjaaaa, —-^1 _a_UAs>OW-^SAA_ b-V^-t, 
d ^ ( .  — o  > l  cAa\a<, -
tC/NJlXftA- fl • Q^fLP ^OJL. 
C^Aaa, Q l^O c^-»'OU^>SAA, ^S^OOA .^ -^SLS^-X^L JJWJJ CyNJ  ^
vXJUVx, OcaJCcAo o^xs, CjeM«,Ou.| (\5LaXil ck^QAvvv^LvvcaLAAy ~ AjO, G/^ oXo^uul. 
Cj&^JLCX>-  ^ hi<=S&jS> x Is- -JljllxAA. (VSXXXXAAV , fVUA, AsjLA (QUlya^OJ  ^
O^JD O^e-ex^vVC^O-fiA v vJ^A /^UT  ^ ©-*-*- <4>*>A-kwu/^ »-ML. j p-A-^u  ^ vXq, C_cx„ 
«W- o- l^o «^rcijyiV^^A-k-e, C-j&AwuLckxAJv J A.SU,, c,«=kX-eA*Q ^xxJVoi JLe-ott^Os  ^
VltAjO«-0 x] , _ S^S-O^eA A/e». tkLQrw A-1 AXaa. «^«-tcxAiO-_ 
C^a.  ^ x^L'o A>-Y l^Lzx ... 
55" 
tVv Q- /^Q/wClXX)| ' (VVO*XVQM.CU-V®- ^sjr (™Sr~\,ftA~>-»Qy  ^ ffc-*JV^)/i. «iVV ctjuv -» 
^vA-SUVxxjvCLVa, s,zv<^- JUu or-^^-vXlfc. «d<0 (X <XAy^Jtzv~v5^JL<» -Szvv 
(VV£MV^I _3LLCLUUU -OT" <^>.TXJLAA —VAAK CV-V<AYVA-*_<, C. CSJ/QAJO CY->JL- ? ^JJV— 
<-y. o^. »X>LV _3UCU-AJL5  ^ jLVl zvCc2S\Vi^ 6= -^-®- J^C-CxJ^k.^  . ^X/S UL, 
fWvjo-«ju'J'' — .^oxz  ^ (>-iuuJlstyw<jLXAj' _»-cJUjAaz—. ^e&czajb'*-
u^xjJkvjuV^-e-vxj- {xwvu I4»U -^zOl ow tyJ^L-Ovv ickiz  ^ oX$Lfv*v*aA<& 
S© fcviju,-|srO&  ^ cx —1^ouws cJV  ^ Ccvx 'V^AllckLo-vwSzu 
^o/V-IVA /^Y-v JACI /V^CSLZVS^cs.S/VAJ"  ^ d-e <WJ&, <\S)3IA^VV T^u- JUUQ 
J^Xuvx _J /^v^sjLA"-* - -vsu^L, dyv «kjJcv^c i^yv Xev ^ale-uz, 
A-ojw  ^ X$u c^c*Jr<»AjOc^>a, Gy-»-*- -ft/»J"" -ow^JLaaus,, c  ^ j i^-vSjw^zvil. 
Jl' /OJvM^UuaA  ^ j^vx -<^o-«J' fAs- ^y\-&-Vu <C-OkJVytX. CXSLA-IL. AJL^C OfVy-oJt/ 
fe-Vv. <vubJCkOvvaA " 
§>, '^ 6'X'-—-<vx r^e, /^\JLe>«L~Jt4- -Mmz 
((^QJToiSLC <^xtt- ODWC-J^^- AS -^p-ftzo  ^>Z?A<"^>-A-QZ  ^— 
 ^ g ^  &0. C^V^Ao C-Q^-«a, cJgL ^ >0 nXft. ^>S/vC B 
b ^ ckL tL arv^V-^) J^KA> VOaJrtxlv^UuL. CtsyUx. 
JLv  ^ .jiaA' JtkcJ^jL J \ X M j  Ajy\ "^vcS<jl>a (t5vQ\yVl-lt^z  ^ 0A,3u|>^VoJ=JJ>'x>e-—' 
OtAiwJC' "Ltl, x^VXJlMa-»D AjLi Aa, vjy>Xv\A i_CH"Vvv-u>—e.- *> ^SLw  ^^ flx*$CL  ^
' f p J^Avx AX^^LV cJL/x i^ - -W^- ^VJU 
CJQ SS-il. C-Xv  ^ t tt-6J<\AXAXjU S»V -SjwV i^y l^A.,, CjOtJreiju) CJSzxA^XvOvjL, JUvVi^  
^U^AAAJU S^A <x)^L ^M-^AMJUXJ-  ^ JU/A ^^VLL^A^V^^JCA^ 
U^3OA^V cv o^vk/lA '-^0.'-*Jr' —^-<XAA>-«AXAA. CXJ-<. C-OkJr^XjO^UUL UUvvtXjQiL/ 
«VSAJJLOL <"vj&ku Ul/i C^ojr e\& cs^-1-oV|p^-v - K ^H.o^su^, — 
'CokV-cAo ^ UUL CJUuJvxSL  ^ ^V«- V_^wje-t_&.ckjv ckJui, -£v ovUvouJL ek<. (uvv. y 
Afl„ isSLouW^xjvJt jdl' UVVIU X3u.C-=A'»-kv&AA. /klA- cLvflti y c><fl, <\fl. . 
J^jg/V^g^xj" Stlr ^sSl xr-Q .^ AyGvcJxy 5l-V- A /^» fVuC^LlVX A-- C^vS-V^»-. Ct-V<j  ^ G_X-vCXu-v 
<A£L &JEVX "W-^JL. bAWz^VUlza JV>M. -^v' cJUv JL&- O .^ -SLLXV- t»ArW, -
2>t» 
\W 3q  ^ (c^ajrtAoo^-we. J*-*- ^yvaXs, Vv£o^>. auof fvvjjua 5L  ^r^cM/a 
o /lV (A •* . r 1*  ^o , f O ^  _St/^ 3t^ttfctt/vo/v' " iL/vir ^AV C_jO^—/xOaaJ  ^^ SLV" ^v-«d — 
JP.'OL O- -JL' QAJ\JIXJU<V <_OJLA^UT' ^->-»- VRIAXXRVMJL, -^C CXVXO -
j^-^Juv tiJ o*AkttxAxj ckzuu JUuw. <x/VAA»^ vXxyaXa, f J?jr" 
,voJ  ^ Ju^xx  ^  ^ -WoXXlv W ^Y^-' 4- Y '^ ^  
(XvawCos^ue. (^ Jlcr t, oJuL i o-kLtiu. t jCd-^AjJu. ccJi-Qv^ <kl/-b >^4ACO<^^-*~ ) 
JLlL^» C- oJyCkXiS «^UULO cX*-^0 <^J) .^ »-AJVVO &-V^aa£/X ) (VS*-«J- , <Kx, ^ *A/e&« 
~^er> ~-^a_ U^yxL  ^«L^Q  ^<-a/* ed>«JU -
Q^UL8A AjOtv-WNJLA-XJ- _^I/I _xaa  ^ C.0-^^, %-W^ $^Y"T ^V-»JVA /UUUV "^,®V ">C<- <XA<.— 
. . .  jvV Jlfi, (cJLoo^y^wuu-^y (v*^&Xcuiz>- \ 
(X, OX*-e^jl/v~>JU--<V* ^-«-vn_, |A<yi jujujo vokHA <|^>-ftA>2o AJL ^>-j~5L<a 
JVOJt c*.^ ^YvW. - cuoJ^oXo ntyv ^a /voaaX5-~^* Jy^v  ^ r© ,^ ^A-
fWxOva/ <•&/ ^^©^-x/u/ CV i^eJ^»-  ^C^Ao-J-iWvJr  ^ rc»saM £>-  ^rvO.-vJ' <kjUs> Qu^re-kAX — 
yv\J^e»juvvi> - yXvv/yi^ J^^u-xk fcx*. ^Jl/x fxJL^-6~3-&o frcuvul.^ -
<^0®/^ CKJL/^, -^VEAVO -, XX/ _/&' SZVXY^-VXJJ' OXI (^JURCXU. CW ^SV FW^W-E OV 
^fc^XIV ^ <5<syx 5i-V ttAju^ tvsJ-Ovv^Vt tivi- t-iXsjCX Ou -i-^xW/^Oi^g 
J^SVV .OJ-t- CVWOr^—SA-«- ^_Xs-ZX <JAW O-U-AjVx •&J'" Xjv* ^-iJU<tiUL tLS>jJ-S-*-v  ^
r-IA n R T > / )  A ,  M  I  \r- ^S- IWJSVVVUG, ^-TT- LTZ^«$V\AJ1> •. ^^5-v><&-wj~ A, O-rv/--^ °J-VQ-i_i<^ffi-, 
DSJL/^ CJ^C A ,F N. T«-/X 5*JL^6JIJJVI N-^OJLAA*» XDJL- <LXS>-VAVV-«-IJLTI)A_I JLS- VJO-FT-J-WW-WS— 
&-Vxl' -SjJi/arS-VVj > jK.JL. j|yXAvQxl> JJWC^vV A. ' t CX/vvv<L ^ JUti -xVv-. 
'Xti- JV-^^-Xsjw-V A-O- |t-0-A |WJli>u^-. sVvJ^ - ~^2> ' &«XJ X FX_^/jrJtjC vOkkjvQnvv 
\ e.  ^ O^" A^vvaJrsauvx- (V- ~JUA->W- -SLV-OJVO-COJK-C»W -
£j'  iOJv>X^OrYvv»Xr-A1  ojiv Ow 1<L<V\ lOoJretSlO <^xS/X CjfifULo ciuL^fl <|a/vo—• 
-X/ cA^O1 ^-«a vX^-^vx ^/ix-vvxf-ftvJr -
1*- Ve 
dcOn-?yv- Vvv i^roonokk^u.Q. ou lcv v»a_ oAv 4 CKJVCTH, 
CKO^ C,«=UEA.^-0 Q^A„E^ C^DWQ D.E 'VV O C5<JL ^AA-€O _ 
1 
3> 
Orx/-k-D><^wv  ^oXlu ^ XA cXjlza C-°*ir"&3''® < /^l\flo Ob l^S-t oJjI /^ Iaa.'O eLv ^ AAS) 
^lr W^\A -^fl- iSWIVuJ" (4-Aa (SWWW.Jlio ^ fe o 
O^Ajua, '-Sjuy^ /C3UuJC Kvwvcxkx/vez> «$Wv)f i OS^^^VASAV O, r®o VJftXzu 
Xe- _^)6-WV> .(SVOUUV  ^ §SA J|a OJuy  ^ I Ojw.Q|J3 — BAJVQ rvA*^GV«-vx/w\,4z\AA" 
Xi/J -• \J<Vuua y ^JLO- /^vvoxAAj"" 
Ssa, J^&uu*, flA>- J^5Ua_/X> Q> A»- J-v^o^flAA  ^ j Aiza 
Vxx,NXIL CJ^^-^-^-AA- vJ^y-SA- X-OU»-A3- I <W jltixw ^FEZ"^V/C_TA_ CJLZ U- OuuvA -XxL» fo>.. 
OfVV OATvvtt-' 
^xl. -^y SyvA. ^ Asv Aue, >X OvAxrwOk^O^W. kA-Q^s]'.' 
w -S 0 -^flx>V"ajuvv, <XtiA 6-\»-1AJ °^-^UVN rn-x o-Yvxu^tdli^  AAzJXjouvryu O-aaJ-" 
iXtvx fvfticouv&JX cxxaa Crv\A/v-e> 5Xv J^6r«-iw . ^LSlz  ^ jwv |svwv cxkv- S-vxz  ^
AuB~vw-attzi x^aXikv Jls-C, c_/<=vV o\o <a^JtSu-i J^a/iAsvv^r cua^-Ay!-!  ^Q uUUW  ^ <W» 
So. .j  ^ sjeStttJUw, GWUk» Cn^-tirw^ttAA^" &^X- JlJSjV» Si^ C^J-ZX,Qj-C<izvvV -Xjtz) /JkXAx -
/uaircuujv* . 
_ ^XX- ^XrtX>Xu©Vv <kw- Orvfirwk>Te rV6xruJly\ ^O. _ 
^(UAAOWV  ^ ^<MAA 3lo. (Tw-OOAAA> 
>j~ez ^ stix^Ao Ae, (CSAV CjQnrwj-vvxA, A -KT*A — 
roxv .^ ij<lL&VV Jtl- x~k- t^xflA fVU^&o -J ^°u vexrVAAj 6^a> ckfl^  "^v Q-EvS_o 
/^^ yjvjf %*J>V JLO- (VSDOV  ^^ \A4/iA*-%AA. &JI/S, «k&^ujr >0 Os  ^ » -t^oS^A l^"' 
J^uvcXVOM/O^LO <$«' j-kAAft -C^ckiA*- 5L <Xju3AJL' 
_ V^^4/%s%-w-zi>. c^JL y5Uv&. su-k pSbiAA oe-L-o^x  ^ <d<6/a. C/Oijro3uiD ^^xSLo 
CJC^5U,«X>v^o d>e. J\^-6zv-' o <^-«- ^A—«*za 
^ _6aa -^U-V ^ ^-C- ^VUSA^^^MJ "AM. ^/^Jl/vx^VwxsjL (^U&AAI'' OvQrwv _ 
fVXfl, _/^' OWOVB^V' '^P-OVI V^|VA& A&, ©-VW\. SAJIS^XXAAAAJT c#-tx)Z- JfS, tJJ\AZI 
5t>" Aou jstA /^OuvAtt- V JJLA-^Ovn CI&-O* _ 
Ow juiXkLx,Ov 1»W ' OltUfwoWu 4/O-w* XftA <ksl.Y>0^kiL-
OrCVeAA^»! A<a/b J^ajusi^ uuc ex^A-^A<  ^ s&aa. f& /^Vt-e  ^ «k- < /^\&t_> vAXJwic^uJr -5IAZO 
suvv j^wxWXcvNAk (<W -5UAW 2k«£> jckiiza c^iic -
^CvexA/* tij- oL 1-^-/2> C-oir<Ati e^AJL  ^ (t>&AiU cXx^o --C^_>jA^>~M.|stf</y 
"bS 
JVJUWV , Jc&*-dr 0JLv \<^& A». cXs.' tVwM, fc 6 — Jt J CW-^/vv^ _ 
<Y  ^ J^t^QAAKSSO _J^=-®~ -^- ieu 
^ULCi V^^^bU-vL^ul^ -iVa <~A-a JVO-XA^- U^so-l»  ^ jjJiuvlx^UvO «ko. (Vv\ CMwIAas, ' 
-"^tX-Q/vske > ^.«x. cksfvjvwvNxk/ wA ^"V) - -A^ &0 fvSUpJt^JiAjC», 3» 
<Ka'tJ6l(w ^  CXXAy  ^ —Sls/l AJCWv o-k-rvvllz> _k e. SL /^vwo ^v^-HyO si> 'C^^ZTOAZvu<fl>yJ-OML -
W) -
^Saja. Jta, ^oAAvaio^Q^A ? ^Aks. vroxk <x^^"vu^L--= 
fW J^AjuJ^tovvv^ ^rttk^vveJr-ttxxyw -j C^Xya ^v^^w^cvo-JgL 
XkZ^JLo  ^ (\JLyX<<G»JuV3ee— tA^- jCsA&XA^cxXAt/a/vvvU^yivsrvv; OtvCAKV ©^rvouuuax, 
( "T^&H^PJC.  ^  "T^V\  V4 ET  ^  - 9 > ^^X^XAZ^^aX-O^vvQj - iua ,  ( ^  t  Vi OjS i  tx l  C ;  n j -
ti<«VX AU^^VO(^A3XJ  ^ tk. jLrKJv^v/vft/W^-v, (^«S~\V 6 
_ ^SA J^>»Aj^xAJUvwc»yvA^QLo v-<yJ^X A^A d1» ov (^vwvvj o3Ax>JVi -^ rwe. J^Aa/v^AJT — 
^CxA Q^Xjvh. <k-SL/^ cr^OJ^A^tuijQ Aq, C^XAUxXAa^ <k' >zv-" '^SWK. &Av 
ONXiL C^v>L 6 v<S--
, j^^j^AV-yvv.cfv/v^lo -^&AA^^Q ^vlr" 
(WvOU^JV^-VA-^Aa -R-V &$lZ^ rv-vAAA-w^i C-VIS I^ ^ 
5rUp-6xA-- XDZI - _ -ASJAAJVJjj ^-^VSUAV- JUWXSU 
c^ao^L rvLauu ,^ Afl- aV «kowvML —JL 
— Xsv  ^ C OVi (  ^ Q.Orwv^vt  ^ Du-«^-^vxi- SWwjO-^^-") 
5L' J2,'<&>XU&AA, «JU_ FX^VOVJ^AAfO^Azi <L> O —Ovu->X&^, /VAA^. ckjL^ -kt-uyvp-TFXJ^ 
^JUjCs^C &AJV  ^ f*v^»lCAj5 ^Am-'-) ^^-^vO cW) ?' 
— Xslzv J^Xvbk D <LO-v^v>^Kb fiju—*-»zx ) 0 J^^ajQAAX$LS<> 
^>CkuAilA crvx. cx~S^6VxJ3^v SLh ^vw-nSs cfivrvJr -"-UA. ojv^ASL. /W 
Jj^HAiVa. dv' Juxaa_^vJUVvjuL ^ -v  ^ « 
-V, (V^dvs- &.'  ^^  IvxSU.QaaIT^^W- (Mo oaWL -
-a  ^  ^ o^cAlLil saI- us^W 3 
CTV^WttXAAJU SA> V  ^  ^
^WxaoJ xJvU^vs^L^JtA l^» 4> -Lx 
(LcxVo^fir^-ML- JlV •^a-ovv  ^ (VOJVV QtsUX-V1 &JL fVJLVV/Q-AA- -^" -
13 
"^JUUV ^sSL CAJVwOJto °^>C oL y\ "h  ^o fiSL-
f<Lo<A. Ck l Ovsu ckfi-O CVyy  ^ Py .^ oXS- (A. jPy^^-v^-S-Po 
rvwD^A QjOT-v-<.>-SXV5^o«_Xa- Srx~wsJtS- ck. Ua. /| U^oOvxJU  ^ Oux ^La, MveJoAvai ^ l"-\9-v\. 
-^-<x. yvveA-AvvcxAx-  ^<xJa„ 6-vv. ju^vtft/vyvvAk*, o,x*_o«3a <s^  CAA. <KB. X C/Xjy»Xri—. 
jc«x^J-vyv-y <ko Xl/a Xj<.V ,^Vh,, J^ow -XiLo o y- =X 
> ftXVXA j»Jr Wi —FT> ^ 3^0K-K-^*/,VVQAJ^ ^4 -^- XXA, |^A»VV». -— 
Jc*L ck»fc^«- Y®\k . 5 ^jLszi-v»AJuva rv~erv«~><A sXa. 
Jl_y ^OJUVA ^Xsl /^ Ax>Su ^firvtvoxrvsav <5slo " i^-vJuV, cttkC  ^ n—S-<AA ^-^A. — 
vrywA fixXt,>r A&Z. oMT^xa V\ 9 ~2. UUtO<oT>  ^ X ^O 2.0*b «^uul. 
fW6-VVX -G. ^-A-dvL^A***0 ~^YvXUr^ -XfcA/vv -
~5AW 3«, ^AcXx  ^ ->>^^rvPrvvcJ ,^^ LV<i. f fX 4  ^O  ^ S^VML, JAOA/ -
^To-sA ^XyVt.XA OVU^Jl «Xi <k<lz -SlcXU.e^Ov^Z/1 Ao. -|vU> <^y OVWVAvv O^CC^V/  ^ dU. 
r<i2. CjCyvw^CKAAZ) OSAV Ui. 8-^^*. S^-A. cXlLo <_cxa_o- djLti Cjcvv» cjtfliji-, jJ~ 
/CO Aai^  -
'"fUjr rrw  ^
jajuXjvSz  ^ (*W. crrv^-QA-vac. -S- OYAJGw O^WJUVV. a3~ C^suvsti*. "^xJVvJ 
^sL l^lir<W<k ^  3" CX C^sSlo VaU^JLeAVsL CJCVNAJD rvvvC<^juvSa^> -
V l .  1 7  i  
/Vv&V-m -^iiuy, CfrO^-c- C-o Vj-^vS /V CVKJ^YIV- cy-A-U. (va_ -^QLU— 
Jl^jLxyx yv6x-*-5a/VAjvi-«J' rCx, *-^- •<-.<^Ls3lS-v~. RYVCXKK.OV1—<iS- ) (VvxcXAoa JUXAVjvvvqXAJO — 
f»vA } JL^pJ  ^  ^fv£«  ^ OVVVVVVXA-J- Ju |v-vvt^CX>v^rvslU#-v i£^y 
f^^V^/vw-J>> <^JL- &Jbr 0-lv-*v<sSWvSc<aJs*. jlV ^a^LV-X^v. Xe. ^vtxX.^ 
CrwS^V A> lo <34? -8- 1 v^^AvvoJlciVv _  ^J*' &4)yc ck, 
rOo ULa 
("  ^  ^G-G-ESLTC 3er6v<\/»vvva\ -J ? fi . , 
•**>• b. d'  •  L ,  ^  r y~»« k i » v  « > ^  ^  4 >  
^M-G-Vv - |g . a 2. 3 
SV^U* » 
Seedel „ W=L_<oexyv j> • . V 
A*  ^^  -vww^JUU 
* 
fTWVXARA J^LXXXAVV*, S-XXjl MI3UU(L OL a' OIAA&JLQ VL^U^OMyie. «S^ tyL/VUd^kv^uiA, 
<K' _X»XUL vJ^ouJr^ •aJ" VXjuuJUaxI- _^>jVvvvAJiifcji, Jtay^ CLX>^vvvvvx>vxaaLc=J^ drvwa 
-kA^u^gxwv oukvs-^ Ay  ^ B-®j^eU^-v^zvv«^juUVa AJUo*XJ^^1^»A^^xaJ~ 
<&JlA •*? s^VOuvv A ' <ek>j5<ji, Op c=wV -
n -.0 _ . D -L 0 h^A$>V (dvQ. XQL fYVjoanvAji-
•f X s<M> Q *)  ^ cs  ^
M F :z. IV4 0 6 2> X^~+Ae*#U* V* 
lM, «a .^^ *. Jl/J  ^ <vs4/OW-'4.9 /^v*/ cou AJL»CAA.^ V '^S'VU "^" 00 
t £ «Xajuu)tL"^v ecxK '^ tC^JLo -^uJrXv c-o»3^^wi Au. i>-8/vmL y "L SC-lXi 
«*5&*W-e/ .xxA  ^ ovckxft, <xuvae Ji^ S^vsAaxA  ^ ^Ay>tAa:>|pb:|3 A> 
(uu^W^* <kt _Y^w« .^oJcL  ^r cAytJX  ^ j^vw^^oLcxl 
AaV (4j0/ —|a. tuu^X-tiiAj Jlov <5ka —JkAAj 
JQuOVju Jj\A* -^»-&-^ £-v =t-^->X*uu.^ -^ >-e— 6XA-1_ -wA^"»A. Ofc^uy  ^ vx c*Ju- C<xsJ|z SAv.jfleb 
«MAouvnV f®- UXxuxvn—evo3ju_, 3vV* b&W«A!H JUC J 
-'i.jAOwvX" JLou C -^^ -A_#-ez -^4Ltt~s/ okiL  ^ ^J&VV\MjL VV VLU 
"I^XX, "^ffvwjx -Aaa-CSj-^ ILm- (VA,OL (—$yVAA_A_e^j _ft_J~ 
fUlAv ck^ovvJt" xw\k/ C-l\- cvw  ^ cXvi CXJ&-W<<JL»sO ^W> — 
AjL fyVUA. e_Sy  ^ cki. ^ |4,v~4AAjLaO" 
^ t^J^ZN-O^xyvQA-k-tk. *3 I^QHxaZb JUVAUN-vsJUU^SAsg A-O-Xv/i -^jUa -
jlx/x .a\&/v-»JLO^» jv*xxy x^sSLtAJ  ^ Aa. ^VxjvvuLtkkAAUV 
J^wQ/ywLbt - jS*«  ^ ^o f^lAALv» <le- 4'l«,SM I^ ^wXsUVvv, oXm>Aa,cJ  ^
S ViXAvC^-CVvd- Stt/U/ojLs fWXfwAtov^ ->•"*• AQZ» &Slsw-MxJb <&R '^DAAl. E , 
^ 0|^a5m/ ^4 ; ^Aa sXxa^JIo DaaIt |OJ^J 
t^xx^LvJrsw^sjuujr opv- jb- Ce-vvwL >ja_)cW~°^o*x»£L d4v> u^L-sjuv^ 
C '  A ( 3 >)  Vrwiwc^ -U. 
J<Lcyx~ <kf JOM. ^TVAV^o-XWx  ^ ck1 S^AA^o^aXXji^ i^v^y <^JVi < /^a 
J^xjJaA^ ^ »kL«y^ ^ (^UkjL . U^a san> ^ 
^VWVX# >^yx^-
ryxtfWxwm u^-xxx /^va fvsXwL, ,«*- A' cmW» (x l^Cvo  ^d' jmml J^aovd-, sJ-
_^*>AXwu<V J^rVJuv J^U/w-*3W Cjsyvv-xzvv/^ -^ecxXjL-S^x  ^ 4du» aaa,|CV^Q<XS<><I 
UAioY^  ^«> <u CU^XXM^- va^cxA /^,A y|>w. 
-L' 1 ^ <nO  ^ ^<xa> a' 6^1- Ai §a. rvM>a~  ^ Incu^tj  ^
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cXja^wwQjLo »^XJUUV "^Skj y^fizuve. 3  ^S : 5.,VV^SAW<\— 
kLoivxcJ  ^ -jayvLoA, ^N> QN-VQV ~Sju /^^ bvv<x- ^  <kja*v>3r -Jlsu ^_ziV ckft_ 
~>-AYVV CXS- O /^VXM  ^ OVZ^O/VJ—CXXLCY^L <KIL- ^»-A>J-^ ^^ OIJCLO-U<Z» 
<£Ia\. _/^ &y\xe, V^cX- JVx-<X- <Y>-<-iV=. -sj- -JF  ^<JU^wL^vvfi^ i c_6~<i:Qzvvowdr 
3c&-u<z  ^ -a3^&JVvvj«i/vOSo rwoj1 CAVUAOMLVS-1  ^ CL ^J&AXA. jLcj<Jlzw^Lv"^x'c_£>V — 
^XjLcyw . (C\v<3- o- -<5yvv ^vXSiyvve, <X»-Jc CjfiX 
dvViL. Oujw C-O^Ui. (VWVJ\ajJI/VIL ^ -O-O. ^WJVU-9|Og» : <v. SVi-J" 
1 «J. Sis^T iGk&XCVjutt, v^>=»-V ^A. C<L«-AAJU _Xjuu^VvvvCxkiUQiVVQjL 
-Bw-AJLC^y^^Cv«ty^wv^wjf AAO Oya-J-xl"^-*-1 exXv^) >_A/\ S-Xx. (VV\xe, CL^. I £ O^JuL 
O^AB, -S- X s . 
X S S cWuc, O-aaa- fwO <\ '•v-^- (x5vul 
d<.^/>jukzv~-sv ^ A1 uL (k&Axkl |v c-ojcv C^w <k<U) ~Vjp_«-JkJAx CLcALQ.WC Slzv^ 
.^ XvJty -^VjJl3-VA  ^ I C^VCvfl^ WO "^V) /vL JLnS-
cwJ <A ^ c^ex^suv &XA- cke, t^vvv^vvvuuvol^v ckiLo 
-su^- ^fc/vvvv oN*. ^  VA_» jmA, Cuf kAfi- ck_D G_XA^VW1A.<Jx j^oJvV A^v 
IVOVjv <LX3UV<XcAaxlL -XXwvLuO <^XX-B- QTVv J^ aJUmJ' fc-Vxu-tv- f>X JsTVW f^lj^  
YvxxlXvC-«a^Ls^vi- js>ojuvz& OOO-AA^*L<^J-X-W - ^-SLcs» H-CiJ^Lb4W C-ow^r^a 
_3F^V=> -IK/T ^RVO ^1VVUL0~VVVJSA \JAA COW 
.x5 j^ dtS^X/VJLVJ  ^ _)w>-V C^-V^J^£J_\/C\EFVI(^&» L^IVA ^AUV 0>J- <FTYWJU-VA (OVO^L -51 ' «S/*MJ|I^C"V 
- ,^' O v <^X**JCJ35JAA> Ov S^-*uuj^9^JUve fVuvsX-OuLx *^-*-i<_fi. C-SL- yVS\i" -- (XVTM-NAv" 
" t^iuv -6>4- -QAxU^A-e. o^V/vnJI fVJt C-Xxv<lL_h. U^a-itxxJ'" (ve -^ xx\/JL, °v ^attzvkvv <Kq_ 
'S S S ^OXVA Jutxv CI^VILU ^VA/W O^X.^ AJJL/% JJUU ^ 6A NRX . 
^JQv <Y\&C\<-yv\©. J^jvV^VVVjOlkxOAXXX^LXS^D *>0* • V& ~^<C -yvy qJr A. Q,vy _ 
V*Q^ya^X«yvive*yiJ' (Kjy  ^ (kjOww JiJLo *W^>x 0 ' 
 ^iCofWv<$L X, SxO X>60x NSV (P^oM^W 2-  ^ f^Ovc l^/ X SO 
 ^^ /^ Cbvw (xKovXsl O^e^wC.^ 0^fet/ JXWvtW^U^o&^) «AUL^Jt- <W; 
k|tfv/*N8I' c^&/& rvJb^x <S/a Wx^XjuQo-^<-tirvl^Jlxv(^<>-6ZI (VAP)JL,I>SA <^> slwAti Xfio ^X\K1\,CP5XCV«1' . 
t^eyiw*, Xso ^40 pJ^o-^v^- ^li/x <exx/vA,ck6^x»^x ^*x&3 d,* juv^ ^gw^, gj-c^jU. 
J^AJUUV»  ^ -SX<jIL uuAAja^j JV \^A_ ~-XJV>. > n— <^owwvwi. O»WA*JL. dv' O-V^JV 
H-t-
/ V \ . , o J C a » j W X  — ^ - 6 -  - k > v  ^ S L Z ^  < V « - f c X > -  C J l y ^  U J ^ S L  ®  _  
fn ^' f> a -5LW rwvOi. cJU_kyvva„ - ^vQl |x^ Cf^/v^s. x S^O ri-^t-O 
CUXVM. --j^43Xjv~<_»„ O^t/vsJvvcvXjL. <KjZ- ev^CQxv  ^/XXxaj^C^AAA ,^^  
f^JV  ^ r\Aj§X>-tiL». H-^^^0*3  ^ i^ A- _Jv ^aaXXL VYVCxXSJVML - Co— 
J^IV^OI- -GA-V Cjfcyvv§Uu J^&AJA. ~^ Xcivoyw^Q. VW^T^N—•cx_ _ 
^Cx-C o- .^ HVlkxl^ O o-^~g cxj^Jl^ vc^j-^Qo -
_V^->r>lAsL G^X_B_ ^rvrv^-o  ^
«Ll cx. cjtoJvs(a y-^,cv_ A. oJa&e. C-caA"<x^o <^rv\jo^™^ ~j^r "<—•. <v^~ <^$L-
V ILUc^I r ^xj^^Xxk  ^
_1_IU-V~4Z, C_e.-^ <^>yv-o>ji4_Syw ,<kj> Si -SlyvsJXje. ^va-rvrva.-v<j^ Ojry^ - q , 
OS-X-X. < -^8- rtvc ^ rv-^ a X -C^" 0°3 (Q, ) • 
<^~ M (V(\C. C-JO^R>R-SV5.-,^ A-OA  ^ O3<XYVA O-VA-  ^RV~X CA-IR —• 
WWV CvX  ^OAA. CX_ /^ J 
^.^,1 ^VvaO^v^. ^e. -\ - S L r v < ^ u z \ _  
•YVJDXAV C52- ^v^ju. <>Y^-c»_Y)Vxx2 ^ AxJl . 
'^ XQIV.Q, -mxaD VU2 V  ^o o i^x^V^^Aj^a. Q_D,J-l-'Y> rAAj-A- l 
C)_ „ UjCl c^<a ix>_ia k_>— c_e_ r~x^o~~a-
o"VX. TytSv-4. v3-»y\uv<v^A<. 
- JUW- JLASAA  ^ O-OVUAM<LS 
— jkjL» «^©AASLW. I-XSL/^OA»»-!^ '^OrxJLy^ ^J-oywc^AlLa 
c^sSl/x "^S^Ma H-U^-lo °^x<\YiKo_ x) oaaLo^-4. 
_ eSU/x  ^ -y^* x^vCOJX, 
_ JJ  ^ ^U->pOwoj^uxz  ^  ^ _ 
Onv 
G) ' f o f c u  f f  £ i ^ V  -  JAJ^_ J*~sLoJa_ Q> I^CXXJXAD -
CXXX-Q GXM-Oxaj : ^SiAiLNt ^y^Z. C-V CixxAy  ^ ^XjVa . » _, |^ > , 
H4 
Y VX IX ^<LfV\Q. x-OxV<l ^ y <w\ cj-
L. O-V  ^n\ cXe "rvo Vx tuL 
^ -o- Va 4.V1 V crv > 
"v\A4^S 
 ^  ^ "V CKE. xx-o V \CA 
q<) t- ^oW-a.^/ : ^o~uu JVV3SJJ«> ,O-U_ c^akxxl- ,-^ua. <CLXN- 0.0^-^ (Vu3 _ 
>jLca, ^VVOC^CXY^Y^- <W  ^ Y cvlOWAJLW  ^
S^E. J^=»-^-'lv>r|vqAA\. (C^ja. tCjJfc- rvvJbkjucfi- . ' JL '^ Oos/vj^ju ' O- A. o_. 
Iq^c^x  ^ 2_i|. ^vcjc  ^ x^ocvr  ^
- i^X^KvvLexvis .^ cxxAaAo rXj^450 -
u C- Cxx^v V<2- ^va-t^ ^ A-V JI>  ^ % cxaXLA  ^ Xti>vwv<xxjJ" ^V,£ 
JL ' JikluqxJ-*-S^a-  ^ ^0*V^IU<_QXXAy ti_y A 1 IX^VvevqyxyvJ- cks. OA <X ^ VUZ, 
"i^&T^Sl/ (Sls, <^v6zVwva_B» Ov Juuu -^VVXAXX/V "^C. ^9. (V<JO\L.UL _ 
/-^U_e. A*. _^>ijk_o^X-ejLXiv. vXCK/M_,oJ> .^ <X -A, JAX, Xa/~aJUJVO <ka ^0>- ^ vuuUlXJL 
tWM^AJsA, OAK  ^ ^yuuuv _4 (LAA,Qu ojreyxSa ouvkxA C_jjyv-> 
tw«*A3O ; 
_ X^X,Q^X-Oi^ ~Q- Att- &, Q,C^fra Qjuu-A <^U$yvvxMU2  ^ ; C^CXJVt  ^ _. 
Wzvllo 
— .^©Mx^kJlXMu : \\ OXAuCLcljlyvfia 
-~- J^-O/Xx. ^tLtoXjL- v l^ASUVUhAtto VwO>-<35A*,  ^^ fi)>«-«J') As. tVs©- ^VK_a_, 
i. •' 5" -WS_o<.tj^t/UL/* -
." ^VW^AXA-JAA, \A— ^RA, cl ouxzyoUU^A. V<x. JOMJL . 
•«,V <Ln J^Ajw _y9J6ju- -k. (^ iULkk^J^vC^^O -^ ' 
4-4 
 ^ \ CV tKo Vv.rv<9_stzi '• '^ 3 CNaAo-JL, (SlC. KKJ ^US.SJUW Vj-CX/VlL <x5AjL-  ^
ft_j^-j^St/v/-*rrv CXzv\jr rtksL  ^ ^yxrwvo-r^V  ^O-AjjyvS  ^ <^u_ ^XXJJOCJX— 
q^xb. txxVcAs-e^uLal , cVV a Cjdvjo- ^ -e>->^ •' 
_ Vsq "^JO-W a_y\ «^S. X, tLejUskc CoJrHjuvw A®- fU-O ^ L<^D ; SlXv /^uJltikt oo 4. 
Xji/a '^ 6/UsV MLZW^-S-!  ^ «' -ft^Csj^-o^fclL 0^5- - OO^) 
„ Xvi -^eAxJv  ^ : JLVX^AVA^- <b "i a 
A.6,^ TCmAa -A-ft. rv.Qs^3J|»o. C J J X . » — q u - * - &  / V«s-*aJ" 
(X.e, tAxt) <^-OJUU» - ,^ Q- . 
u-c 
91! u Vo -wsQjKSQki-VOvv &a \ c\ ^)YO d\Qi-c 4 C-oJrcx^o «^USLo 
CIADV  ^E OCK *^A SAX « ^>-V6O -£VVV <VVXOWX C_Q__ 
^prvv *V"<OWVQT.  ^ <X UJWUL '^ CKXA.-VJL' <\ OVVVWJULYA Y 
JUa (\ (o-pvpe^^ Q> ( &) j^-suvv-O^ A o/_ 
^jXCvv <^fi- rsxjQ/VuJarxSjJ i^. t C. ojr oXjD O-^a Qz  ^ njvo^v O-x ,^ Q^v^e. ^Jr ^W»^_ 
^VS^xazi v Coa. v^&XrvvxSA^ JV&Ajjr _J|» 'VAa <Aaj-A^> .ou _^> cvxkjVA/ skiL. Q/v\ _ 
vu^o^Ajvv<5>-«vviv>Ay JUJ.A. O v ckCwcxksLXjvu j ckvi ^jd^w-wjuizi o 0^"^- _ 
f\^ • i). 0 CKJ- ^ A-^vJiv  ^ J^»-0 r^^L-cJsAyj vj^a ouv. -AjLA 
O"" ,C_5UUJI/JH, TC^UL- <^JBC^V-K^^S^«-AD/<S_KLK6~XJ J^OVAJ^^O^- ~~Qd 
jv^Jcw^ jvvv^^cOc^ ^ B CHVP e sU- CL<lX i^vch,€M^ 
,cx_ CX-X_ ^ -<2. C^-Q. -—-^) A-O CX>>>A SUA. \ OJ^S^ot C^O^->, 
.sujvXm^ _ ?G <MVn-i jy^juw (\ OtVp c stJ- p Lj A C ?i ) $V>t 
J^XeXJ^-6^ Ol*- O—a^--^-fe-<-vJr- vVVA-\ys_ O "f CK_AJY- o^tilWV^ <k_fl -^J<X_ 
<A/V~ ~-~=- 6SA £.  ^ *S- X.&>  ^ ^VCJUAAO  ^
Xva ^0-0^ C^v <XAVX rxv^JV^ _aj- JlijQ fWVAA ^ (^M fkUy^l^v^ 
iX g, fV&-»~\ir ^aajjx^xIcm-Js^ v^wv _w-v clXzi .^. . <s j^_Jr 3- ^ cv c 
^cWw» c|oJJ' JLA_V x_/VuVx> Aul <X C tSb C^-L <e Jk^ ^ow C&Jv\!Ujl <XW Y. 
•^FI- P*- \^Xajjjv C ?L -6>xxA^Vox  ^ cklo -^VoluA/v* JUuuUX^\ CV-<X<h (WM. ^JLo 
rv^CvO^vJ&Nx ^ u^a "eu (X C <~5-> ^-v^jL^JkJjUl^ _ 
 ^ J^OVXKXA-. TAJ) JL( SBT <TIUV^>LS  ^ QJS  ^ RX>U&-V-V  ^ ^XUAA^V. 
(X*&wza CA$yVA z~v^-SXA1~ C) V- oN^vva  ^ J-O^v C-aJ^<x^»0 <^»-vfl_ O l^lL tlX  ^
~V~~V^rvv Vuul _>Y» ov\Wv (X ULXAA. "^1 ^Xvi-IKi (XuJc OaaxX^W-^ -
^) &A. »^Akv.<  ^ owio^efc; &M /y^WacU^oo 
) I ^-"Volo^ve. Co\Vet)i| cls- J^IJIAXO <Xjl^ -«-<1/1 JbU. ^)-v rv^_ejkA^e. -
tu 
u-- ± JS-XI- C— P1, -
^Q, ^M-^aiC^Axxii, Q. P JC v_xxidAv  ^ J^VLNAXAX>AA |W> Oyv cnavi -x^JVX ; 
_^oJO o^<"ixrw\~o-a. -Su-J^A-t, C)Uk. ^AJlS oJU, 6VA ." V\ 0 N-1 \ (X \J V? 
 ^J^Vivve, SU<X- C^) V" ^ Xaau CX\^ _XJ-A, -X>JVXfi. (\A_OVA. CJ2— C^-fl (^<\i ^UJ2, U^xjf ^XM, 
Q^AS- AASAu .CLSLxAx^ojL , ^ay» i^xxjuLCX! i|xi u-t)uv 0W4 fy%A*l / 
«pa U, JJUW /WXk/^NXjjlU^ fi-t '^1'^ ^  AAMjJ*-
o  ^ cV Oc -S-rv^ML Q^yi-to- 5Xiui Aaa. -> -^V <lVxU- &JL \><Vv-8- H 0 T | C, l£ 
„ VHaj  ^ '^ t OVA. 0 u. ck 
~ ^X^AAWW  ^ &S V ftA-C^o^xJr <U j .^ • C-C yV, (SJWjy^vO/M, 
Juv<> %/aoio )i=<SrAX ^Sy^ou c .^ Oaaa Xv -/^ V ti*v«v 
_ .^AJLO(XLQVX- dj JlAAAJL (VUOU,CJL &*L IxA^-» <Jc», u\: Vft'^ (i_L fVj^' <JVV^ OuL*» -
— CD V O^Ck/-vx/<va .CxXa-Q) ia- Ah ^0«JI <^S/* ^JO C^Au^iQk*-Ovu/) &Jt Ju&A*j-
<^X>X, J*'RT°^>SXL ^  dVu&AJuU^TS. <W KMOVJWI, DA FIJOCFT^UJOJU.OWO/) 
rvsja^rx-v &\\/»o>Jk/<avx c»-C ^ ILo X-  ^P £ C- *2. JVxjr <£, ^X-KS. S^XX» 1A_ 
^ojvX^y (WXXA^XSAC ^axji AAJ- <L,<X<^AS_H1 ^XJW L(-19 ^XaX? •kj'  ^Y>tXA !^L' 
S^axji p-vjvv ) ^-6 tftULXjyi^ev. (vjiD^xA^ML t-Ou^c* cJiZ^j dJLo f>M>v>— 
•yAxXa kX«K> ^J» ooVW *> oSte. <h IvCUi^ Wi-^xjj _ (  ^ 3>oxaa KO ^&c^JLa 
nixxxlxicxxxXea ^ 3buO r^ruJLA ^AJLajt^ Y*"*' ^Y0" VAti M1 i^vl U 
V^Ot-dL  ^ > <^W C.*)*  ^
J u  > o ^ e e ,  4 V —  
„1 V-<2- "^* A-O Ory^X CXry/ycv^vQ- CL. 0 \*\ Q SV ft tJ  ^CLOGL -re S^Lo  ^ ^OvV 
V\0 ^  ^vccAuav*- BAX_ ,^OA dLcJCiu^vv. =La (<h>Vvuuif) -
fv&»jr &, _^-e^x->re, xjlcx (w-^vxe- o- ^6*x/v cKk "*^v' cVnx>v loowe. 
ViOTtee. ^ve-wv to ^ckLve- /X rwo C&AJXK,X* JJJX -^V CAAX-IA. dfl- OQ w<3 (Ju, e.vt_ 
^JLX/IA. CO C_~T ®SJ -) V^L  ^yf^ AXXujj-*L -
\-Q/^  rvoo^vojw SOAV»-^ 
«. C- fttfiLf $< . j^,vo d^J- ^AAU. bxa is. CLOWIDQ^AO- (JjjpVvcvU _ 
X-^ ^xxjvjvva1- ^> -&/XJC O tXjL -^o~"JL<s ^cw fi-vo j^Ua 
 ^ l^ cxk^cvKow V 6A>  ^  ^3^A1L ^VCJUK^ ,^ 
V^SSjLraA^jki 
V" 
E-v Pje,L (?W0 x P-(<lA Ua/V^^k  ^ '^^ 8-
j^ ~*> a.' U Ui to fite x1"""" 
V^^VtiAA.^ xjto -lu  ^ JJJ-V /viu^Jl O^AAIL e»JjyAyxx^v^xjJ. 
y^k>KV3uCtiAA/\/2» 3vSL^^O ^0- 0J-°XJL" 
Cy SX.O O S. £ - -Xxz»3C&- C^JL o uj ,^ jO, cka 2 (<Q \^ e.% 
T H),<AA ^CSLO XJ^~0 O^V*»RW\. X -SUAWS,  ^J^S I \\JIM> TVUA, 
J .^' Xua^—»• ^vJr J^tiuxvv^sSW, -V "^va- «^aWLt^Ut, 
SJDVVetXi c*u^W  ^ O^r<U o^Vx 
(•"7 -r ^—'• 
StJULe rv^cb^- ^ T 
H-*, 
7 i / 
cjU^WVLAjb A -W^OUL 
-&'«y A* V <UA~-K-&~ ^  A' «juw~JL< f 
«Y JU. JFCOU^W^-A JU~-^CV-«.C*K^A>? Y^«- *-«I -
Y^4„ V rw»W, «U» S- •*Jfc*"* ,^ij 
4* 
< 
-^OL t CJ&A-NA^LAXJIXNUUBA/U. JJUVX. "^v^VtJVx-v >\. rxvv <>3<xzxi)_, &**• J-k/N/vtL' 
\> cx/viL <^j»- ^syvxfxs.iuv  ^ - O r*«-xA. jv-s^-Njy-AiyiAu  ^ ^J4_ ("^kyyaJrQ^v^-K»  ^ yj  ^ f^o^si*. -
^taSAsi, &JL fWtt. (vak»^<x\, '^o-a. -Xfiy» jiwj •^yvyv-s, ti-kx. £ax-A p3SA\xjC7Qyv~^SLzvAl-" 
<-iv» • -X^ tiu<A \a. rx o3<a. ^a-xs. ^jLuxz^ fCLy^x-x^x. CwvzAvfl- )tyQrvV>A/iXjl„ 
j 6-- ^VJvmaj Su». __^*=> OA, J-N/W- -XVJJL tdji J: WsJOo iu= 
'>^NA.6yi -SVvv JvxAj<^xKL^x^Cyj~x^- v-^y-fcx-x/v. . aK, Qv o^xatx* 6x' dJJ-SL^ ^ ^jJu (JvcA* 
, CLX>VVXSVVX>JUL ®-«~V rXA-jQV x> M<^|-0>- C-UvA^okuo-^ ^ *Jr i^Wxtt^aAAAWvV ,^6-Vxz^ 
AQA fXSu~x/XJ»->2- <S^vx5VNXA^A^I «^JUUL SLVAJ< jtvj 0M3" t^uuu fvuu^l> -&>-v —- ' 
JoLer^ - ^xrvxrvx: J|a-6MA, xX' SzXcJ^rO VCXXA-Q <-U &, 1 ^yjv^ Q,c<fciAAJC^UQ, <L^X« VXA.^ f^lfl_, 
J^^/xivSs ^o-- ^-x>-S}/3 j —Rily^ vS^JL/vosfij-^S Y~)V, - (Ol ^NjyxSA Z>*J»jf f\3^S/vmJui 
-J^^-XJX. ' ^ .XvO». J^-i_Siyxi_' 3 ()--L^>_x_sl, , jC^Vsyi» -\v* \X/s -Oj->-W~va/=» J^W*v ^-6-
^ Q,?T QUXV -^Ox J^e-OrvxCyCiuucxkx.QJ-v iVAUUAeuNft ^ ^ 
x«x)Ok.S> vyv (x/v&V-tiLo - /v&xaJt v-Ao-xyvJj  ^ p_x>^v -Wjvv "^v dvxXlbv 
(W <^oJwkxA> r-{V\.t>x.o^wsXxj^A«. "^A^p-aXa- 6 
^  X  < s  ° j  0  > >  
JtxW , QJ04t "^- W>Xk-<^0 cx_ srS-f|^lXj^V> ^O-rXaJL, ^Jua OvxB/vAjrVxSL/36dl 
<\i^ vx»  ^ OY^: . 
- VjS^O^xLV&Vi^JlWvca, <s j » ^ -V -wl <VXA tiw^o-x>Ks, ^ (Ubtka 
C^>6- ~|x/v  ^ .ck-C- oAV<)&,v/yV6 <c jj 
— xXxyCLk-»- ^ -al C^-VX. firvx/ ; Cujya ; At3J<C. <\ . ^ >7 
. -I\V) X.&•*-•««• ^>X.LXX. O -XV~R-XJ^^UM- •CKX*. 
t®-x*- yyxjuLo^vvi" <"\ <» 
- JU «LOAnvx to^V^x- *>•)  ^ V^^sJuXv  ^
. jtiLo^U ,<W -s  ^ I**£C 
^&3- fko. uMs-^v«o~v ^  
- ^eAp- sW V ^ .^sAUo^fl. 
<X% | >•>  ^ ^B-exXS&S .^ 
I f f EO -. ^k(WV-eAAVoUv>r<l- Q>v>viV^-- ^&/S Q^AX^^uL^vxSza sXvtkkvO^Ati -0 •-_, 
^jeOJV» (yx»^ IUXA, 0«" t&uv*v<yjkSUuvu «Av -A 6 *b ) -I 
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lL Or\A-^Ajhua- —^*-&-XJV<. juwv -_J^-&/vxT o ckz ^ AAO. ] "^-V  ^ dkjQrvv^Ajuia ^SjUjp 
^ 0 <L.ouv.cx <-\ZaA>3 -^<x fa>juukj<3t, -SVxy -SI^VXJ^X*, JUM. -A. -SlrvwJV C^-faXzxiLvvxSyv}-
^AXXJLU JIav. &<-K-A-  ^.OuuJr 'jLckXACVl -Aj~v -XaXiQ, „ ^Lva Ax<^vvlU» 
-/V&AJv}- JUAUlXa-'» ckjuuLXfin VoOW U+ ". "fxxv 
X .. 1 . 
O^* .^ -XXAV JWMO/ jy_l/vx. O OVV /^Uv£_ J /^JV cKv ^ <AJOU; 
-XW- J>JL >^D C~v c^-MVa-e ) -
_s»a />-o xle. jj^. o^vaprw/v^ i 
-3^>auv -^A/a ->c-S_A-^>-afv i d>-a. Q-91 -^-6U C^cva_/XXJL, caVfcxa Ckjfc-vv 
r-VXSJlz  ^ Va/xxx^Ao (VJJA Aju "^-v C-S/Vs /^v, . ~^v o V-CKJLI-vvqVIIXX/V, 
-Siyat_&! o-X^JL /^^ -SUO-X&JVXAXXLR 3-T/A _KJV<YX5VV-X CLX*-XX-V> V_P^*-XX, -XJUUIL P-&>U>J" F>SM -
vjV^AJvfXti - JVXOUVA- OVXU- -^JLZ^ —H-Lsy>—'"^b>vxJL/ta \JV cxjjvj-
-X.CX. cvxtixA^x. feu. X<2_Y>-s1-XjXA.^  o-Xk, cKa. /XSL 
VT-B^Jr oue. UaA^Y^4 ^rt-xx  ^ XlUv ^SllivUjixAi &JL Lo c cJ^cL ,^ 
Q^j-xX CX»y <^CL -^Xy^ S^xxz A poLc^-Au^ „ ~V> <_ C3-xx-Vou-\j- tks. 
«^XUs-S. <^-J& *-><LSKx.'&A^V^_ (^AxiUi JV/*-«L i.OU-\J" ~!s J^">A/vC •!) cXx -
U -  2 x - jZ> jiyvou^Y* -^ywva-Ww-^a^x> -
^jUou ^y^X^xuCX*XML ^CKX/2 6/vxAS-(^0-^A,$1/WVVVAJ5 flzxJ' ^s-uv J<x. SAz_ 
^ cx OV oJvxa^, cXiLo J-JUu /X-Wt (2fXx^w  ^ jlj' c5<S -X, J-AADct^ 9^/uvJL. 
jl' (K vSJtxxlr -S-M- ^Sf-v-re- JLWXJV-V C_J&-«JuUYx^e J^Waa, *^-0 CA^V< 
^VVCXXA^X^ cKfl -8- <DVC^A,v\t>VlUAA/ ^ ^Av txl/wa, _5Lsxy^ qL^3 ->~\U8V 
rvv*-\^ jjs\c><Xx,0<u  ^  ^ \_g^ j^o(vc .^^   ^ J^-Cv Ij&xw (^UVSJULA  ^ •$0' -Axl Juuy^  ^
<^a dktc^jJi - - ^ "°v ^*-s,o*L\x©a*. c-( Sb^y ckiL civSu^aQvU— 
*-*-V ^^rvAL ^ x-Cax^ ck-kA- c, ovv<x <-XIA_i. ^-j> -~^*^a. oSjajvc dkiV<flje. 
Aol -Wa-i^aSouvv, r) -jl' -iVv> 4jL (VvAvaaLviu cka U LCXyv^ dj^ 
'~>2^a-XJL- CJ&WV  ^ CSVLAAJL 
X 
-U- ls iL^UL •-  ^c^oJU 
rxju ^ axc _ 
§0 
 ^ \ > •_ vf N>JI3 /^volAMO J  ^^ I-UA  ^OVA. 
O^dmt AiJ i^x)  ^ ^VtVvJi Iptdui^ —, ^  'vvc  ^ "V" 
A MOH- >^o <U (P ^ ^ ^ 
t. T VT ^ ° )  X 
3 ^UE (V^AOO^ X 
loc^ ^Vv^v- <VX» -^vix. -ka. (JLfl. K, A/vsvVe, ^A-U. VLVVQJAI-
y^C q (W. A-xXajuJk" -aJr c^«i Vcx ^^Om-^vIua. dv4 C-lrv Q>-_^1yo_4 ^8aa1.» 
*U J /^va<~uoJ}A, (X^XtA^vk/ViL. Q>jO-<»_>-0r -^ci xJV,v<a^>Xsw VJU^^X. ^ VA-K-S Xjg. 
<^0 Va. '"i^ xNxa. <^<A —®—' A/wM^Q /^^ -  ^SUWJLXAI' j -^JL ckjluka^vQ/wi^  
\Ji_ i^JyvASo s_VA. W*'- ^^UXQ. AM. ^ Ol_ ^ vosJl v-^-Qs AJ&VJ^C^JOJJ-A. "»VN GX^V -
0*V O3»C ^SS \^ \ ^^ OsJt % ^JWVU." 
\) Viw — c CAvv^Mti **- O ilJ" Jt~6Vj L°wiX.duK& 
T V T <UB~vv~>JIxa. cx i-vft U^r»R<.Vl ,aw S)_X- OWjjy^ta, XXl c Vw ct uKjz^ 
O 5 \X, \ ^VV O VO- -PT<?V-\ \C.  ~E> B l— A <? Q. f-Tv. c, P* X ft»-\ O 
Nuex-"e>ecnx-r ( i^* , fo ) 6JE.^ P G1; \)J 
 ^\*xXa  ^S J • 
•^jV>e»-a^>JL "^&AAA. AJL iL  ^ •&'>~«^<^V>-Wl/vv*SUjJ- ^XJULAJT J^UUVwsilj^M  ^ AJBO 
^GVOUL^Sanxsuu  ^ _vjuo ^crw-~ojvL 'A  ^ fVojuJLa. CS^VAJL^X. GUU>. CL<_ 
CJI. JL"  ^
o>- .^ Q-BV"UYAXA-<U -yva-'c-kl CLUAI  ^ JLOL f l^vuvv 
o . aaj&^JC.CO ^VC lA-<. O <ajj-s;ovJyO^*-  ^ ^-Wft ft*. 
(&sjj _U*vx> , <V -&l&vUjUuJ  ^ VAAJ^AX  ^ <Lcuao 
s-*-
tou Am. ^ A5- ^ Jjjl^^W 
^tAvSKj cx^JB- AJ5A -• 
^.-X-SJUUUY>W • ^TTN>-VCFE»AJ  ^ <W. ^VCXAJJUJ ckfl. (£*vae- •. WOTIC& 
le. tU- ^cvyve iOOliCL 'ftAV- IC^AA&XCml, (Aue. i«0 oL <Lm Oue( 
fve-e^V^^Y^0 &t>G(j. CkJLV CV^CUfCv^VUuWV „ Ooi dUz))^Aw 
— ^s=»v\\u.e, ^^-uke, 
fYVurv^sujD A' AvVV6.C^a1V, <Lrvxsxu-j- „' & As^ 
•_Y t^ ^  t "i» o cJai?) Qvvo>-u UkxKAj^d J 
/^ li^ ci fr-' j -1J OC3Q5  ^ (  ^ julJCAJJMT ) 
\^S ^  . X OC^3O 
 ^ ^vo^uuv-vstxjV < i^ V*j- : 0 V>AA 
_ £T "v\ ^xv/Oc^e- o txAx. cxlAs. 
• /^Vv ^Ov\)^C-' 
a _Xj^-6- ArxJMpA i^VAJUj  ^ (^-xk 
, t^lJUcJuLuvW 
^ ^aOo^p J^rV^A. ^w:»t^ (^-Ulo |pCU-^ouv> j 
e \fxXXc. 
. Jutat jy.A.a'^ .' cU-Vvi 
» JOAaj», JXxxxlo-ouuJf 
*. d<XAA<t. -$. -  ^ Crt^V 
vSun VD OA^A-t, X»C-OXM |CvXw2iV-
^ <ke terCjoXxAcxkt&^ .* ^ -3 
s J^> <x/\X»-<- (VVWWI/JW S^UJZ. CKM^ fi-^-a^SL. : L^-B CXJJ^ 
g ^oux^c- c^L^^oJ3^ ^ <*-a <ku (vO^li. •- "^b 3 cXai, 
^ fW^vu>-kn&_ <W QjBvvcx c_Wjlo dsfi -8-' sXixk (kjj_ 
t_iAA-ecX,(yu<- -, SL O cJoM 
jAr«Jc ^ue, loM^tk Cyo- '  ^^  0 dnk Ouu (Wcut-VYwu-nvv 
cksuuJ  ^|v' CCX^XXAJ dui <uoki. • -A o^XsJr 
» prvjo^vjJiML Ajl cXiUjL  ^ Ae  ^rcoVi. ; &• otXxJ, 
_, tjcXfi. ; "^,-0 OcXnX <5UU. OrvAC^V, WVuuv. . 
exJcit <U o^-U V JM^ajv^D cku. dw^u 
XWUU ^ z^XuLxu^a*^}" tv<UUl. A.ouVu, -&s- —^v fj O "t\ C-C. -< 
|«o <^>wL rvx' &v<lr ^3<xzx &' >j^-dXts»fc-Ow <ke 5L&a*-<^>jivxa, f P^mJ^ 
XJ-&AA-etXAVt 5-k ^Alxrvs-  ^XlAa, , tx JtWAAft 0---V- (*jK "vUj^  ctfiX) 
tLensv c,ow&- -
cu^ova^k Cyvve. Xaa JeL i^uJh oti/)tAX.'p&|o <U oV pj- v|JLUc,tU _ 
9yi*,a- v^^*y i<5^- ,CJJUA  ^ Ja^j^» •, 
„ \.%/l C^UO^VX-VXe-Qo Cj&r\v\ 'V-Ok>wMAA  ^ J^M-O _AiUo /^ T-VvA. 3 djll ^U^yvjLo 
S5 N ? Vuavjjujci , <ua<kt i^cu  ^ ,„. *X<_ ) ° -MA  ^
«L j4^y^A^^)iv^v<suvA- Aa \-CMA ^XSAL/V ^VTE.-tV ^vs^V-»J->X- <X L A! (KLUX. }v «I -
3JL.IS>VV„ J^_UUV>. ^XA' JlA3S-o IWJT v-ewvcuu3' i sMiza crwJf _X>-v WUX^J^AE?' 
— ~y> O-ooa (jkjbAAvynL) ile fo^C^UUU-Vu O-A/vJ o l^/ltv  ^
tO-A-/V)c*y -OU' >V'<Jv»AjUL-vkxy ^-t4<U^ ^ -^VgxK jV v-1 Ao cA^<^. 
,,. 4i.tt. , uwfcvijvv- ^3 ,t<XA«V <^Ji-\fiD o-e-^o. cX. A ^ __ 
5_ .JL1 ooAVC -
<SRTIMUVV (KV-' ^AOJ-FROV-VC 5. |O«VX.W  ^ 6V 
J®A/<WCcei(Wv 3-^ <2> -^-Vi U^vvvcxlAs-» Jj\/xsU-ao-
_)>u> xe_wjr oojuuo oj^~©_uCb<v c ,^ . Ava 4^- Vi J|-U4/vv^<aJjrQxj<j-
./X^juu3AI Jr - --vwu  ^/VQV-LA-V , <ks -|i,o^nW 
3U$C-XUV-'UIJIA^' fWvJLAA^fi^ Q-AAZ^ ex, 
JwJuvwU^ J^xSlo. <_a, xV dk-' CKjw-aXjC o «wj oJu-wxjC JL^. Jlvaj^bX.QjU^<2, 
cK*J- C Cxi?'0^vO c^j^t' C^Aj\yxJtA-0_QO-A^- OsA/w «LSlzvjUoLv-vv (>AA1 C|TVVSLaaaJLVVF 
t^XlO '' , AA1*C- <^o- !»*<_ ^ VtuJ  ^ VXSKAALOVWU, | f^SU*/) 
^LvvUi^ TokkL <Ka -^ CS-O  ^ ^o. CMO-e t -WVU vvujvw . >^Suo 
/ KK^v 
(xst, Y°^=> , -Wo -Vo CSKA.O. v^fin <i^ W  ^ «Wxz* 
'X^AAjt JV '^ /^ J&XAAJlAWUtA -Y* . . . 
? Aou ^JVA.SLWVAI^&M. "^CJUU  ^ ^ajr AyV V qaan^A, fv<iv 
C*JJw ^ouvlr -Ax- <_kju B>-«- (X$> -X- Uk/vU,-^ »-T0/xjr-O-M_ CJ2_- djio WlsJL: o _ _  
<-AVlv j^3 CwWol OAxfelO - -^-C&JVOW C_ ^JU liJ&AjjuuSU-vj-" 
JLK VV ASl^  a2/vvvjV<^^»^~<&X>fe UWA^) /V*' dk_<x^*Jr «L/ 
F (\\J <l£ {_ X- t") / - 2- ' <^fl- coJr Ao 5v Y*k/^v V ^ ~^° 
j^|c>-*~ A^AAHA . ~Sr-y CA.J—-^sJ-o^Ovls. ^ 'A0 c\L&fi, (^"JUvl |>&VAX 
£• M,-
53 
ou £j(o o s>y S -A^ cjeRXflLKvK V, ^c^vbvidLo -
rV .^_ Q y. o^CJ>/wx-A( Ok l^_Ov<-'  ^ ^AO-V.ptCa 
 ^ ^Ou _/C/tA,^ ft tXe/ %y ^-AcxxXuL \CkSLo ^JOrwvwJlik. 
jLi<X> I SJVeJ GkXlu w ^cXxx. ~^V t^vOlv , CU<5J-k-k/vC>. (L _8/>J* to-djL 
 ^ x^^y/xXxzv -|-C ^  tkzx <A ^  ^3A1 ArWjUt^vJty» J^GVJO-CJL^) Ov>Ajlz) , 
. . Jt - * ~T> OJUVB J^A. .TK-6/A Q_QKVA •, -JT&- ^JXCXXRUI.4- >CLL<A CKO AA-^JULO 
^va JSJJUV C^kft/s. VarO V cX$AJl_CUu</ee, | (^£xrv*AA/XAjr (\s_? c)vCC^SLo p-ftX^-vv 
fVxjQ/x.rv<>Jl>tt Ajv C^Jl/vC~v VL o <^V cv^Y»^-^-1^ " ^-A/u0 
iOO^,^ x_>-iizu<: "j-^ c cAt- 6v~ ^ -1-iiva s^43~v~^-s-a^ -A-6->-vh ^4&avxa_oq fvj-w. ckju\ 
^CXAX  ^ u^v |»^L r^ ~~ cV j^AJ^jpiA  ^ cvxCXQ '^ _ 
J<V^-Vi-V>— ^-La ^_yCu-l^/\ V*>XJ_IL A G- Pl P £ Gj<- -tUxuy) U -Juvk*SuXe, iltio 
^ Q M ^ X o  — | °  r t - H z a  •  
<Pow J ^ e ei nv' j|o CXA. 
Vor(ie,Ye.CXXV^L . £ -J^OXAS^V <^0/* ^CsJroXo «Y^O orvx OVVXXASL^. ckiU) 
cXx. ^al r o-»-xX&/> _Xrv^Ax.^^,-a'^>-x^a , J-k/vv y^-Vwu^zjLlL, C-X><k.o- O^, on i A n'. 
(3^ _R.* JW^U, XWx. Oovv CV cIaAvnaJI, <J^O Ow -^<X_ ck- IX cX^-^i Cto (KSaaA-C- j^^AivjJlH 
iQv JJXVI. _^ruo C^V CX/v-A f~—ckjj_ ^^JCVMWC-XXAAVV V$IG<. f-xyv-oVi. C-G- &/v>- ^OAXS, 
Vv -e.-^x> ) JX ^,' c-cxj-oAo^uju (Lo^jJUj-
(VLCKXVaCXXxJr ^©Ai-ck/!i AAA .WVA^A-O X^s-XL^_>->-V* "^3 0\/\Xv >->- CXAjJda 
&JU\^oo>Ar» -3-6/3 ^-Vvjv »d<JL ^-AAA/I o-cv-^Ouv* _siX>o O-u-C^Liv^ -^Mu<U^AVauui 
^oooJ  ^ -e> C*-U>AW (^CXXA  ^ Mt 6v CoM i^t 
\Jl ' OJJJVT^i VJUUV W. JCxjojo-ojJL oy*j-e- >A/®. C/vA^-t cktj ^ e. =|cu3* Qv «xaSUVV 
C^Ji/i (j^vVoAx) Q^JiS/j _ JA CkA/^ Jx^ cXXvVw^ 0>uv d, J-NAV. fW^VUXeuw 
.(JIAN^AJL j JUL ^AAXN.TA C&AAIIVCX .^, -AAAA. ^&-OJX/~*J- U&_^V<UE  ^ DU< 
(tJuxfcv jjuJ^p<4.C ju>ojy c^ ^vtkxiV) ^ ^ 
jw^SAkXJLi .c^v&u^ve. juz. CIM' U- - ^ -C /W^UJJA CLU. J^> OAK CX ja ajJt J^r%wjci, 6jo 
<^XJOL <%& V3^FE^-»-O-FTX4- AUCMAZ  ^ F^FV. !><, XA-L^-UA^^V  ^
cK^ ^•/V-A—tt- ^,w-* -^A/ 
SV 
fi»,' ijLoJtr ,AjLo (CxAlicXuBvva ^ JLu-iUjj^uJlM&Avi^ju^ JI&. ,ciJCc sj- -^0 — 
OrvvJlzVs^S JUuJjl/Vl>Jl/\AXV  ^ cX. <Xv<A -ilius jX^h - QjulKtl */JL J^X^XS, |£>O<A .^ JUVuiuV 
joO^dL <SJL /iSA rvvJM-w-MLCXW^ <_JUJA>} JLrw CLV ^VUV CXAAJ- JLL^ 
JL^iUvjSVvJu, ckilywv av dUua ,c' 4aV S ^jvul Ubuv»t. d-u. -|v cJaaJu, ^ 0 {\i (\j £,£, 
^>.—UCkyvJr V_SL$LXAv W-^^oJaLdll ck CJuUA Ifl- "|v cluuk f 
Jtjjyo (VUbXjUtiLO itkL v-*w» , CSuafcjy^ ^ jXuJo XVNWJLJU^ 
^JOwv CO^tfi .Jlrv^Av O Q^V OjyTXoJ ^>-*-' »* Ul CJL CX |A!O A, C<AAAAAfcA-
JV Xia^vuuQO^L^qX-U! <k<A (-VUDV-QJIA Jtxx. JUz> /VSJJW 
r/MJ \ i S C>1> (jJ • 
V\. V. *2L ^SJOW ,.CJX!T'OA -^OUU CKU. ^L' C1AA>U-
.A |S^Q, ^yvk.^3 JcfiA, ^Xl/a jJ^ |-i /\ IVA oJuC&U/t 
 ^ Y  ^ A JVWMO  ^CWOVAI (V\ O -^^ VNLIV-^ AJJL» 
( Casaa |-O ftjujr- ov W Jixv^ui kv Q^WLSUJJ? 
cxilOJS JLVJV&MJ"" CX-6. .^JVVvv^ -Qyrv ^J^JC^vaQJ-vi -XX/vv O^rx QVw rw.J2_--
tX.4i_ tWS^C*JuLdlA. -
OUUSZ> L C C\A O^A5UVSJ-*J~  ^ JW J^RA/UB C^V-CX/VA "—*—52—• 
V \^ 0 VA \ O, O £,  ^ J\A-CYI-  ^ ^-S-IUK- C9 V C^-AI /VX. CXI-SAXZL' (K _XAAA-C. b( 0 VA. CJL. ^JL 
C_»W^XkXLfe, Afi -^A.' tJwHv ^X. ^CKZM. djVi /VJOVJL CjLo 
IVVO-VA^VUUL 0 "T • C_ £ - ov CXA^A/V ckso ^UO<V\.«-«JU!-» JBAJUJCIV) 
CKxjl —(JMLGA- 6 W M e £. ^ ^ Q U £. S'V-v-M_ Q^uuvvuL ~$A f^~cX*UL. 
£ UV <x -^-a- xj^ a-o /XA (JXJL mJLLOAJV «Jlr "cx. JUWISL CJO cLc, Iv' c oJJL o  ^ .^iHJJJJL 
J^3<*< a. ck-& ctu^(o(Cib ckSxXRje.^ 
C«- ^v'tUv6v <s»a/ww (^wvijJXujS xj^juJr (X ^rxiV^u 
X ^Jr<S-*A^H vJUz\ ^*-kA,<x^-^vva ^X>v |s>v—^BJ^A- ^ _JU2_, 3 Jjl&Xo 
Jij!pjr- XnAJU>^ fv/v-v &*£ ^U-Jaaa^S-^w cJ/v(W^O>tojAA>? ^ 
SK^IVXI- W^I JXAR^MYWJVV VJUXIF - (JL ^VLH, I\FIM\EMP- LAA6^> ^CJAAV.  ^ GL$AV£UJJAJ ,^ -FCT/Y) 
<JLS ILUUV^Y, A} IL«JV JUUW J^VVAD ^V<XYW"-^  /\AX) -A. VU. -
Ov J^uvycui- UULVUX «^J^LcvkvO  ^ cU /Wa4L K ^*JUW fiU, 
clvjuvi' 
sr 
u - S - cW Cvxxx/4- ,^ ' 
(\ Oxl/CIXA*  ^ ^JWuSvJsS-uA ) J-«-»u ;|t>/Vwv, cikv&UA A ottkaL) 
(^gjkwa 5b- -^CCXAIMJ WJVAJT ^J^»-S!ajuvvnju^ 5JO. SWXADAJJLO» > «- c>3-OVi 
^JUBJUu AjQ. 5Uly» C_OxajC^Vv &M. -^6a fw-o Aa, ^vfcA - ^-VX (Vvyjoc^, ^ 
^JCLQUS-A vyVkjuv (LO/vwxslK Ji/>cxja JrcsujJ^o J|>JUuu^x>Jr («. | OOAA, 
OA. CJ«J) VV  ^ (JVO^V ^JU _J^>CXA_ /XIXJYE-YI ASZUU. EI . B ^I/I J|>TOA»-EMJ'~ J|A-<RITE  ^
^«V», JO&AJ3I. JULXXC Y JH-M. J-XXXS /vuob-uz. • 
£> A. ^JVJAMUJLI ^JXXX (KAAJAAJL  ^ (VV&XXW-^CAXUV 5VW>JL O^XA^AJUVVJUJJO  ^ DUIU 
fV^J&xxxs^j&^ ^&axJL/» t^&-«jJr -^A J^> ^ ^ tti &aS' rxjLvUiJL. ^ J^jujj^txjJf ~-^s»-aajl 
3.1 0 V^L> <A. UL>-M. QU\^ &AJJ- _ 
Q^-WV-^VAJOJ- J^)N.O CA. AO 3"~ BU. R>^W-A "&-  ^CTVJV -
•Lx rvs^U. -5. <W MCJTiCt c^J- JU  ^
•cK/OsXyC^, Uyoovv jy-^> oxywv~u^, C_ O (V. KO G\_A~N>(^ tJDOjP^n10 tU 
YCfW V\"0 ^jC^v cixkxtt U- SDUM- (^JIc&iLqv/u jl_s ^ ^Vvce/ij V CjB J^-vd Qy> Ov~vm_. I I r  ^
(VJJ. <LSLAAXX]1_ ^>>*X ^AW-K. <W ^AJCAXI-QXJJ, : AJLZ»V O^VVJL JV^AAA AL (AXTI-U—, 
As _^v^JUuuiaj CjO^ojB s_-t oo, Ql © K. sv o cmvtJ JU> Afi. -|vcWn 
M C T I CE «LV A® AFI «NJ^-^S^V^XXV -$</» FXAXO TKI. |V COJCXO VVO JLUJI  ^ CS-OUA  ^
Jln -^ t.' cWi (Lo <Uf!JE CT tu - tlyvxASj-J; (^ J! tOft (jkV9-V*--
JV&JUSS  ^ J^V^JL' 0>-^°I^AJVW-6>J  ^ C-^-^X/VXJLO (XXAA ' D-XF AXS- /VVXAA /^JLAA. ^AJJL/ A1 
prtf^ JL. ^-Z~"-SV jlo- I (U5\AJT/x/^ >-tl/V-A. QJLL <L&_ J- SVWLA  ^^ lz> U, A^AAJLO  ^CVT 
Qjo\j\a1 q^iA> it3' -6-Ou. , C-t2 AAAcJj- 0 vv -tioJr ^jsjAi. t^-vt ul (vwi/wAltvo fji^, 
J ' jt/v/JL ^Ay> JSAIJVUJLUJ^ - ^ O. ^JLuvvxSLWV^ Oii ikjz» J^~&-Uzu -AA vo/wse. v —. 
Jc<-Ov< aCJBJuuo-U!.. ^ CA- a«a_vyl'-
A1*" vo^a.  ^ S. rwAA*. _dx ^»AI J-wul -&»C^A<A 0|k*-cyv  ^
fVl A-^w>i" &*x >C-WJJ^JL^CSLA>AAAAJ^ 4. « I s y cv 
WoVl M OOoo - O 0 » 0 Jg _ 
$3 
-Jtl  ^ ,B. ckx-kx. 6Tv\y Q,eJr«AjQ C^uuHo 
^JGL <VCXXA "€YVV VD-' EAXJT ,A -LX»  ^ ~~|-V'CAAJVV <^-A (VSL |J)YVSW\ TIV2> JUT, 
,<5UL Aov fXfi.<L>ASA.cklU CMuuuvaJLAAJ^CXAX*, 
^on C4XX*-V>j»AJX_O<XU Eyw~-SiA- rNz^O-v .^ ^  • "X^-> CUJVX X$. C_<V* J^)r\5LASLx>j— 
JLV/ V>OV ^YXJIAVNV 1»  ^ /XJO <^X4.C-XVCWU ,CX-*Z  ^ C-.C*J" Q^-O ^-<V3 
f<ucA5L= tX (WJL rMyw-, "^•'&XAA (ttAr%*AA rwu ^AJ-JL M! 
(W OWV. CJUJV -J J^JL/I J^ZR» (VU V|O A' JL/V-N ^)«SIYV»V 
UVOAA^T jvv$A O^^^^^^M/tXXAjr 4AA ^A/Wj^yvX.'rsXXa»X*Jjfc irov^w' cXju/> Xnjujoi) 4l)" 
YosJ^A. j uy>, t*yV4 0J\t " .^CX  ^ vXv  ^ rv~VOt C-lwU*3 »\ -i/vAA i^- ^>AA-|yvv ' OWjjL 
U^AAJS^C J CA3^AJU^-OR^-&J->J^-&'I - J^YXCU QUJWIJJ&-~- ^JU, C =J/AA  ^
<LMV CUIAAS  ^ -sv^«.tXUv . c cw. ^AJU (\MS- vJ^VXjU^JUUkksUUlJ. 
J^jQo (»x3~aJuJfc'<aN<^y* ^ i<  ^cJaVIwh <kfi C,cvu<x cliXfe ^ 
'X—,. euviAAAlA -
-Luv "i- C^n 'bfco— & \ ick» c.  ^  ^_vw\, _ 
cvxxkfi- ^/^-WV^-SLV —/^-O-N/X-VVY A-O^WVAAXO 
rv^o^o-MA/v-A&XAl0 A-<. CAa^, ; Ptw»-J^A/vcajAjj«O ^ pvvawaa^ i v^-AjUa ^ C-.O\A-CV tJuiXe^ 
C OUU<tex>i 0^u'oLc^- vj^ve> C^vCXy^x" S-. , &. -S/ <^VV\JL^a-
jwk M .-^c^ 1»- 4' ^A-
3 .^ ®M. Av» (V* C^A- saaz» _JL ^ <^JL/1AAUI: —^-v ^LAjvll^v- ^J->-
G_oj/ oXjl C^XQ, ^ -ft>->-xfc^ ^A^-CksY* jjl i^a&jo-nA-oJL- ^-t- (LttwO. 
U^lkA/ JuC ^wJU  ^ ^8v ck>>NW&AA^O^v A& Ju>v O^^Y' ^ "^* 
OvCVx^-AJL d» (V Y>o. C' 0*  ^ -^ * cWayvC^uAi' 
fvui>i-e oo-v d<s _l' -dl ciulVx. Qlx>- (^vkjt -Ijtv FV<-<_S- CJSVNAAA 
r^XZ) ^A- |\'-£- fiM <-e P-«AaA <-X<1HAIL -Slfl- S--H/Vft/ 
<)lxa osuvvzvV <5uuL eMs- OA^Ju <^M >u: - VWv|^>- ltU 
^*jUU-VVNXA. i<3v -^. 1 OA.ckxixA CkfcbAA, -Ww U^VVAO <^p, gva^ cJU, A^jC «kSo 
J^vWO <V ^A-X-SL» (X,<MA^ 0rvcW tivL J^la vNLvJ- "V' ^vuvJVv (Ltvva 
C»jr<*5u <^UL8. , i ' 0 v cU-'r*/v allwv/ yxxlj. c^- O^SAAJIZX I^IXAAA. 
JbtA .CajC^SXS, ^AAAjvUua oy <yv Ajd~V^ J^Va J^VSAVQ ^v^AAULO -Lvi A>V ^Cv, 
c OLAAfl; 
( /^^ oit&U/O £>~j- ^42-
C^vilAAsXAa -$LoV JVV»J|VV)U^V jy,*. < " .^oU^AjUu blox, C_ 
<1> << t-^VO_^^uuB "^} ©*-'^ L. y J2/>V tSkW"-tAAM. tt.,'^ ml.» Oj i-^O-Oluv jLfl. J^7 /vO (^VCXZIVV *• 
OML- C FTL AL 9 A G1 E"  ^ $LE. (_ F^CRVKE C|-«-<JE A' O~ 
xkAj^e 5-a C-C^VR^-O ^^-ka_ Ju/wv /^xxyv^ua  ^ «&_o ^r» A~>-O3"  ^
9-\0 X  ^ <W S-A  ^ CK_ OJU-C_IU*AXS ^XAJ^VA-TLEKFCXZ^A, -^IX CSUUV  ^
Ao-Uu  ^ -^LA (\Au^Vju-^_Qyr> _ CJU _JLKSIZV-ULUSJ- /^l3" -Hxxk>-jUL> _/ 
CD ^AA-*. (KJOV»^<JA. <KD ^E. CXQAAU^ •&_!" ,>L* ° tilXfcckAzui^, XSLV>VV<5J3UL-
AAA-
CM-t_ c.oJroiXo o^xn. _ 
COA/IAJO Q^AD, A» J^XSIASMKA. U^AOVV 0 ~ &AJL I$ULO 
JalCsb ^ (^UodLvv^, VckxWLtiv> - G2. (^U. (v%aa/i- -svudbuuui ^ 
XO ^CVL >A Q,>  ^ -£-^0 A-OUM -XJLO _)CKX/JL) QJL' ^<YV>-B-«Z^CXA  ^
OSUAOUX/J  ^ -<,'AA:^ UIO- -WI ^  <YX-OTUA .QWC?  ^ OV&A/^ WUU; 
y Ve, (Vv' Jl^OUsP _J^°V -fi-A-L o2>V(L |\sj <xl/VUl/ fv>^CXrM>-jeAWv*JVu<y-^ /^, 
vJ-^JJ^- v(^Mfi< — \iA pfeOV? —  — / u < D  AsXua- I)  ^  - Pa/ iXjL 
3~>v^3l. SA, ^ux^AuC^tAAj^ |V<^UBo ,, ., k) (W fMckXAAWoJ-' 
fXp^mf ^SlAAULujp' ., 
""Cp <VV\_ ^VV 
Orvv (~w<a --Jp <XAAA\O. J\ CXAA. O-V  ^ iouxa-PS  ^ <• ^AXXS. C A-X^VZX.  ^
jqLaa ittAV01^49 tyxaA tc-tiAXnjx^> t> eV-i N/^jla ' JLcr^J*-'' 
Avx ^ v> k JpSt- %> "-' W-
i^LzJOLxA j^CV v/v>^>JLKY C^L<^U'0^ V-^JXAL. cXxj^AA-t» 
.^«LY^vv^ouuJf fNAX ULAA o-vv^a ^ ^ d ^  
<USX5KDX«^W FLE. »> /^ AU :^ V«L 
><- LCcU^ V^° C^vdWw.O^A> ,U2-
-O  ^ t^Uw^v) ^4JAA^4U£|VX^z3 
CW> *(XR JUVUA^VU 1 J OVCXXA«L^AAZ. ICK* 
SJLTV^-AJ' , dC ' , a. t CJJUZVLX, J^Avv* -^GO J^o cVVLUzi frwV) JUA. ^-V OLUJA^ 
fCl!OJLACV ooJftio ,cMJlJ^> C  ^ ^aAX- eoL: jLA4-M .  ^ fdUucXu -
(-gvx SJaa <AJ*- OV A,|-^3IFI U. ^AAA ,^ YY»^VJLS— ,SL JLLWV J2. 'OU 
. ^ , " ^j^Jr |QUyv rwv Jha ,oUittAO vji 
oLt/i t qJrovL) yx£0 .CX>itfl Jx|o -
J>UE j^» CT LvOi .<A-to J~V1 O/V 0lw<vjilvv> 
^WwUiJ - d '  CrMn-vuw X ^o-vJav cUxi tto-vwAjL^ ,dW SLk^oJi /W-
M-y^JLi. u*~ oU» .tjxto*, >!*> /H*v>-_^v>eWr •« ^r*—^ 
_„v~wjt ~<L *>•»-
4J/<*mJ- Jiyt c oJr&b> ^udh &<sJ*sJ> ^. -eX &J&> 
 ^ JUXs rU oL«i^ e Mt^^uc .^ ;  ^ v^~i ^  ~ 
jy ,^^  _X\ •L-U^U^jC |)yvullz) ... 
(ju^jimjL*^* yvv <KlyvtA ,cu> JL 
dn rnAUT ,oL /VfrWiv /OKI v^CI-1't  ^ /M v^O/^ . IJA ,|U^L-
J. '  ^ J2A> 'CU- t-Q. -8av 
~dll , J«, , C^JUIO  ^ ,C^U ub^ V|^ -OCUY^ fo^v c 
Ja ,c^A^JW^£L- <=U -^'Ok^ C^V|A> yHLvv» <-
0  z  — C ^ A / i - l  * a - w '  o v u .  o l j i -
-WW ckJL CW3 VVnv-LI/i - ) VI l I 
d u ^  xr^viAJiz^^. xi cLa> ^>v-
rwwv, .J. Uw>u  ^ &. 4 'uxc^rvt  ^ ^DOW zv^C .^  ^
AM/Vi~MyiAt p-M - —s^c* .-^~v-*_£ <x v^-fc-U/v C^W-Vo.tlziiv c<_ ,COw<.'£>\, 
S3 
(SL JU> CLoivw\ji>s oUJj <L Ug/EXAA-febiAAJSa JLb <V°L2^*<^V 
<5<- fVi-S*A>>-fc-eU>V»<- ^&tXjlVvuUWA  ^ l^ y&A/w Jlto S t^* |^L,vi>a 
oujia v 
^Av oX ^ OUvt"or«" <J<AzxUi<4>vv pxe. ^^JUaJ^ (iZ, , Cxfl~~-CEAABV\y SjA*4^ 
JMAjCd OJUJ' W^OV fvvgO/3 _A-VvlA-Ce>S Oj-vv Z otW SAXJA&UA XO !K, _ 
JbuA/co tdUo ^^tv'8-M<X^zuuko: ~^4-4Ar«-AvvU V^° -A^v ^V-xz^bLox>vQ ouuof At--
Q^t<U*AA 6AX/ ^^WOIXKCI A>$3 /Vfi/Vv GImz ol-A-S^-lj/vvv £U, Oe, 
/^6-U* <-8» cl juuv"^)<v/v-t.e^*''<»^y3 , M-^AZudUe Ulo JLf-v^fcwcflo 
AA*«-6FI C(9-S-^»-®^>QVLXOIKV UU^JTA  ^ P .JL ^ITJCC^^O 
vM* /\-t/9-<-GMA.y. vjvAu,^ ^h*^rvtfl ti\j fVO-C«Xc<Ax I C&tfcfc/ C<jb-S——, 
y> >v>WAi yivW* -X yi/<^ -4t«U cu/vw^B- /rucjki o^ Jl ^ 
6)0 
Cbv. * o c» p m €. 
(2  ^ VV P-1- (\ ^ Cj"  ^, _ •£-» > '^Vx,J^3'Wv*«c*^*-®rw -$LM- -A  ^tl : J-»-AvS iiX-X-1 d-fc. 
^vv»lv<vvuc,^ jJiU. (kA W^-A =y A» .-  ^: 
OC-!> E } £ -
M d f c A L  1 $ )  . ;  O u w v o u  ( j $ o * M e )  .  -  l  w 4 < ^  c ^ A a J ^ ^ a ,  
J^UvLo^-t^UUk _>- .^XsLAAti,c ,^C,VA. cJL . _ ^koj^V-- fioAlvV - <X' VXe.vlkl £, PyL^-3 -
^^VjU^UU» jJ^Xfc/uUl/^O^JOVA-Va^ure. '^'S-V-^AAB - <5^ (\io^ /^Cxaj-, uua^ A *i) 1? 1. 
0.A.AL ^<S>cH^>0v-a  ^ XAX v\ 
^ua qjv-StRAS. 
5,/vv '- . (JiuVJl. CYcxjvxc_a_ \ ^ S M O co ' \)00e Q, «Ar \,£ 
) > "^ ' ) 
^ 'vxovj. A ^  ^ 5o 7 i?. 5lJ - 5 bi 
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0*1 Neme uod Adresse GIHKIUBE»» faltf ecogriplibcb 
BUl Uaion Catalogue of the 
Foreign Books and 
Periodicals in Bulgaria. 
Adressc noch unbe-
stimmt 
CS Zentralkatalog 
in Vorberdtung 
FI Helsinki 
1958 
Suomen Tisteellisten 
Kirjastojen Lisflluettelo. 
- Finlands Vetcnskap-
liga Biblioteks Acces-
sionskatalog. Editorial 
staSF. Helsingin 
Yliopiston Kiijasto. -
Helsingfors Universitets-
bibliotek. Unioninkatn -
Unionsgatan 36, 
Helsingfors 
Bulgarien, Offent-
Bche u. wissen-
schaftL Bibliotheken 
ZdtschrifteT},' 
1929 Rnnland, Universi- AHes amsatit* 
tats-, AHgemein- n. Musica prastiai 
Fachbibliotheken Separata 
HU1 Bndapest 
HU2 Bndapest 
National Sz6ch6nyi 1927 
Libraiy, CentraJ 
Catalogue, Mnzeum-
utca 3, Budapest VIII 
National SzdchSnyi 1928 
Library, Central Cata-
logne of foreign perio-
dicals. Mnzenm-kemt 
14, Budapest, VIII 
Ungarn, alle wich- Alles, ausser: ; 
tigen affentl. u. Musica practici 
nichteffentl. Biblio-
theken. (95 Biblio-
theken) 
Alle ungar. Biblio- AusI3.ndiscbe 
theken ansg. Schul- wissenschaftL 
bibliotheken Zeitschriften 
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Tltclbestind Anlage do Kelllop Baiulamg VcrOSbit-
j^ber seit 1920 
Ijjwhriften seit 
Alphabetisch Kostenlose Aus-
kunfterteflung. 
Jedermann 
zuganglich 
gjalog 1929-38 
, m I»1 ff-
1 gxBtog 1939-50 
ea 1920 ff. 
ttialog 1951-
ea 1939 ff. 
Itine zeitliche 
Iqrenzung 
Katalog 1945-50 Systematisch mit 
CEL 59'000 Titel alphabetischem Index 
(Bttcher 46'000, 
2kitschriften 
13'000) 
2'160000 Titel Autorenkatalog 
Suomen Tiete-
eEisten Lis3-
luettelo. - Fin-
lands Veten-
skapUga Biblio-
teks Accessions-
Katalog. 1 
(1929), 2(1930-
32), 3(1933-35), 
4(1936-38), 
5(1939-44), 
6(1945-50) 
Jedmnann zu- Keiue 
ganglich, kosten-
los, schriftlich 
u. telephonisch 
13000 Titel Alphabetisch Jedermann zu Katalog der 
ganglich, kos- laufenden Zs. in 
tenlos, Anfragen den dffentlichen 
persBnlich, telef. BibL In Buda-
od. schriftlich pest. 1928. Kata-
log dcr laufen-
den Zs. der 
Bibliotheken in 
Budapest im 
Jahre 1935. Cata-
logue G6n6ral 
P6riodiques 
Etrangers re^us 
par des institu-
tions hongroises 
entre 1945-48 
Ein neuer Zen-
tralkatalog er-
scheint ca 1960 
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OU KBBO sod A&cssa ftta 
EfazaggeMa 
POl Warschau 
P02 Warschan 
P03 Warschau 
P04 Gliwice 
PO 5 Gliwice 
P06 Warschau 
P07 Warschau 
Unioa Catalognc of 1952 
periodicab in Polish 
libraries. Tha National 
Library, Warszawa 
The Union Catalogue 1932 
of foitign periodicals 
created in tho Iast pre-
war pcriod (heuto z. T. 
veraltct). The National 
Library, Warszawa 
Union Catalogoe of 1952 
cnirent fordgn 
periodicals. The 
National Library, 
Warszawa 
Union Catalogoc of 1952 
Chemistry in Poland. 
Institute of Inorganic 
Chemistry, Sowtoskiego 
11, Gliwice 
Union Catalogne of 1953 
Smelting and Metal-
lurgy. St. Staszic Me-
tallurgic Institute. 
Centre of MctaJIurgic 
Documentation, Karola 
Miarki 12/14, Gliwica 
Union Catalogue of the 1955 
cartographic holdings of 
the Polish libraries. The 
geographic institute of 
the Polish Academy of 
Science, Krakowskio 
Przedmiesde 30, 
Warszawa 
Union Catalogne of 1946 
Library Scicnce. The 
National Llbrary, 
Bibliographic Institnte, 
Warszawa 
Die 30 grBssten 
Univcrsitatsbiblio-
theken u.a. 
800 AQgometo- u. 
Fachbibliotheken 
1100 ADgemein- u. 
Fachbibliotheken 
140 Hand- nnd In-
dustriebibliotheken 
36 polnische 
Bibliotheken 
Polnischo 
ausEnd. mjft 
ten betr; 
BQcher n. Wfl 
schriften betf. ; 
MetaHurgfe UtiMt \ 
Schmiifrwri^ Bfel 
::-W 
Die 26 grOssten 
Bibliotheken 
1® 
Die 117 grOssten 
Bibliotheken 
Atlanten uoSSM 
Karten 
'r ¥> 
BOcher und $H|™ 
Zeitschrifteir|SK 
betr. 
wisscnschafl 
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TlBilteand AntogB des Kealogs VetBffaa-Bdmngcn 
ca 135000 Titel Alphabetisch 
ca 100000 Titel Alphabetisch 
Bibliotheks-
Informations-
dienst 
Dient als 
Hilfsverzeichnis 
ffi. 1931—54, ca 10000 Titcl Alphabetische Reihe, 
jjl, I9J6 in ge-
i Reiben 
Sachreihe 
imtsa 19. Jahrh. ca 86000 Titel Informations-
dienst 
lalSOO ca 30000 Titel Alphabetisch Bibliotheks- u. 
bibliograph. 
Informations-
dienst 
toe Zeilliche 1956 ca 7000 Chronologisch nach 
Titel Erscheinen 
ttitliche 
^ftnzmig 
22000 Titel Alphabetische Reihe, 
Sachreihe in Arbeit 
Benutznng nur 
fOr die National 
Library 
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Ort 
• 
Nni end Afteao jahz 
EtezngattMa 
ee^nphttdl 
Polnisslie 
eusBnd 
BBcaerie 
schriften 
-'SgRf 
Polnische 
POS Warschau 
P09 Warschau 
POIO Warschau 
POII Warschau 
POI2 Warschau 
PO!3 Warschau 
Union Catalogue 1953 
Theory end Hlstory of 
Science. Cenire of 
Bibliography and 
Reference Documenta-
tion of the Poliah 
Academy of Sdence, 
Nowy Swiat 72, 
Warszawa 
Union Catalogue of 1950 
Pedagogics. Institute 
of Pedagogy, Biblio-
gtaphic Section, 
Gorczewska 8, 
Warszawa 
Union Catalogue of 1953 
Theatrical Texts. State 
Institute of Art, Dluga 
26, Warsaw 
Union Catalogue of 1953 
technical periodicals 
owned by the units 
submitted to tho State 
Commission for Econo-
mic Planning ... The 
Central Institute of 
Technical References 
and Documentation. 
Division of Propaganda. 
Section of Information. 
AL Niepodleglosci 188, 
Warszawa 
Union Catalogue of 1957 
foreign books. Post-
war acquisitions 1945-
1956. National Library, 
Warszawa 
Union Catalogue of 1957 
foreign books. New 
acquisitions. National 
Library, Warszawa 
Dio 25 grCssten 
Hcndbibliotheken 
Die 74 grCssten 
AUgemein-und 
Fachbibliotheken 
Theater-Bibliothe-
ken, Jagellon 
Library, Czartory-
ski Library 
(Cracow) 
750 Hand-
bibliotheken 
Bflcter betiB® 
rodagogB£$f|| 
nlsch  ^u* 
landische Men»* 
skripte 
Atisiandische"'^ 
technischc Zejfcf 
schriften 
Bis jetzt 202 Bi-
bibliotheken 
Bis jetzt 68 Bi-
bliotheken, noch 
Im Aufbau 
Alle Sachge-
biete 
Alle Sachgeto*^-
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VetStea* 
eiffldi 
Aolasc do Ktalogt BI4IHW|WI> 
ca 130000 Tltd Zeitschrlftcn alpha- Informations-
betisch, BOcher syste- dicnst 
geordnet 
gdnezdt&he 
leyenzung 
ca 160000 Titcl Alphabetisch Informations-
dienst 
Kdne zeitliche 
Iqrenzung 
33000 Titel Alphabetisch Informations-
dicnst 
IMO-1953 ca 3000 Titel Nach Sprachcn, inner- Bibliotheks- TL 
halb alphabctisch bibliographischer 
Informations-
dienst 
WW956 ca 70000 Titel Alphabetisch Informations-
dienst 
Ab 1957 Systematische Reihe, 
alphnbetischer Index 
Union Catalogue 
of foreign books. 
New acquisi-
tions. A Quar-
u umi.va.im 
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• " 1 " ' 1 
Ott WmxaAAtirem 
TO14 Wafschao Catalogue of Micro-
filnss, National Library. 
Microfilm Service. 
Warszswa 
1950 Die 17 grSsstcn 
Bibliothckcn 
Scltcoc 
wcrtvollo 
aica, Maodl 
sfcripte. 
POIS Lodz Union Catalogue of 
fortign pcriodicals in 
thc refcrence librarics 
of Lodz. University 
library, Narutowicza 
59-a, Lodz 
1956 41 Bibliotheken in Verschiedeoe^ 
Lodz (Universitats- auslflndisctoSdp 
u. InstitotsbibL Zcitschriftcn ^S 
u. a.) 
PO!6 Periodlcals of 
thcatrology 
20 polnische div. Theater-25dl 
Bibliothckcn schriften 
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Anla$e da Knalogi VoflUbnl» 
terly. Ab 1958, 
pro Nr. ca 
10000 Titcl 
<jphm zejtliche 12000 Titcl 
Igrenauig 
Nach Bibliotheken. In- Mikrofilmdienst- Katalog Mikro 
nerhalb chronologisch tmd Ansleihe filmow. Biblio-
nach Jahrhunderten, 
dann alphabctisch 
teka Narodowa. 
Stacja Mikro-
fllmowa. Cata-
logne of Micro-
films, annuaL 
National Library. 
Microfilm Ser-
vice. Warszawa 
1, 1951 ff. 
Ab 1955 2200 Titel Alphabetische und 
systematische Reihe 
Informations-
dienst 
Voo den AnfSngcn 389 Titel 
ta 1950 
Alphabctisch 
Czasopisma Za-
graniczne w 
Bibliotekach w 
Lodzi. Lodz 
1957. Biblioteka 
Uniwersytecka 
w Lodzi. Foreign 
periodicals in 
the reference 
libraries ofLodz. 
Vol. 1 (Jahre 
1955-57) Lodz 
1957, University 
library 
Straus, S. Biblio-
grafia tytuiow 
czasopism 
teatralnych. 
Wrodaw 1953. 
Panstwowy In-
stytut Sztuld, es. 
156 »BibUo-
graphy of titles 
of theatrical pe-
riodicals. State 
Institute of Arte 
B» 
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Aalago Ca KotaZogs YcrSffcnI-Hdmogea 
ca 40000 Tltel 
pro Jahr 
Systematisch geordnet Informations-
dienst 
ca 3S00 Titel Systematisch geordnet, Informations-
alphabetischer Indcx dienst 
19« 1500 Titel Geographish geordnet Informations-
dienst 
Biuletyn Os-
rodka Bibliog-
rafii i Dokttmen-
tacji Naukowej 
PAN. / BuIIetin 
of the Bibliog-
raphical and 
Documentation 
Centre of the 
Polish Academy 
of Scicnce. 
Monthly. 1953 ff. 
Centralny Kata-
log Wydawnictw 
Zagranicznych 
tresci spoteczno-
ekonomicznej 
znajdujacych sie 
w polskich bib-
Iiotekach spo-
teczno-ekono-
micznych. Opra-
cowata Biblio-
teka SGPiS. / 
Union catalogue 
of foreign books 
of social and 
economic sub-
jects owned by 
the Polish econ-
omic + social 
libraries. Prep. 
by the High 
School of Plan-
ning + Stati-
stics. 2mal jahr-
lich, seit 1956 
Wykaz Zagra-
nicznych Czaso-
pism Biezacych 
na rok 1956 
znajdujacych sie 
w polskich 
bibliotekach 
spoleczno-eko-
P020 Warscbau Union catalogae of 1948 113 Bibliothefcen Zeitschriton 
biologjcal periodicals betr. Bio!og6js| 
owned by the poliah Physik, Chen&f; 
libraries. Library of the Medizin 
Nencki Institote of 
Experimental Biology. 
Polish academy of 
sdence, Pasteura 3, 
Warszawa 
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Anlage dcs KotoJogs Vctiffcrtt- * 
Itiza zrilliche 
iBdulnkuag 
ca 7 (XX) Titel Alphabetisch Informatioas 
dienst 
nomicznych. O-
pracowala Bib-
lioteka Szkoty 
Qlowaej Plano-
wanla i Staty-
styki, Warszawa 
ss. 93, powie-
lany. / Union 
list of current 
foreign period-
icals in the 
Polish economic 
libraries for the 
year 1956. By the 
Library of the 
High school of 
planning + 
statistics 
Szwejcerowa, 
Aniela i Szwej-
cer, Aleksander. 
Spis zagranicz-
nych biologi-
eznych czaso-
pism i wydaw-
nictw ciaglych 
znajdujacych sie 
w bibliotekach 
polskich. 
Materialy bi-
bliograflczne. 
Panstwowy In-
stytut Biologii 
Doswiadczalnej 
im. Nenckiego. 
Biblioteka. War-
szawa. / Foreign 
List of biological 
periodicals in 
the Polish libra-
ries. Nencki 
State Institnte 
of Experimental 
Biology. 1951 ff. 
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Qel NCBS osd AACM Jrtt 
Finnij.»;rhfet 
snjjnjAua 
P021 Warschan Vnion Catalogos of 
Polish Biological 
Periodicals in the 
Polish libraries. The 
Library of the Nencld 
Institute of Experi-
mental Biology. Polish 
Aeademy of Sdence. 
Pasteara 3, Werszawa 
1950 125 diverse 
Bibliothekca 
schiiftcB» 
P022 Union catalogue of 1951 134 Blbliothcken Gcologie und 
foreign pcriodicals on Geographie i; 
geology and geography 
P023 Warschau Union Catalogue of 1945 Polen, und nach Polnische uml : 
Old Boofcs. The Na- MOglichkeit aus- aoslflndiscbo ; : 
tional Library. Rsko- tondische Biblio- alte Bcstande 
wiecka 6, Warszawa theken t 
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VcrBffcnt-
Tttdbtfittnd Anlage dca Kattlogs tfyjninggii 
ca 800 Titel Alphabetisdi Informations-
diehst 
Szwejcerowa A., 
Groszynska J. 
Spis polskich 
biolopaaych 
czasopism i wy-
dawnictw dag-
fych znajduja-
cych sie w bi-
bliotekach pols-
kich. Materialy 
bibliograficzne. 
Panstwowy 
Instytut Biologii 
Doswiadczalnej 
im. Nenckiego. 
Biblioteka. War-
szawa 1952 ss. 
XVI, 224. / List 
of Polish bio-
logic periodicals 
and books in the 
Polish libraries 
YeoEnde 18. Jh. 
te 1952 
2000 Titel Alphabetisch Kaczorowska, 
Zofla. Spis za-
granicznych 
czasopism i wy-
dawnictw seryj-
nych z zakresu 
nauki o ziemi, 
znajdujacych sie 
w bibliotekach 
polskich. War-
szawa 1957, s. 
376 / List of 
foreign period-
icals on the 
geology and 
geography in the 
Polish libraries 
1$. Jahrhundert ca 433000 Tilel Einteiluflg in vier 
Gruppen: 
1. Inkunabeln 
2. Polonica des 16. Jh. 
Auskunftertei- Vorgesehen: 
lung im In- und Union Catalogue 
Aualand of Incunabula 
and The Bi-
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RU Noch kcio Zcntralkatalog 
bis heutc. Ein solcher 
Katalog, ans den 
Oebictca sfimtlicher 
Wissenschaftcn, Ist fflr 
die nfichstcn fQnf Jahro 
USSR Scit 1940 fflhrt die 
Lenin-Bibliothek einen 
zcntralen K&talog der 
ausiandischen Literatur. 
ZnnSchst arbeiten nur 
Moskauer Bibliotheken 
mit Ab 1955 sind alle 
Bibtiotheken, die aus-
landische Literatur er-
werben, meldepfiichtig 
• vwi HJf.iL- Cb 
NORME INTERNATIONALE ISO 2709-1973 (F) 
Documentation — Disposition des donnees sur bande 
magnetique pour Techange d'informations bibliographiques 
1 OBJET 
La pr6sente Norme Internationale spdcifie les 
caract6ristiques d'un format machina gdndralisd pour les 
notices bibliographiques de toute nature. Etle ne difinit pas 
le contenu des enregistrements individuels, ni la 
signification attribuSe aux Stiquettes, indicateurs ou 
identificateurs; elle d6crit seulement une structure g6n6rale, 
un plan d'enregistrement, particulidrement en vue des 
6changes entre ensembl» de traitement de 1'information, et 
non en vue des traitements i I'int6rieur des ensembles. 
2 DOMAINE D'APPLICATION 
Z La pr6sente NorAie Intemationale d6crit une forme g6n6rale 
de pr6sentation permettant la transmission d'un ensemble 
de traitement de Tinformation d 1'autre, de notices 
d6crivant des documents de toute nature susceptibles d'6tre 
inclus dans une bibiiographie. 
Bien que la prdsente Norrne Internationale ne concerne que 
les bandes magndtique, la pr6sentation dSfinie peut 6tre 
employ6e avec d'autres supportt de donn6es, pour des 
descriptions bibliographiques, ainsi que pour des 
enregistrements analogues, tels que fichiers administratifs. 
3 DEFINITIONS 
Dans le cadre de la pr6sente Norme Internationale, les 
dSfinitions ci-dessous sont applicables. Elles sont 
catalogu6es dans 1'ordre correspondant d la Figure 2. 
3.1 notice bibllographique: Ensemble de zones 
comprenant un label de notice, un r6pertoire et des donn6e$ 
bibliographiques sur un ou phisieurs 6!6ments 
bibliographiques, tralt6s comme un tout. 
3.2 zone de donn6es: Partie de longueur variable d'une 
notice bibliographique contenant une cat6gorie particuliSre 
de donnees, situ6e apr6s le r6pertoire et associie d un article 
de ce r6pertoire. 
NOTE — Une zone de denntes peut contenir une ou plusieurs 
sous-zcmes. 
3.3 identificateur (de sous-zone) : Donn6e constitu6e d'un 
ou de plusieurs caract6res pr6c6dant imm6diatement urte 
sous-zone et Tidentifiant. (Voir Notede 4.3.1.1 
NOTE — Le premier ou le seul cereetire cfun identificatcur de 
sous-zone doit toujours 6tre te carectdre IS i de l'ISO 646. 
3.4 indicateur: Premi6re donnee, si elle existe, associ6e 6 
une zone de donnees et fournissant une information 
suppl6mentaire sur le contenu de la zone, sur une relation 
entre cette zone et d'autres zortes de la notice 
bibliographique ou sur une operetion particuliSre devant 
intervenir dans certains traitements. (Voir Note de 4.32.) 
3.5 notice : Voir 3.1, notice bibliographique. 
3.6 r6pertoire: Table des articles donnant chacun 
l'6tiquette, la longueur et 1'emplacement de chaque zone de 
donn6es S I'int6rieur d'une notice. 
3.7 label: Zone situ6e au d6but de chaque notice 
bibliographique fournissant des paramdtres pour le 
traitement de cette notice. 
3.8 caractdre s6parateur: Caract6re de commande utilise 
pour s6parer et caract6riser des unitis de donnies de faoon 
logique et, 6ventuellement. hi6rarchique. 
3.9 sous-zone: Partie d'une 
information bien d6finie. 
zone contenant une 
3.10 sous-notice: Groupe de zones, 6 1'interieur d'une 
notice, pouvant 6tre traitd comme un tout. 
3.11 structure : Disposition des diffirentes parties d'une 
notice bibliographique. 
3.12 6tiquette de zone: Ensemble de trois caractSres 
associis a une zone et utilises pour son identification. 
4 STRUCTURE DE L'ENREGISTREMENT POUR 
NOTICE BIBLIOGRAPHIOUE 
La structure g£n6rale d'urte notice bibliographique est 
sch6matis6e 6 la Figure 1. Une structure plus detaillee est 
pr6sentee sur la Figure 2, qui comporte quatre cas de zones 
bibliographiques. 
Label de notice 
Repertoire 
Zones de donn6es 
S6parateur de notice 
FIGURE 1 — Structure g6n6rale 
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Une notice biblioyaphiqua comprend les <l*ments dtilni» 
au ehapftra 3 e« ceux enregisvis deni la «uite de» tones de 
(ongueur lixe et des zones d» longueur «ariable «uiventes 
repr6sent<es «ur la Figure 2. 
- un label de notice 
- un rgpertoire 
- un identificateur de notice 
- de» lonei r6sarv6es 
- des zones bibllographiques 
- des «6parateurs de zonet 
- un tiparateur de notices 
Le sipareteur de zones doit ttre le ceract6re IS2 de 
l'IS0648. 
Le s6parateur * notices dpit itre le earactire ISg d> 
VISO 646. 
4.1 LABEL DE NOTICE 
Le label de notica illustri sur la Figure 2 comprend • 
phisieurs parties d6finies comme suit: 
4.1.1 longueur de le notice (posMons de carasttras 014): 
Nombre de carectSres de la notice y compris le labal de 
notice et le s6parateur de notice. La longueur est un 
nombre de S chiffres d6cimaux justifii i droite et compl6t< 
6 gauche par des z6ros, si n6cessaire. 
NOT6 — ^Dur dei reiiooi pretiques retatlvei eu trehement des 
donnfies en machine, 1'inlarmaiion peut 6tri dhris6e «n bloci, qul 
oni hebituellemBflt une longueur de 2 048 carectfee*. Le prtentB 
Norme Intemetioneia eit beeie lur 1'exittence iTuoe tedmlque 
nermetisle de depeBement d» btoes.1' 
4.1.2 iltaation de le notice (poiition d» cerecHr» 6): 
Caract6re unique, 6 ddfinir dans une Norme Internationale 
particuliire d'application, d6crhrant l'<tat de le itotice, par 
exempla : nouveau, corrigt. 
4.1.3 eectes ifapplication (pesitiens de carecitrei 6 1S|: 
Caract6res 1 ddfinir dani une Norme Interaationale 
d'ipplication et indiquant, per exemple, le tvpe de notica 
(livre, journal, article, carte, image, ete.) et la nature 
bibliogrephique (analvtique, monogrephique, en ririe, etc). 
4.1.4 tongueur de llndjeatem Iposltion da carecttra 10): 
Chiffre d<cimal unique donnant la nambr» de caractlres 
conttituani 1'lndicateur. Si «ucun indicateur n'est utllist, ce 
chiffre est z<ro. 
4.1S tongueur da 1'identifieateur (position d» 
earacttre 11): Chiffre dScimal unique donnant le nombre 
d» earactlres de l'identificateur. Le premier ou seul 
caract 6re de cet Idantif icateur doit toujours 6tre le caract6re 
IS, delNS0648. 
Si 1'identificateur n'e*t pas utilisi, ce chiffre est ziro. 
4.1.8 edresse de base des donn&s (poiitioni de 
caracltrei 12 i 16): Nombre de cinq chiffres decimaux 
justili6 i droite et compl6ti par des ziros i gauche. si 
nicessaire. Sa valeur donne le nombre total de caractires du 
label, <61 ripertoire ei du siparateur de zones i la lin du 
rdpertoire. 
4.1.7 bnage du rtnertelre 
(pesition de ctractire 201: Chiffre dicimal uniqua, 
donnant le nombre de carect6res de la partie slongueur de 
zona» de chaqua artide du ripertoire. 
tposhien de earactire 21) : Chiffre dfcimal unique, 
donnant le nombre de caract6res de la partie eposition du 
premier ceractfcrei de tivaque article du repertoire. 
La somme arithmdtique de oes deux chiffres doit etre 6. 
4J REPERTOIRE 
Le lipertoire est eomposi d'un rtombre variable d'articles, 
corresportdant ehacun i une zone de donnees particuliire 
(Mentificateur de notice, zones bibliographiques et tones 
riserv6es). Le ripertoire se termine par un s6parateur de 
zones (fs). 
4,2.1 ertidfl du ripertoin : Cltaque «rtide comprend, dans 
1'ordre, son e<tiquette», sa «lortgueur de la zorte de 
donnies» et sa «position du premier caractire». 
Vitiquette se compote de trois caractires. La longueur 
totale des parties, «longueur des donn6es» et cposition du 
premier caractire» est de neuf caractires. La longueur 
totale de cheque article du ripertoire est donc de douze 
orictires. 
422 itiquatt»: Les trois caractires cfunc itiquette 
spicifient la zone da donniei correspondante selon un Code 
i difinir daru une Norme Internationale d'aoplication. 
4.2J longueur de la xone de doimies: Cette longueur est 
1) soit le nombre total des caractirel de la zone de 
dotuiies «picifiie par 1'itiquette pr6cidenie (v compris 
le ou les indicateurs et le siparateur de zones); 
zona f ixa 
zone variable 
zones variables 
zones variablas 
zones vsriabln 
zones variables 
1) Ll Comit» Techniqu» isorrc 97, CeTCotoreufl er oa/zemeni dt ftnfarmation. est charai <fc ndrma/iser cer» U<h/iiqu». Vorique fxlls-c 
eure it* agrMe, la rtltrence de la Nqrme Intemetlonale corrnpondente sers introduiie «u diapta» 8. 
En oulrs, la definltion d» t« [ongusur d» la notice pourre ftre r*Ade en cttnstaueftee. 
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2) soit z6ro, dans le cas ou 1'articie du r6pertoire 
correspond i une zone de donnfies dont la longueur 
totale ddpasse le plus grartd nombre dScimal (n) pouvant 
6tre contenu dans la partie «longueur» de 1'article. Dans 
ce cas, on considfere que la zone de donnties est divisSe 
en parties de longueurs toutes 6gale$ 6 (n) sauf la 
derniSre. A chaque partie correspond un article du 
r6pertoiie comportant 1'dtiQuette de la zone de donntes 
et la position du premier caractdre de cette partie. La 
longueur «zdro» indique que 1'article du rfipertoire se 
rapporte d une zone de donn6es qui n'est pas la dernifcre 
et que la longueur de cette partie est 6gale S (n); 
3) soit le nombre de caract6res (y compris le $6parateur 
de zones) dans la dernifere partie d'une zone de donn6es 
qui a 6t6 trait&e selon la mdthode 2) decrite ci-dessus. 
Dans les cas 2) et 3), tous les articles du r6pertoire se 
rapportant aux diff6rentes parties de la mdme zone 
doivent 6tre cons6cutifs et adjacents. 
.4 position du premier carectire : Nombre ddcimal 
inant la position du premier caractdre de la zone de 
mees identifi6e par l'6tiquette pr6c6dente, par rapport 6 
iresse de base des donndes (c'est-S-dire que la position du 
mier caractfcre de la premi&re zone de donn6es qui suit le 
ertoire est 0). 
ZONES DE DONNEES 
jtes les zones de donn6es doivent se terminer par un 
arateur de zones. 
1 a trois types de zones : 
— zones de Tidentificateur de notice : 6tiquette 001; 
— zones reserv6es : 6tiquettes 002 6 009 (selon les 
besoins); 
— zones bibliographiques : 6tiquettes 010 h 999 (selon 
les besoins). 
1.1 zone de 1'identificateur de notice11 : Caractdres 
ribu6s de fapon unique S un enregistrement par 
rganisme qui cree la notice bibliographique. 
1.2 zones r6serv6et1> : Une zone de donn6es r6serv6e 
irnit des param6tres qui peuvent 6tre n6cessaires au 
iten>ent de ld notice bibhographique. 
iand il est n6cessaire, pour des raisons bibliographiques, 
diviser la notice en souvnotices, l'6tiquette 002 est 
Iis6e pour cr6er un r6pertoire de sous-notices construit de 
meme facon que le rdpertoire principal auquel il renvoie. 
4.3.3 zones bibltographiques : Chaque zone bibliogra-
phique comprend un indicateur (facultatif), des iden-
tificateurs (facultatifs), des donn6es et un s6parateur de 
zones. La pr6sence et !a longueur des indicateurs ou des 
identificateurs swt d6termin6es par les mentions elongueur 
de l'indicateurs et tlongueur de 1'identificateurs dans le 
labet de notice et doivent 6tre utilis6es de fapon identique 
dans chaque zone de donnies bibliogrephique d'une mflme 
notice. 
Chaque zone bibllographique d'une notice doit, par 
cons6quent, etre construite selon l'une des possibilitSs 
survantes : 
1) donn6es — Dans ce cas, la longueur de 1'indicateur et 
la longueur de 1'identificateur dans le label de notice 
sont mises b z6ro. Voir Figure 2, cas 1. 
2) identificateur(s) et donn6es — Dans ce cas, la 
longueur de !'indicateur dans le label de notice est mise 6 
z6ro et la longueur de 1'identificateur est mise S 1 ou 
plus. Voir Figure 2, cas 2. 
3) indicateur(s) et donn6es - Dans ce css, la longueur 
de Vindicateur dans le labei de notice est mise & 1 ou 
plus et la lortgueur de 1'identificateur est mise a zdro. 
Voir Figure 2, cas 3. 
4) indicateur(s), identificateur(s) et donnees — Dansce 
cas, la longueur de 1'indicateur et la longueur de 
l'identificateur dans le label de notice sont mises k 1 ou 
plus. Voir Figure 2. cas 4. 
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6.1 IS0 648, Jeux de carect&res codis a 7 Hemenrs pour 
i'6change d'informav'on entre matiriels de trsitement de 
finformation. 
Ce document ddfinit deux jeux de caractires h usage 
g6neral, comprenant des lettres, des chiffres, des signes de 
ponctuation, cfautres symboles et des ceractires de 
commande, alnsi que leur repr6sentation codie. 
NOTE - Dam 1'ISO 646, (es «6peret»urs utllliSs cl-d8$$0ui tont 
d6«fln6s par ISi, ISj et IS3. 
5.2 ISO/R 862, Mat&rialisation du jeu dg caracteres codis 
i 7 dlimen&, sur tundo magn6tique da 12,7 mm de large 
(1/2 in) a 9 pistes. 
Ce document indique comment les caractdres du code ft 7 
6I6ments sont repr6sent6s sur la bande magn6tique h 9 
pistes. 
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5.3 ISO/R 1001, Etiquetage des bandes magn4tiques et 
structure des fichien pour fichange d'information.11 
En vue des Schanges d*information par bande magnStique, 
ce doojment sp6cifie des 6tiquettes cnregistr6ei 
magnitiquement pour identifiar et ordonner les fichiers et 
une pr6sentation normaiis6e pour le bloc contenant les 
enregistrements constitutifs d'un fichier. 
5.4 ISO/R 1863, Bande magnGtique a 9pistes enregistrde & 
32 rangtes par miliimitre IS00 ftPlj pour 1'ichange 
tfinformation. 
Ce document ttifinit une presentation et une dispositior 
d'enregistrement normalisees sur bande magnetique i 
Spistes de 12,7 mmde large (1/2 in) valables pour l'6changi 
d information entre les ensembles de traitement de 
1'informaiion et les ensembles de transmission de donnies 
utilisant le jeu de caracteres cod6s a 7 6l6ments specifie 
dans l'ISO 646. 
55 ISO 2022, Technique tfextension du cods destini au 
ieu de caracteres codisa 7ilemeno. 
Ce document d£crit des combinaisons de caracteres du jeu a 
7 6l6ments permettant d'obtenir des caract6res ne figurani 
pas dans ce jeu. 
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22et 23 
Longueuf de le ftoteca 
Situstion de le rtotice 
Ccdw d'«QpIccation Longueu? d» 1'irtdi-otteur 
Ad#ess»de bese de« 
Pour l'utili«tBur Lonyeur de le «longuevr d» la rane de donrtdes» peur cftaqx» article Longueur de position premier caractfre da chaque articl» ftjur utilietien ^jjgrjaire 
Oonn4es de retorence 
Sepa#eceur de tonei 
Oonnees de reference 
Seoareteur de zonet 
Sdoerateur de zones 
Seperatffur de zonei 
S*oareteur de zonei 
S6osrateur de notices 
Notiee aicvente 
11 
Zone de longueur fiie (24 csrecv) 
Zones de lon^iews variables 
Identificeteur de notice 
Zones rtservtes 
Zones bitilio-
graphiguei 
Identificateur Indicstevr Indtcateur 
Donnies Donntes Identificeteur seoerateur de zones beeerateur de zones Donn*et Identilicateur Indicateur Identificsteur 
Donntes Oonnees Donntes Seoerateur de zones Separateur tie zonm l i 1 i 1 ldentifrc«teur 
| 1 Dennies 
1 1 86perateur ce zenes 
1 1 Indicateur i 1 Identihcatewr 
1 | Dormjes l | IdeniificetBur 1 1 Dennias 
1 
1 
1 1 1 
l | SSoarBteur de zones 1 | irtdicateur i 1 Identificateur Indcateur 
Denrtfes Donn^es Donnto Sieperateur de zones Separateur ile zones SSperateur sepergteur S*parateur da notices sepsratew de noticet Notice suivante Nottce tutvante Notice iu«van» 
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Annexe ^ : Organigramme general 
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CORRECTN parametre 
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Listage de 
;ontrole 
listage de 
lcontrole 
NOTICE 
GROUSE PETREL PERSIL CATALPA 
liste par 
groupe de 
sigles 
selection sur 
lettre du 
sigle 
liste par 
sigle 
catalogue 
alphabetique 
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TITRE COLLECTIVITE EDITRICE 
iu[i 
SIGLE DE LA BIBLIOTHEQUE 
Aniuaire stati^tique/ honqroisj <Bdnlgrie,Budapest) 
* 5731G0 f17,1909-19,H11 <LP165> 
Annuaire statistique ou aleanach g&*ral du d»pac'teeent de l'Is*re. (tfrenoblfe). Devenu 
Alaanach de la Cour royale deXcrenoble et Annaaire du d«parteeent. de/l'Is»re. 
* 2529G I 1800 | \ | \ / / 
Annuaire suisse de Jarclt international. VOIH : Schweizerisches Jahrbuch for 
internationales Eecht. | \ / > / / 
Annual (The) of CzechoslovaM medicsl literature./ (Tch6coalovaquie, Prafuej. 
* 278BGD I 1956-1958 I <P» 2^1> 
* 5572SD/ 1,1956- kj501*ie> 
* 0228CfD 1970- <5?027C» * 
Annual(The)of the/British school at Atlees. (Srande-Bretagne 
* 00lOBrO 1,1894/95- / 
35,1934/35; *l 1,19«0/45- <ZP0071> 
<170 691> / / 
(Suede, HalBOf. Suite/de : Royal dental 
\ 
ETAT DE COLLECTION 
LIEU D'EDITION COTE 
A 
77 a/ Londresi. 
/ 
dentistry. 
I / 
(Grande-Bretagne, Londresj 
X 
TITRE PRECEDENT 
TITRE SUIVANT 
Suite de 
* 5592fll/0 1,1894/95-
* 0034Cf011 12,1894-
Annual publicatifcns. School of 
school. y 
* 6126SI 7,1964-16,1973 
Annual (Thej register of worldl ewents. 
* 0071GH 1932- | 
Annual report. VOIB A0SSI : Anmial reports. 
Annual report - Agricultural reseafch institute of Horthern Irelaud. (Irlande, 
Hillsborough). I / 
* 9590Cf 196=- * / 
Annual report - Australian depaxtaeBt of forexgn affairs. (Australie, Canberra) 
* 004lflp0 1974- <JP0l0z> / 
Annual report - Connecticut sodety of civil engineers. (D.S.A., Hew Haren) 
Papers and transactiogs, GoaniEcticut society/of civil engineers. 
* 5737GD 1932-1939 <TE;653> 
Annual report - Federal reserve tank cf Hee Tork/ (0.S.A., Hee Tork). 
* 0041 HpD 5E, 1969- <LP01!76> 
* 0310CfI 1 $73-
Annual report for the year... and short paperlt (Su*de, Lund) 
* 4836BxO 1548 n°29-1950 «°31;1951 n<*33-
Annual report - International finance corporation. (D.S.A., Hashington) . Devenu 
Rapport annuel - SociAt* financiare internationale. S.F.I.. 
* 0041flpD 1,1956/57—5,1960/61 <LP0021> 
* 0031BXD l958-1960 
* 557lCf0 1951-1960 
Annual report of conference on electrical insulation. (0SA, Hashington). 
* 1745Ly 1950-
Australian(The)conputer lournal. (Aestralie,Chippendalej. 
* 5056GI 2,1970-
* El 1,1967 n°1-
Australian consereation foundatioq. Heasletter. (Australie, Parkville) . 
* 9696S 
Australian departaent of foreiqa aftairs. VOIB : Annual report - Australian departaent 
of foreign affairs. 
Australian 
* 
Avtomatika 
A vtonatika 
A vtomatika 
A vtonatika 
Avania(Al 
eccnoaic papSrs. Oniwersity of Adelaide. (Australie, Adelarde). 
004iflpD 12,1973- <tE0l3l> 
i teleaekVanlha. fTrad. anglaise]. VOIR : Autoaation and renote ccntrol, 
i teleae^thanikaS<(O.B.S.S. , floscou) . 
5732GD/ 21,1960-23,1962 ; 26,1965- . <PP 343> 
4503GI 21,1960-33,1972 <B310> 
5591flp0 19,1958- <CPC067> 
i vycislitel'naja tebnika. "(O.B.S.S.,Riga) . 
5732G0 1969- <PP 158>\ 
836BX0 1969- \ 
varka. fTtad. anqlaise]. VCIB : Autonatic welding. 
(flaroc, 
517lLy 
Bafcat). 
1S78-
ENTREE A LA COLLECTIVITE EDITRICE 
VOIR AU TITRE "ANNUAL REPORT -. . . 1 
POUR CONNAITRE LE SIGLE, L'ETAT DE 
COLLECTION ET LA COTE 
RENVOI A UN AUTRE TITRE 
VOIR A "AUTOMATION AND REMOTE CONTROL" 
POUR CONNAITRE L'ETAT DE COLLECTION ET 
LACOTE 
» 9 5 2 4 9 1 0 *  
